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EL EVO ,'.... 1.,..,
TOMO 28 NO. 32 SSANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES FEBRERO 22, 1917. 1.00' ALANO
FUNSTDNEL GñAL. EL NUEVO GOBERNADOR DEL ESTADOBACAEL GOBERNADOR EZEQU1EL G. DE
WASHINGTONEXPIRA TRANQUILAD E.
JURAMENTÓDEL DOMINGO; HA SIDO MUY SENTIDO
en una suma por Junto dentro de 30
días, y qua el resto, o los otros f5,000
se lo paguen, en plazos cada tres mu-
ses, de $250 cada uno.
.Inmediatamente después del pasaje
de este proyecto, la cámara puso so-
bre 'la mesa ul proyecto del senado,
aprobado por ese cuerpo en la maña-
na, el cual hacia una apropiación de
$
.'1,000 para la señora viuda de üe Ba-
ca, y proveyendo también por el pago
del salarlo que se debía al goberna-
dor al tiempo de su muerte, el que lie
ga a la suma do 83.0C.
iCoino el senado ya se habla prorro-
gado hasta el viérnes en la tarde, an-
tes de que fuera pasado ' el proyecto
de la cámara, Ha medida de la cámara
no puede reportarse a ese cuerpo an-
tes de ese tiempo. Sobre la suposi-
ción de que pueda haber alguna opo-
sición en el senado hacia la cantidad
apropiada por la cámara, el represen-
tante Barnes hizo la moción de que
se nombraba un comité de conferen-
cia, para conferenciar con un comité
análogo del senado, en el caso de al
quedaron los restos a la vista del pú-
blico hasta las 2 de la tarde, en que
fué trasladado a un tren especiad que
condujo los restos a iLas Vegas, líate
tren especial conducta adeníás, a los
miembros üe su familia, los comités
del Benado y cana de representantes,
un número do amigos, y los porta-ataúd- ,,
asi como a los exgobernadores
y al nuevo gobernador. 12 funeral
deberá tener lugar el illa de hoy
Las banderas a media asta.
iLa bandera en la' cúpula del Capito-
lio ha estado a m olí id asta, lo mis-
mo que en los edificios públicos, y per
mnnecerá asi haKta que pase el fune-
ral hoy. Todas las oficinas del go-
bierno permanecerán cerradas.
A las 10 de la mañana del lúnes, el
Secretarlo de. (Estado D. Antonio Lu-
cero, envió la notificación oficial a la
Legislatura, la que decía como sigue:
;"Hon. W. H. H. Llewellyn,
Presidente de la casa de represen-
tantes, Santa Vé, 'Nuevo México. ;
'Vaeüoir En mi triste y doloroso de
MUERE DE REPENTE
EL 19 DE FEBRERO
El pequeño gigante que capturó I
famoso Aguinaldo, que peleó en Cu-
ba y en Veracruz, fallece en uno
.cuantos minutos en San Antonio.
8u carrera es una" de las mas inte-eant-
en la historia del ejército.
Pershing le sucede en el mando, re-
nunciando a au proyectada visita a
8anta Fe.
San Antonio, Texas, .Febrero 20. El
cadaver del Mayor üeneral Frederick
Funston, el Molo del. ejército america
no, quien' murió aquí repentinamente
Con su mente siempre fija en el cumplimiento
de sus deberes oficiales, despacha negocios
El nuevo Ejecutivo del Estado entro automática-
mente en sus deberes al expirar el ' goberna-
dor, según es ordenado por la Constitución.hasta poco antes dé
anoche, estará expuesto al público eniia cámara Llewellyn nombró cara eseber como secretario de Estado, de a- -
nunclur a usted y por medio de usted
de representantes, que nuestro ama-rrad- o con honores militares en el ce-
do gobernador, el Hon. E. C. de Baca, menterio nacional de Presidio. La
falleció aver, 18 de Febrero, a la hora procesión fúnebre llegará al Alamo
de las 4 de la tarde, habiendo su muer como a las 4:30 de la tarde, y el ata-t-
e
sido el resultado de un largo perla- - Qd estará allí husta 1a noche- ILnton-d- o
de enfermedad el cual él soportó ees será puesto bordo de un carro
con fortaleza cristiana: especial para ser levado al oeste, ya
"Por oreraclón automática de núes- -
tra constitución de estado, el Jlon. W.
E. llndsey, tenien'e gobernador, vle-- .
pe a ser el gobernador del estado.
sinceramente, su afino'.,
(Firmado) ' ANTONIO LUCERO
Secretario de Estado, irá llevado a San Francisco.de acuer-- 1do con los deseos de su esposa, quien
n, rnmltÁB UnlclatiuAl
v i acuerdo con el itinerario, el carro con
lesia'iel del General .Funston debe- -Poco desnués de reinlrse la cadáver
datura en la tarde del lúnes, adoptó
una resolución unida do las cámaras,
presentada
- .
per el representante Ma
res, del condado üe luonax, proveyen- -
do.Dor un comité compuesto de tras
n.lho Aa onHo hrorn rta lo IaíIb- -
latura, para ayudar en los arreglos11 funn-- nl r aiAmnañó fia rnCtflBUD1 luiiüiiu. 3 nvuiuuaiiui o
a Las Vegas como representantes de según se anunció en el cuartel gene-
-
las 3 de la tar--la legislatura ' Ira1 del departamento a
Como.micbros de este comité ,porde de hoy, iSe han hecho ya los &- -
"
- 4
"
1 ' I
I
-
' '
la cámara, fueron nombrados el Hon.
Enrique Mares, de Colfax; José G.l
Cipriano isiDie a ias s:ou u.wi ,(Romero, de San Miguel; y
Lucero, de Santa Fé. En el senado, Se tendrán servicios fúnebres
n
nombrados el senador Perfeo- - tos esta tarde en el .Fuerte Sam Houa-t- o
Esquivel, J. S. Lea, y Nabor Mira-- ton. y entonces se llevará el cuerpo ,y ,
7
j
IEMTE, LA TARDE
morir, a las 4 p. m.
Pe Baca cerra sus ojos, y los circuns-
tantes creyeron que se estaba que-
dando dormido. En vez de sueño,
era el paroxismo de la muerte.
' iLa muerte del gobernador se debió
a una perniciosa anemia, maladla que
se cree contrajo hace algunos años.
Durante la última sesión de la legis-
latura del Estado en 1915, se notaba
que su salud era escasa, y continuó
así después de su regreso a Las, Ve-
gas, pero no se presentaron los sínto-
mas serios hasta .Mayo del año pasa-
do. Elitonces estuvo en cama por al-
gún tiempo, pero cuando fué a St
Louis, en Junio, como uno de los de
legados a la convención nacional de
mócrata, se hizo el diagnóstico de la
.malaria por un especialista de dicha
ciudad, quien lo puso bajo un trata-
miento allá mismo, el que continuó
después de su regreso a su hogar.
Se tenían grandes esperanzas.
la. condición del gobernador se pu-
so peor, y cuando vino a Santa Fé
como delegado del condado de San MI
guel a la convención demócrata del
'Estado, sus amigos se sorprendieron
de verlo. En eB tiempo, sin embar
go, bus doctores expresaron su creen-
cia de que podían detener los estra-
gos de la enfermedad, y cuando se tu-
vo por cjerto que serfa nominado pa-
ra gobernador, consintió en entrar a
la carrera política, en esa creencia.
ILa ciencia médica no pudo detener
loa progresos de la enfermedad ni des
truir los gérmenes que estaban- - de
truyendo los corpúsculos rojos de su
sangre, y el gobernador se puso cada
Ja esperanza 'de que' la altitud más
baja de aquel lugar le beneficiarla,
pero cuando volvió aquí para su Inau-
guración el-- de Enero, su condición
era peor que antes de Irse. ' En Lot
Angeles se le pusieron transfusiones
de sangre, los que continuaron aquí,
Iob que solo le diaban alivio tempora-
rio, y después de la visita que le hizo
el Dr. James Rae Arneill, un notable
especialista do Denver, y el mismo
que habla hochó el dlagnósis, éste,
en consulta con el doctor Másale, acor
dó que debían suspenderse las trans-
fusiones. tDeepues de' esto, vino la
atrofia dl corazón que se temía des-
de antes, y que terminó con su ylda.
,;,. iFué llevado la Mansión Ejecutiva.
- :
.''',.'
(
!De acuerdo con Iob planea acorda-
dos, el cadáver dol gobernador se lle-
vó a la Mansión Ejecutiva, el lúnes
en la tarde, donde permaneció hasta
las 9 de la mañana del miércoles, en
que después de los oficios de difuntos
en la misma mansión, celebrados por
el Rev. Padre Julus Novac, Bacerdote
de la Catedral, se trasladaron los
restos al Capitolio dol Estado, dond
LINDSEY. PRESTO
EL LUNES PASADO
V '
, i i- r-
E. Lindsey
vo México pueda pagar sus debidos
respetos a la memoria de este ilustre
hombre de estado y ciudadanp, y de
extender su simpatía a su afligida
viuda e hijos,
YO, WI. E- LINOSEY, GOBBRNA-- .
DOR DBI ESTADO TR NUEVO MR- -
"XIiCO, por la presente proclamo que
el cadáver del último Jefe Ejecutivo
del Estado de Nuevo México, sea
puesto a la expectación, pública solem
neníente en el corredor principal del
edificio del Capitolio en Santa Fé. el
Miércoles, 21 de febrero, 117, desdo
la hora de las 9 de la mañana hasta
las 2 de, la tarde de dicho día; que la
Bandera sea suspendida a media asta
sobre el edificio del Capitolio en San-
ta Fé y sobre los edificios públicos
por todo él Estado, desde la hora del
medio día del 19 de Febrero,, 1917,
hasta la hora .del medio día del 22 de
Febrero, 1917; que todas las oficinas
del Estado sean corradas durante las
horas que los restos del distinguido
finado estén dentro' del edificio del
Capitolio en Santa Fé. "
Dado en la oficina del Ejecutivo, es-
te día 19 de Febrero, 1917. .. v
Testigos, mi firma y en Gran Sello
del Estado de Nuevo México. '
W. E. LLNDSEY,
i , Gobernador.
Atestiguo;
ANTONIO LUCERO,
Secretarlo de Estado.
EL JUEZ COLIN NEBLETT HA
SIDO JURAMENTADO YA
- COMO JUEZ FEDERAL.
El Juez Collin Neblett, de Silver
City, fué juramentado como Juez de
'.Distrito de los Estados Unidos el sá
bado pasado en la tarde, a las 3:19
en el edificio federal!.
lEn la presencia de los jueces de la
Suprema Corta y. de los jueces de
Distrito, de los legisladores, abogados
oficiales y diversos ciudadanos de la
oapltal.y de diversas partes del Esta-
do, le fué administrado el Juramento
por el Juez Frank W. Parker, do la
Corte Suprema del Estado. La ce-
remonia fué breve y sencilla, y tuv
lugar 'en la sola de la corte federal,
en el segundo piso dol edificio fede-
ral, Inmediatamente después de ta
ceremonia, ol Juez Neblett anuncia
que la corte estarla en sesión inmcdla
lamente, y que la corte empezaría cl
lúnes siguiente en la mañana. Luego
se prorrogó la corte hasta ese tlonipo.
iDocenas de personas quo no hablan
tenido oportunidad de felicitar al nun
vo Juez, lo hicieron acto continuo.
R. C Reíd, ha recibido la oferta d
contejero legal del nuevo
Gobernador.
El martes se hizo el anuncio de quo
Gobernador LindBey había ofrecido
nombramiento de consejero legal a--
. Reíd, un bien conocido abogado
do Roswell. El Sr. Reíd ha llegado
ya a Santa Fé a consultar el caso. ;.
... o
, Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
Ezequiel Cabeza De Baca
gún desacuerda El presidente da
comité a los representantes Sanche,
de Valencia. Romero, de San Miguel
Roy, Pardue, y Lucero.
EN UNA CARTA ASEGURA SALA-ZA- R
QUE EL NO TUVO PAR-
TE EN EL "RAI D'; DE
HACHITA.
Una carta misteriosa es entregada a
un detectivo en El Pato. Los vi-
llista reclaman ser nuestros ami-
gos sinceros.
El Pasff, Feb. 21. El detectivo Juan
Franco fué llamado al' distrito mexl-u-
el día de hov. v ullt se le entre- -
g0 una declaración escrita y firmada
'José Inéz Salazar," en la que se nie--
ga que éste haya tenido ninguna
con el "raid" en el rancho de
Comer, cerca de Hachlta, N. M., el 12
de Febrero, y de que él haya tenido la
. . . .. .,...t A í I
munition ue auit m ieitn.uiiu.au
ricano. La carta fué entregada al
detectivo Franco por ua mexicano
quien le dijo que la había recibido de
uno de los hnnvires de alazar en ia
nocn9 anterior. .En la carta que se
i,, fug egcrtta por sailazar, se asegu
qu6 todoB ,os partidarios de Villa
Bon amigos de los. Estados Unidos, y
declara que 'as aserciones contrarias,
se originan de los oficiales carrancls-tns- .
iLa, firma de Salazar, se asegu-
ra que es legitima.
IHoy se recibió la confirmación del
ataque villista a Pearson, Chihuahua,
et que tuvo lugar el sábado en la no-
che. iLob villlstas tomaron algunos
caballos y provisiones. Se j quemoun puente en Corralltos, a 1 millas
d? Casas Grandes, el día de ayer.
iLob partidarios de Villa aquí, acon-
sejaron a todos los pasajeros extran-
jeros que o anden en los trenes del
Central Mexicano 'desde hoy, en el
trayecto entre Juárez y Chihuanua
Dicen que una fuerza villista está cer
ca de Villa Ahumada, a 83 muías ae
Ciudad Juárez-fel- l
DronueBto ataque, según Iob me
xicanos de cerca del campo vtWista,
se llevaré a cabo para capturar ILa
Señorita', - Altar, y 'otras poblaciones
en camino a Guaymas, Sonora. Las
tropas mexicanas se dice que esperan
llegar a mil hombres para ?1 tiempo
oue lleguen a 'Hermosino, sonora, y
que recogerán equipo y municiones en
el camino.
ISe dice aue veinticinco hombres de
caballería, del mando del Coronel Es-- ,
teban Cantú, gobernador militar ae ra
Baja California, se han unido a los
rebeldes.
CELEBRA SUS BODAS DE PLATA
18921917.
El Coronel D. José O. Sena, ha
anunciado Dor medio de elegantes es'
quelas color plata, el aniversario de
sua Bodaa de " Plata, que celebra hoy,
22 de Febrero, en que cumple 25 años
de haberse unido en matrimonio con
su estimable esposa. La celebra
ción, de carácter puramente religioso,
tendrá lugar esta semana en la Cate
dral de San .Francisco, con una so--
lomne Misa cantada, por el Rev. Mon
señor Fourchegú,. Vicario General do
esta archidlócesls, a las 9 de la mana
na. ":
Felicitamos do toda veras al popu-
lar Coronel Sr. Sena y a su estimable
esposa, y deseamos que por muchos
años m&B,' continúe la dicha que has
ta la presente dismitan. ;,;
himeneo"
SILVA SANCHEZ.
iPor hermosa y atenta csiueda se
no participa el enlace conyugal do
la señorita Juanita Silva, hiia de Dn
Cástulo Silva y esposa, con el joven
Sotero IM. Sánchez, hilo do Den Leo-
poldo Sánchez y esposa, cuya ceremo-
nia tuvo lugar el sábado lí del actual
en la Capilla del Sagrado Corarón, en
Dilla, N. ,M., a las 9 de te maflma.
MU felicidades desdamos a los nue-
vos esposos.
ARCHULETA TRUJILLO.
El día 20 do Febrero do 1917 i
unieron en matrimonio en la Parro-
quia de El iRlto, N. M., la señorita
Abellna Archuleta y. el Joven Simon
. J -Trajino.
iLa novia es hija de D. Antonio
y de Düa. Porfirla de Archu-
leta, y el novio es hijo de D. (Felipe
Trujlllo y Bra, Asenclón G. de Traji-
na
Actuaron como padrinos el 6r. Abel
Lucero y su esposa Petronila I de
Lucero. JDespués de la ceremonia,
se sirvió un lunch y hubo una recep-
ción, y por la noche, un. baile on la
sala d D. (Felipe Trujlllo.
D. Frollán Martínez, do El R'ito, N.
M.i y. D. 'Leandro Martínez, del mismo
lugar; estuvieron en la ciudad con ne
gocios en a OHcina de Terreno ei
márte pasado, y vinieron a nuestra
oficinas. , i
j el Alamo esta tarde, antes de ser lie -
vado a Saii Francisco, para ser ente'
sea en el soutnern racme, que eme
de aquí a las :0 de la. noche, o en
el Limited, que pasa por aquí a las
4:40 en la mañana. Esta fase dé los
arreglos no se ha decidido todavía.
!E1 cadáver del uenerai unston se
con sus tres hijos esta ahora allá. Do
rá llegar a San Francisco el viérnes
y el funeral militar tendrá lugar el
sábado, balo la dirección del General
' T irnnnlrl n Ha nrTY a TI íl Q TI tt dPlI (I fí"r""" u.' partamento del oeste. ., ,.
. ,
. .
.,,- -.
' IjOS DianCS Pr UlUlIutir Cl wuc.K-- '
'del General Funston directamente a
Oall f 1 UUU1DLU -
.
Mi
.
!,rregios con ei ewuubi tuh, "" -que un tren especial wttgu, t o
U la eouvJiuM u ivii uumi -
perar el tren que deba conducirlo al
el trayecto por el Capitán Fitghugn
Lee, ayudante dol General Funston,
y una guardia de seis soldados.
Como murió el General
Kl General Funston acababa de co-
mer, y estaba sentado eBNla.sala,. de
descanso del hoteU Hablando con sus
amigos y jugando con una nlñlta, hija
de uno de los pasajeros, cuando tuvo
un ataque y cayó al suelo Inconscien-
te. Unos cuantos minutos más tarde
ya habla muerto. La muerte fue
causada por una indigestión aguda,
de la cual habla venido sufriendo des-
de hacia algún tiempo. -
IPendlente de la llegada del Mayor
General Pershing, quien, ha sido nom-
brado su sucesor temporariamente, el
Coronel Malvern Hill arnum, Jefe
de Estado Mayor del General Funston
ha tomado a su cargo. él departamen
to aquí.
El General Funston fué Uno de los
más pintorescos caracteres del ejér-
cito de los Estados Unidos, y su ca-
rrera incluía servicios como volunta-
rlo en Cuba, en las Filipinas y en Ve-
racruz,
SE LE HARAN HONORES 'MILITA--
RES AL GRAL FUNSTON
EN EL PASO.
'
El Paso, Feb. 21. Cuando el tren
que trae a bordo lo restos del Oral.
Funston lleguen aquí en la tarde del
día de hoy, sé le harán honores mili
tares. 't)n regimiento ue inuuma
y dos tropaa de caballería estarán es-
tacionadas en U estación1 dtl ferro-
carril, en el depot de la Unión, jr una
batería de arltllerfa de campaña dis-
parará un saludo de 13 , cañonazos.
Estas tropas estarán bajo el .mandí
del. Brigadier General ueorge itieu,
Jr. ' Todas las tropa, tanto en la es-
turión como en los campamentos del
Aiérclrn nrflsen tarín armas por cin
co minutos Inmediatamente después
dfli saludo, mientras uue toda las pan
das del ejército erí el distrito tocarán
El mayor General John J. Pershing,
comandante del departamento del sur
estará en la estación con su estado
mayor, asi como con los onciaies ae
este distrito. El tráfico será suspen-
dido, las campanas doblarán y todos
los hombre en la ciudad- - deberán
descubrirse a la llegada del tren- -
U
PARA LA IDA DEL
Ambo partido político se unen pa-
ra este generoso acto de cortesía
la viuda y familia del finado Gober-
nador, en apreciación de u servi-
cios públicos al Estado. ...
Un proyecto de ley o "bill' apropian
do un total de $10,000 para el uso de
b Sra. Margarita C de Baca, viuaa
del lamentado .Gobernador De Baca,
fué pasado el mártes en la tarde por
la Casa de Representante, en la ma
ñana, por un voto .de 31 por 11. El
total del dinero, e el equivalente a
la suma que el gobernador hubiera
recibido como salarlo, si hubiera, vi-
vido por todos los dos año de su tér-
mino como gabernador. .. , .,
'El proyect prove que $5,000 so le
paguen a la señora viuda do De Baca
La ciencia médica es impotente para
arrancarle a la muerte su presa; el
fin de la vida, del gobernador vino
sin grandes extremos el domingo en
la tarde, estando presentes su espo-
sa, el médico, su consejero y secre-
tarla, y el Arzobispo J. B. Pitaval.
Ezequiel C. de Baca, Gobernador de
Nuevo 'México, ha muerto.
Murió unos cuantos minutos antes
de las 4 de la tarde, en bu cuarto en
el Sanatorio de San Vicente de esta
ciudad, donde había estado continua-
mente desde su llegada a Nuevo Mé-
xico procedente de California eü 30 de
Diciembre. Estuvo en sus sentidos,
consciente hasta unos cuantos minu-
tos antes de su muerte, y ésta vino Bin
sufrimientos.
Estaban a la' cabecera de eu lecho
su esposa, el Arzobispo J- - B. (Pitaval,
su secretaria particular Safiorlta Cla-
ra Olsen, su consejero legal Elmer JS.
Veeder, sü enfermera y dos hermanas
de la Caridad.
Antes de que llegara el fin, el gober
nador estuvo conversando con su es-
posa, y le manifestó sus últimos dese-
os. El Illmo. Sr. Arzobispo Pitavail
prelado de la iglesia de la cual era el
ejecutivo un miembro devoto, llegó
a la habitación muy tarde para hablar
con él. ISln embargo, habla venido
más bien como un Intimo amigo quo
como ministro de la iglesia, puesto
que el Sacramento de la Extrema Un-
ción ya se lo habla administrado al
gobernador desde una semana úntes.
Tkaailn ol ilnmlnm on (ta tarrla Bñ
notó que se había empeorado, pero se
creyó, uue era simplemente una reac- -
íal
'Jjos miembros del comité que sir
vieron de escolta de honor para con-
ducir el cadáver de la casa mortuoria.
a la mansión del ejecutivo, fueron:
It. iP.' .Barnes, Jesús Sánchez, Anasta-ci- o
Santiestéban, Pedro Sánchez, Jo
sé González. J. E. Pardue, J. S. Eaves,
Pablo Gómez y Patricio Sánchez. Ade
mías, muchos otros miembros de la le-
gislatura asistieron.
Las ordenes' del Ayudante general.
IE31 Ayudante General Harry T. Her-
ring, expidió el lunes en la tarde dos
ordenes, una. anunciando la muerte
del gobernador De Baca, comandante
en jefe de la Guardia Nacional ae ue
vo México, y ordenando que le colo-
res del regimiento sean enlutados y
que los oficiales de la Guardia porten
luto nor un periodo de 30 días, y la
otra anunciando que -- el cuerpo del
ejecutivo del estado permanecerá ex-
puesto al público en el capitolio dol
estado desde laa 9 de la mañana del
miércoles hasta las 2 de la tarde, j
designando los oficiales que deberían
do actuar como escolta militar en el
Capitolio y en el funeral en Las Ve-
gas. Estos oficiales fueron los si
guientes: Brigadier uenerai narry i.
Herring, Cor. J. W. Willson, Cor. B.
M. Cutting, Cor. J.'A. TWasaie, Mayor
IM. I Stern, Capitán sanios v ierra,
Cap. James L. Seligman, Teniente uuy
A. iReed, Teniente Jack Collins, Te
niente M. A. Otero, Jr. W tren espe-
cial estuvo al cargo del General Herr-
ing.' ' ' ' "' .
I n. y el actual go
bernador, serán loe porta-ataú- - . .
T ni nnrta ataúd honorarios serán
los gobernadores Llndsey, iHguel A.
Otero, William C. McDonald, Herbert
J. agerman, L. Bradford Prince v
George Curry. Bos porta-ataú- d acti-
vos serán todos oficiales de la Guar-
dia NacionaQ. ' Estos escoltaron el
cadáver ayer, y, actuarán en el fune-
ral hoy en la mañana.
El funeral. '
it y, .orvipina del funeral tendrán
lugar esta mañana, en la Iglesia de
Nuestra Señora de los Dolores, en Is
Vegas, donde Ezequiel C. de Baca fué
bautizado, y donde asistió sienvpre de
niño y de hombre, y estarán a cargo
del Padre BalaYi, rector da la parro-
quia. Se celebrará una solemne
Mi-
sa cantada, y el entierro será en el
cementerio del Monte Calvarlo.
' "
Una cubierta de flores.
n a iPirlslatura envió el mirtos una
hermosísima cubierta de flores para
cubrir el ataúd, con la soia m-..-
clón "Legislatura" dibujada en ella.
L03 CABALEROS DE COLON
TENDRAN UN RETIRO.
mi tjv Padre Garlsche, de Bt.
ILouls, llegará a esta ciudad a medio
día del lúnes de la semana entrante,
con el fin de conducir un retiro para
los Caballeros dev Colón, y pronuncia-
rá un sermon en la Catedral el lúnes
a lias 7:3 da la noche, y habrá una
misa e Instrucción el mártes a las
6 00 de la mañana, ise invita a io-
dos los católico que asistan a Jos
servicios. '
D. José d Jesús tortlz, d Pojua- -
que, estuvo en la ciudad el sábado pa-
sado con negocios, y vino a hacernos
una visita. '
Washington
Acepta las llaves de la oficina, des-
pués de prestar el juramento de ley
como nuevo ejecutivo del Estado,
y su primer acto oficial es expedir
una proclamación .acerca .de ..la
muerte de E. C. de Baca.
(El Hon. Wkshlngton E. Lindsey, re-
publicano progresista, y quien ' fué
electo teniente gobernador en la elec-
ción de. Noviembre último, es ahora
el gobernador de Nuevo México.
Prestó el juramento como ejecutivo
del tetado, a las 10 de la mañana del
lúnes,- - ante al Juez de la Suprema
Oorte Clarence J. Roberts, en la sala
.de la corte en el Capitolio. Muchos
de los oficiales del Estado y legisla-
dores estuvieron presentes.
Bajo las provisiones de la Constitu-
ción del Estado, el teniente goberna-
dor iLlndsey vino a ser automática-
mente el sucesor al poder ejecutivo,
en el momento que el gobernador De
Baca dejó de existir el domingo en la
tarde. 'Era necesario, sin embargo,
qae prestara un juramento especial
como gobernador del estado, y este
fué el que se le administró el lúnes
en la mañana. El juramento dice
como sigue; ,
"Yo, . Washington B. Lindsey, ha-
biendo sido debidamente elegido co
mo Teniente Gobernador del Estado
de Nuevo México, y nabienüo sido ca-
lificado como tal; y habiendo el Hon- -
.E. C. de Baca sido electo a la oficina
de gobernador de dicho Estado, y ha-
biéndose calificado como tal, y ha
biendo en, a saber, el día 18 de Fe
brero, A. D. 1OT7. partido de esta vida
y yo Bucediéndole en dicha oficina ba-
jo "las provisiones de la constitución
del Estado, solemnemente Juro que yo
soportaré la Constitución de los Esta-
dos Unidos y la Constitución y Lyes
deü Estado de Nuevo México, y que
yo desempeñaré lmparcialmente los
deberes de la oficina de gobernador.
en la cual voy a entrar, a lo mejor de
mi habilidad, asf Dios me ayude."
(Poco después de haberse calificado
e'. teniente gobernador Llndsey como
gobernador de hecho, se le entrega
ron las llaves de la oficina por fcimer
E. Veeder, consejero legal dol gober-
nador De Baca, y un poco después fué
a la oficina ejecutiva y tomó cargo de,
elfia formalmente. En la misma tar-
de, expidió su primer proclamación,
relativa a la muerte dol gobernador
De Baca y los arreglos hecho para
que el cadáver fuera expuesto al pú-
blico solemnemente en el Capitolio
del Estado. La proclamación es co
mo sigue; ., . ,
UtJA PROCLAMACION
Al Pueblo de Nuevo México.
i
"El Honorable E. C. de Baca, Go
bernador dol Estado de Nuevo Méxi el
co, faJleció en Santa Fé, el Domingo, el
18 de Febrero, 1817. Con su muerte
el Estado ha perdido un gran ciudada
no, un oficial de los más altos Ideales
y dej más noble carácter. '
ICon el fin de que el pueblo de Nue
clón debida al tratamiento médico. día peor, asi eg que tomó muy peque-So-n
embargo, el ejecutivo comprendió ña parte en la campaña que le hizo el
que su condlclfln era más sérla que primer Jefe ejecutivo. Después de
nunca ántes., y pidió iue se llamara su elección se fué a Los Angeles con
a su secretarla particular para hablar
con ella de algunos asuntos Importan-
tes. a Srlta. Olsen llegó al Sanita-
rio a las 3 y al entrar al cuarto, notó
Inmediatamente que la respiración del
gobernador era fatigosa. Se abrió
una ventana, parece que tuvo con esto
un gran alivio. (Inmediatamente se
enviaron mensajes a la Sra.- - De (Baca,
al Dr. James iA. Miassle, y al Arzobis-
po Pitaval, y mientras tanto, el go-
bernador estuvo discutiendo algunos
negocios Importantes, para los cuales
habla llamado a la Srlta. Olsen.
Aparentemente mejorado,
ICuaiido llogrt ol Dr. Massío, Be habla
mejorado aparentemente, la condición
del gobernador, y cl doctor, después
do permanecer por algún tiempo a su
lado, anilló del cuarto para ir a vis-
itar a otro enfermo en el mismo Sani-
tario. Pero se le llamó violentamen-
te cuando ee realizó que el goberna-
dor estaba agonizando, mas no llegó
al cuarto hasta después de qué habla
muerto el paciento.
iDospuds.de conversar con su espo-
sa por algunos minutos, el gobernador
Eli NUfeVO MEXICANO (Semanwii) Í)E SANTA ÜTí'
causados por un enemigo de la rellNuestro Befior Mat XVlII: j
"Mas quien escandallare a uno di
estos parvulilloÉ qué etern ed mi Üia.el nuevo:
--
,'
- Semanario
Publicado lo Jueves en
i, .'. v ! COMPAÑIA IMPRESORA
MEXICANO
en español. -Santa Fé, pop la
DEL NUEVO MEXICANO. Sobre lo$ males de la embriaguez.
, tempo de convertirse los pecadoresde sus malas sendas. '
Bota Disposiciones y Consejos serán
leídos a los fieles en las Parroquiasél Domingo de Quincuagésima; y enla Capillas a la primera eportupl- -dad qué se tenga. ' - - '
JUAN B. PITA VAL,
Arzobispo de Santa Pé.
; LA CARTA PASTORAL, i
; ' í COMO DETENER E8E i
'RESFRIADO, .
- Cuando es doloroso respirar . y lafiebre le manda éscalosfrlos por. toda
14 espalda, de arriba a abajo, es que
bronsom m. cüTTiNa.;rr.:.r.-:.:..'.;....;- '
Í ; DANA; JOHNSON: mv.t.u i 1 V. . .y,. i i .ANUEL O. QARClA.MlJ..Í..j...u..S A.l.t.nt. KdlL Cüái-ésih- aÁALPH M. HENDERSON..
MiaUEL A. OTERO..".:,'.;
Juan Bautista PitaLal í
,1 Nievo Mexicano es 1 péiaico'máa iiejo'dei hmifiÚb'Ü ktetdÍMé.Ion. Si mánda ( toda! ta eiafta : del i Estado, y tiene tina ctrculáción
muir randa entro el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste.
Por lá gracia dcr Dios se va á resfriar, Utas dosis a tiempo .
Apostólica, Arzobispo de Sania Fe. i de Ha Miel y Alquitrán y Pino del Dr.Bell, le parará los escalofrío t cataPRECIO DE 8ÜSCRI0I0N rros. El bálcamo de pino desprende .,las flemaB y limpia los, tiibds bron
quisles ; la miel ' suaviza" y alivia, ta "TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar; cada --ínser ctón ; ; ; ; ; . ,
Noticias sueltas, por línea, por Inserción
Aviso Legales, por linea, cada (emana,Avisos Clasificado (de ocasión) por palabra,
garganta adolorida. ' La cualidades
antiséptica matan los gérmenes, y la
condición
.congestionada se alivia. El
Croup, Tos 'Ferina y las afecciones
"'
bronquiales crónicas, se alivian muy
prontamente. ,' En casa, de todos los
farmacéuticos, 25c. ' 2.Periódico Oficial del
1
PROYECTO DE LA CAMARA -
i -
- NO. 248- - ; ' !
Préstntido bórvBilllé Qrlsé. '
JUEVES, FEBRERO 22. DE 1917.
glóü de las costumbre, de la tranqui
lidad pública y de la libertad., üi'
fuérceos los jt&rrocos en el púlplto,
ios directores espirituales en el come
slonario, los maestros en la escuelas
y los padres de lamilla en sus casa
a inspirar por consejos, exhortacio
nes y ejemplos a todos los que en al
gufla manera leí están sujetos, un te
mor a la plaga de la bebida, y un
anior a da temblanzai sabiendo aue
por ése medio están promoviendo no
sólo los Intereses del individuo, sino
también los de Ja religión y del esta'
dok i
,
'
finalmente, tened presentes a qué
lias palabras de San Pablo (Horn
XII: que resumen con brevedad
caro, con fuerza la actitud del creyen
te respecto del Autor y Consumador
dé su fe: "Ahora, pues, hermanos
míos, os ruego encarecidamente por
1 misericordia de Dios, que le ofrez-
cáis vuestros cuerpos como una hos
tia viva, santa y agradable a sus ojos,
que es el culto racional que debéis
ofrecerle. Y no queráis conforma
ros con este siglo, ante bien trans
formaos con la renovación de vuestro
espíritu; a fin de acertar qué ee lo
bueno, y lo más agradable, y lo per
fecto que Dio quiere,"
:"Y la paz de Dio, que sobrepuja
tódo Sentido, guarde vuestro Corazo
nes j entendimientos en uriato Je-sús"
ISanta (Té, a 2 de Febreró, And del
Señor 1W7. i
4 JUAN BAUYléTÁPltÁvAt,
ArjoblSpo , ds 8nta Ft.
iN. B sta carta se leérá pública
mente en todas las Misa, en las Igle
sias él Domingo después de su recep
ción, y en las Capillas cuando fuere
conveniente.
DISPOSICIONES PARA LOS
DIAS DE AYUNO Y PARA
LA CUARESMA. EH LA
ARQUIOIOCESIS DE
SANTA fE, l
1. (Los días de ayuno durante él año
son los siguientes:
(a) Todos los días de Cuaresma,
.menos los domingos;
(b) Las Témporas: .
(c) Las Vigilias de Pentecostés,
Asunción. Todos ffiant&a r Navidad.
2. Están obligados a ayunar todos
los Católicos que han cumplido los
21 anos de edad, y no han entrado
en los do.
exentos dé la obligación dé
ayunar todos los que están emplea-
dos en trabajos pesados, los enfer-
mos, ios convalecientes, los de con
Utuclótt débill; y en general, todos
lo que no pueden ayunar sin grave
perjuicio dé sú saiud y ocupaciones.
4. En caso de duda íobre la obliga
ción de ayunar, débese consultar al
propio Pastor o Confesor.
5. Por dispensa especial: '
(a) Se permite a los que están
obligados a ayunar, comer carne,
durante la Cuaresma, en todas las
refecciones de los Domingos, y en
la refección principal de los Lunes,
Martes. Jueves y Sábados, excep
tuando el segundo y el último Sá
bado (de Cuaresma), en los cuales
dos Sábados et uso de Da carne está
nrohibido.
(b) Los que están dispensados del
ayuno pueden comer carne ett todas
las refecciones de los, Domingos,
Lunes. IMartes. Jueves y Sábados de
Cuaresma, exceptuados el segundo
y .última Sábado, en los cuales la
abstinencia dé la carne es de obli-
gación para todos.
.Por tanto, todos los Miércoles y
Viernés dé Cuaresma, como tam-
bién el segundo y último Sábado de
Cuaresma; asi mismo, cada uno de
los días de Témporas y de Vigilias
Intencionadas en' el No- - 1, son días
de abstinencia de carné para todos.
7. ma dos días de ayuno, y también
en los domingos de Cuaresma, ni
los qué están obligados al ayuno,
ni los otros, pueden comer carne y
pescado en la misma refección.
indultó especial concedido
ipór la Santa Sede a los Obispos de
los Estados Unidos, y .renovado,
permitimos a todos los trabajadores
de nuestra diócesis, mecánicos,
A otro, cuando trabs-- ,
Jar, comer carne en todas las
ellos y todos los miem-
bros de su familias, en todos los
días de avuno y abBtmencia, excep
tuando el Miércoles de Cenizá, la
(Vigilia de Navidad, el Miércoles y
Bábado de la Semana 8anta' los
Viernes de todas las semanas de
Tém ñoras. V todos los Viernes do
JCuaresma.
O
Algunas Reglas de Vida para Santi
ficar él Tiempo de , jCuaresma. I
Abstenerse de todá bebida ine
briante y do toda especie de gloto-
nería; asimismo, de los teatros,
danzas, tertulias , y . otras diversio-
nes imuridanas. - -
Oír Misa, pudiendo, también los
días entre sematta. . '
--Asistir regularmente a toda las
funciones de Cuaresma; particular-
mente' a las Instrucciones especia-
les
vez
que anunciare oí pastor, y al NE
los Viernes. . det.Ifacer limosna, especialmente los sinque no ayunan. - un
Prepararse para cumplir con las
obligaciones pascuales, que consis-
ted quéen Una buena confesión y en la bil
comunión pascual en su propia
"UBI tiempo para cumplir
con esto deberé se extiende del
'primer Domingo dé Cuareíma al
Domingo de la flma. Trinidad inclu- - solo
'lve.) r
tPInalmeiité, evitar el pecado, de
Ipénsamlonto, de palabra y de obra,
siendo el pecado la causa de la
muerté de nuestro divino Salvador
Jesucristo, cuya Pasión recordamos
U la Cuaresma, y siendo éste el
por qus le colgasen una pjqdr d mo- -
un, y asi iuese sumergido en el pro-fun-dl imar." ,
101 asunto es tan importante, y iul
consecuencias morales,' soclale, .
y temporales, son de taor
td alcalice, qUe pódrláfnds seguir casi
sin fin en preveniros, amados herina-nó- s;
c6ritra lína. caUsá tan pFolIflca
do miserias, y en rogaro aue háicils
on palabras y éjemploá una guerrá
sin cuartel al Vicio dé la embriagué,y. procuré! rescatar Ja 'Victimas dé
sus garras, Al mismo tiempo esta-
mos muy lejos de condenar comH mn--
fal, perjuicio al alma y ofensa a Dios
iodo uso discreto da licores fuertes
o semejantes; porque, creemos que de
nunciantes generales contra tai usoinfieren más daño que bien a la causade la templanza, puesto qué , no sefundan ni en la experiencia, nt en la
razón, ni en la fe. Huyamos al dis
cutir ésta candente cuestión de todo
vituperio repugnante y afirmaclone
uisparataaas; porque ia realidad esde suyo tan clara y elocuente, o un el
querer aDigarraria, se la debilita, í
so disminuye la posibilidad de nrodu
cir algún bien espiritual.
utesumiendo en nocas palabras las
razones por las cuales deberíamos es
tar sobre aviso contra las astutas
secnanzas del vicio de la bebida, sé
puede decir que la embriaguéz habí
tual ; '. .'.. ;
Acórta la vida,
causa enfermedades sin cuento, éxa
perba su rtruflencla, y hasta hace im
posible su curación. Es cosa conoci
da en operaciones quirúrgicas, queloa , borrachos, aun aquellos que Sé
designan como "bebedores modera
dos", tienen menos probabilidades dé
un restablecimiento rápido que aque-
llos cuyo Sistema no está emnonzofia- -
do o debilitado por el uso imprudente.
de ruertes y semejantes bebidas. Un
tejido calenturiento y enfermizo sana
con dificultad.
Bajo el punto de vista religioso, t
esta concideración pesa más que toda
mouvo temporal, ios resultados del
uso excesivo de bebidas alcohólicas
deberían ' infundir horror all concien
zudo creyente, puesto aue el mal ha
bito tie la bebida predispone de suyo
sin ninguna exageración a la inconti-
nencia, ál furor, al asesinato y al sui-
cidio; demás de esto, multiplica la
tentaciones, debilita las fuerzas para
resistirías, y por fin, a él se ha de
atribuir el reproche de la .
Impenetencia final
y la pérdida de innumerables al! mas
por las que Nuestro Señor Jesucristo
derramó su Sangre adorable sobre ol
Monte Calvario. "Ni los borrachos
han de poseer el reino de DIob". (I
vor. vi: íuj.
131 azote de la Bebida llena nuestras
cárceles y casas de beneficencia, por
eer madre prollfica de crímenes e in
digencias; con frecuencia es causa de
espantosas catástrofes, acompañadas
de gran pérdJdMS Vida en el mar, enlos
.ferrocarriles, y en Sag minas. Has-
ta la administración de Sos negocio3
públicos y las amigables relaciones
entre soberanos y estados han sufri-
do no pocas veces notables detrimen-
tos por las Indiscreciones1 de agentes
que hablan bebido demasiado, "Para
quién son los ayesf para quién son
las desdichas? . contra quién serán
las riñas? para quién los precipi-
cios? para quién las heridas sin mo-
tivo alguno? quién trae lo ojos en
cendidos? Nb son los dados a! tino,
y loé que hallan, su delicias én apu-
rar cópas?", (Prov. XXIIi: 30).
. Tal es el artificio del .vendedor de
bebidas fuerte, y. tal .el ánsla dé las
victimas por su mercancía, qué proce
dimientos legales parecen ser de su--
vn lmnntATitaa nnm rne-iiln- r AftrJta- -
mente su venta y, consumo; y lo que
e mías triste todavía, nay .casos en
que meros niños orgullo y alegría de
padres solícitos, han sido arrastrados
a la Dendiente de degradación social
y de ruina de alma ; cuerpo por el.
mal ejemplo de hombres que no sólo
desafiaban la ley en. Id tocante & la
venta ilícita de bebidas fuertes, Bino
que fueron aún más lejos, adulteran
do la mercancía que ilícitamente ven-
dían con ingredientes aún ma perju-
diciales-
Cuando a la mala costumbre de be'
ber sé Junta la rutina del juego, como
frecuentemente sucede, la consecuen
cia, tan natural como da de seguirse
la noche al día, es que la
Ociosidad y Pereza
toftihn el lugar de la industria y eco
nomía. iSi en' este caso sufrieran
solamente lo culpables, todavía ha-
bría razón para atacar el abuso; pero
cuando se ven padres ancianos cuyo
sustento depende de sus hijos, espo
sas consagradas a su familia, o a ve
ntfló desvalidos, sufriendo ham-
bre, frib y desnudez, jorque el que ga
na 1 Jornal lo despilfarra insensata
mente, debemos (levantar, la vos. con
tra Utl mal destructivo-d- e la piedadl
filial, del amor conyugal y del carino
paternal. "Imposible es que no su-
cedan escándalos", dice Nuestro Sal-
vador;" porque la Ubre voluntad del
nombré puede desoír la voz de la con
ciencia y escoger mal en Qugar de 1.
bien;" "pero," dice el mismo infalible
Maestro; "ay do aquel por quien vie-
ne el eécanaalo!". (Luca XVW; 1)
Torio Id aúe menoscaba la. utilidad
dél itidlvlduo;' hacs-dañ- al ! 2.
y todb lo que socava los clmlen
de la moralidad del individuo, ha
d'afto a la' Idéela militante; porque 3.
cuerpo politico e- Iglesia .mWitánte,
considerados como agenteB del bien1
er.tar, temporal y espiritual del hom-
bre, no soh de aquí y én la actualidad
Otra cosa sino los individuo que los
componen. Por lo tanto nuestro
hd menos que nuestro elo 6
Dor.ia religion oeDena impelernos a
p'onbr ft Juego niiestro mayore
fuerzóá Contra un fenémlgo cuyo obje-
to fina! et la miseria. Infelicidad y
desgracia táhto del individuo comó
la familia, y consiguientemente el
daño de la iglesia y del estado. . Por
tiuito oi exhortamos, amados herm-
ane, a usar los medios que estuvlered tf
vueBtro. alcance para ..
Detener. los Estragos
vicio de la bebida, como estragos
dé 1917 n
y benignidad de la Sede
por nosotros, para redimirnos de todo
pecado." (Tot. II: ). - ' í
Con hacerse esclavo del desorden
de la Bebida, el nombra ;
Degrada r deshonra
su dignidad, atrae el desprecio sobré
la religión qué profesa, escandaliza
y ofende a su. prójimo y Sé rebaja al
nivel de los brutos. Perjudica a su
Cuerpo y hace, daño a su almai por-
que acorta la vida y predispone su
cuerpo á toda ehfermedad y pecado.
J'or razón de la Tebelión de, las pasio-
nes, es tan difícil al hombre caldo 1
Sendero "de la piedad y la virtud, que
necesita este valerse de toda circuns
pección, de toda prudencia,, y de toda
vigilancia para evitar el ser arrastra-
do al pecado; pero la. Plaga dé la Be-
bida sé burla de toda circunspección,
echa al traste toda prudencia; y ador
mece toda vigilancia en una Indife-
rencia estúpida e insensata.
De aquí se sigue que todo aquel que
bebe, con exceso se hace indigno de
confianza en todo el sentido de la pa
labra. Cómo respetara el :. derecho
de la vida, de xía honra, de la propie-
dad de su vecino si no respeta el de-
recho de Dios a la obediencia y reve-
rencia de sus criaturas? ' Qué fuerza
sujetara los bajos instintos deU hom-
bre cuyo entendimiento esta envuelto
en una atmósfera de vaporea de vine,
y cuya voluntad v . ; '; ; ," '. ,.'
Hierve en Aguardiente? '"',',.
Cómo se ha de conformar con él coh-s- e
jo del Apóstol, (I Cor. X; 31), "Por
lo tanto, ahora comáis, ahora beb&ls.
o hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo
todo a gloria de (Dios?" iPor consi
guiente no fuá menester a San Jeró-
nimo una revelación o una Ilustración
espiritual extraordinaria, para decir
(In Ep. ad Tit C. I.), "Donde hay
embriaguez, allí reina la lujuria." V
las palabras del Concillo de Agde so-
bre los Alíales de la Bebida (Cap. 41)
parecen de hoy. "Enciende el fuego
de todos los vicios y mantiene la lla-
ma encendida."
Los males del cuerpo por más nu-
merosos y graves que sean, Son por
su naturaleza, limitados en bu dura-- ,
ción; y aun pueden acortar el domi-
nio de su tiranía anticipando Ba muer-
te por algún Accidente, por el cual
la víctima der Vició "de la Bebida yde la indisposición engendrada per'
sus excesos, baja al sepulcro antes de
tiempo. Asi, para ilustrar la verdad
de lo que decimos, la historia nos re-
fiere que el famoso guerrero dé que
hemos hablado, Alejandro (Magno,
aunque dotado de maravillosa consti-
tución, de tal manera la menoscabó
con Jos etteesos de la bebida, qus mu-
rió en el vigor dé sü edad. ' Como de
él dijo otro caudillo Napoleón Bona-
parte, famoso él mismo por su sobrie-
dad: "Alejandro comenzó con el al-
ma de till TraJano pero acabó con. él
corazón de Un Nerón y con las cbstum
bres 'de un Wéllog&balo." Lá cruel-
dad y la sensualidad ejercieron Sobre
él su tiranía,, y lo arrastraron preci-
pitadamente a sü perdición. '
iSi los males deí cuerpo del bebedor
acaban temporalmente con Su vida,
podemos con 'toda verdad decir que en
aquel mismo momento los male dél
alma empiezan precisamente; porque
mitoricaa v . ftnten rernorA ta ára.
fcha maldita de impiedad, blasfemia
y sacrilegio que sembró en sus inimun
das orgias. Pensad como el Nombre
Adorable de Dios es profanado, mal-
diciones! se desencadenan cohtra el
hombre Hecho a imágen y semejatizl
de Dios, la majestad de Dios es escar-
necida.' los Sacramentos instituidos
como medios para fortalecer al hom-
bre débil é inconstante en su peregri-
nación hacia el cielo, por la perversi-
dad y Sacrilega temeridad del bebédor
se vuelven en causa de su mayor con
denación. Hay ün solo mflo católi-
co qué nd sepa qüe para la déblda y
digna recepción dé los sacramentos
se requiere tanto un arrepentimiento
como un propósito dé enmienda ema-
nado ne motivo sobrenatural? i Aho
ra bien, que arrepentimiento, qué
propósito de enmienda tendrá aquel
que nunca o a to mas muy rara vez
piensa, y quizas sin pensar, én la es-
clavitud bajo la cuál gime, y aun mas ce
bien parece alegrarse y eítar conten-
to con ella? "Ah de lo qué o le-
vantáis de mañana para seguir la em-
briaguéz!..,. . y nó atendéis a lá obra
del iSeñor, bl consideráis las obras He
sus manos, .i. . por eso ensanchó el
infierno su seno, y abrió su boca sin
término alguno; y descenderán á él
sus fuertes y su pueblo, y los altos, y
los gloriosos de él." (Isal. f: ).
61 es acertado decir que en Muchos
cebos la virtud 0 el vicio, son fruto
del ejemplo, vemos verificarse él di
cho de una manera especial en una
faimllUa dolido la Mala Costumbre de
Bebida ha echado rafees en el al-
ma del padre o da la madre, o en am-
bos.
tos
,En la larga lista de miseria ce
qüe su cohducta acarrea, la prlmerá
la muy reprensible imprudencia
por la que hd se preocupan de ningu-
na htanera de ocultar vista de
sus hijos ' - ' ; i '.;
Los vergonzosos excesos
'
' '
que bfrutalmentó sd entregan." Aíf,
sin ningún sentimiento dé putlor 1
ningún temor de Tilo, obran y
hablan en su embriagué de tina mi-
nera que abre lo ojos 'é inteligencia da
sus pequofluelos, inanes indeci;
bles, y. llena su imaginación con una
Perversa curiosidad que el Tentador
incitará lii duda a gratificar. Fué a
para escandallar a su propios hijo
lo padre culpable los recibie-
ron? Pesen bien los taléis, si es qué
hay, las terribles palabra ' dé del
í
.;Sí.....i. aerante denarii
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Condado de Sandoval.
U Ltd ÜRA Ü DIQNA
DE te Looms.
' iá actual Léglélatura áet iietado se
na necho acreedora a loa elogios de
toaa las persona sénsatas, por los
comportamientos taballeroeos y dig-
nos que ha tenido cotí el hov flñado
uoDernaaor aei Estado B. a de Baca,
aai como con su familia.
iHaclendd á un lado nreoCiiticlhnc
de raza, de partido Político ii
éutllezas, la Legislatura ba obrado de
manera digna. ' Amba cimiaraa han
demostrado qué están compuestas de
hombrea probos, dignos y de Ideales
elevados, de esos qüe a la hora de la
prueba, . demuestran ser altamente
dignos del elogio y confianza dé sus
constituyente. .
, Prancaménte, bó espérftbamo tan
fino comportamiento. Pero la' ac
on oe la Legislatura, de enviar a
ofrecer bub servicios y áyüda a la fa-
milia del Sr. De Baca cuando éste
aún estaba ett et lecho del. dolor, asi
como él hecho de haber pasado una
apropiación para aliviar en algo & la
ramilla del distinguido . funcionarlo,
manifiesta hasta la evidencia la no-
bleza de sentimiento qué sé encierra
én sus miembro y que por lo tanto,
debe de elogiarse sü conducta.
T si pasamos revista a sus traba
Jos, veremos que hasta 14 presente,
si bien han sido poco los proyectos
dé ley que se han aprobado, esto han
sido de ios más importantes, y ño
debemos ver a la cantidad-- , sino a, la
calidad. .
,
(Por Ib tántd. Cuando regresen 'los
miembros a sus respectivas comuni-
dades de donde fueron enviados, de-
ben sentirse orgullosos de sus actos,
y sus éonciudadanos satisfechos de
haber tenido tan buen acierto en es
coger a sus
.representantes, sea cual
fuére su partido político.
PARA ATAQUES BIÜ080S.
..Cuando tenga un 'fuerte dolor de
cabeza acompaado por la lengua su-
cia constipado, hígada entorpecido,
vómitos de alimentos a irtodlo digerir,
sabrá qüé tiene un ataque bilioso.
Aunqué esté bastante' enfermó hay
gran consuelo en saber due se ruede
aliviar tomandd las Pastilla dé Cham
pertain. Bon prontas y eficaces. De
venta ett todas partes. ; .
MUY INTERESANTE v ARTICULO- -
En nuestro próximb hflmérd publl
carémos un Interesante ártlculd titii-Itád- o
"Los Maestros dé las Escuelab
Públicas deberían saber Inglés y Re
pañol," ialldo de la pluma del distin-
guido autor D. Benja-
mín M. Read, cuyo articulo és alta-
mente interésánte, y nos petimitlmos
recomendarlo a nuestros lectores.
ISentimOs no porderle dar cabida en
el presente número por el recargo di
material, pero en nuestro próximo nd
mero lo publicaremos Integro.:
EL CONSTIPADO LE PONE TRI'-T-
La sensación cansada, sin alientos
résulta siempre del eontlpádb. lxs
intestinos sé entorpecen y la sangre
se envenena. 'Alivié ésa condición
en el acto, con las Pildoras dé Nueva
Vida del Dr. King. Este laxante gen
til, y suave, es prontamente efectivo.
Una dosis a la hora dé acostarse le
hará sentirse mejor én la mañana.CltmA.... ...... L - k Í- 3-win ui ooa ui, iinDuuiiu uvj cu vasa ua
11 twttlmiMf- f- sk ' ' a
ILa-- carta Pastoral due él illmo Ét.
Arzobispo de la Arquldlócesis de San
ta iFé ba publicado, y que nuestros
lectores .encontraran íntegra én .otra
parte de nuestro periódico, servirá
principalmente, para que el pueblo
sea exactamente cual, es la actitud
de la Iglesia católica con relación al
vicio' de la embriaguéz. . Recomen-
damos a todos, católicos y no católi
cos, que la lean con detención y pro-
curen sacar todo el provecho que pue
dan de las saludable enseñanzas que
encierra.
UN RESFRIO AGUDO CURADO
VIOLENTAN ENTE. -
"Rl día primerd de Diciembre tuve
I'd 'caso severo de resfrio o ataqué de
Oripé, y estuve casi postrado en cama
escribé O. J. Metcalf, fle Weatherby,
Mo. 'Tíotnpré dé botélia de Remedio
de Chámberlalri para ta Tos y en unos
cuantos qia ya estaca compiotamen SUtí curado.' Creo firmemente que fal
Remedio de Cnambértam para la tos
e una de la mejore medicina' y ya
cabré lo que he de. hacer cuando ten-
ga btro resfrío. De venta en lóTIas Oí
partes. ". ' ' -
:tt Ádeláldo Cabeza dé. Baca, her-
mano politico doi Gobernador Do Ba
ca, llegó procedente de 'Wagon Mound
donde reside en. la actualidad, el lu-
nes
los
pasado, con el tin da acompañar
a la familia dél ilustre extinto, de es-
ta
.ciudad a .La Vega, ' , IPartió en
el tren especial qué nevaba tos testos
el miércoles en la tarde. , .
! i
Al venerable Cleré Secular y Regu-
lar, y a los Fíele de la Arquldlecesi;
"U QracU: Misericordia Par de
Oíos Padre y Jesucristo Nuestro
Señor".
REVERÉNDI8IM0 MONSEñQR, '
REVERENDOS PADRES Y AMA-
DO HCRMANO: . j
Le, venerable tradición, el ejemplo
de los santos y la vos oficial de la
Santa Madre Iglesia, concurren con
notable unanimidad en señalar como
tiempo dedicado de una manera especial
a la oración, examen de concien-
cia, arrepentimiento y ejercicios de
mortificación la santa temporada de
Cuaresma, que en el curso anual de
solemnidades y expiaciones esta por
amanecer sobre nosotros.
Además dé ésto, la piadosa cob
tumbre nbs justifica e impele "como
hemos de dar cuenta de vuestras al
mas," (Heb. XIII: 17) a valemos de
esta temporada de examen y renova-
ción religiosa para preveniros contra
ciertos peligro que pueden amenazar
vuestro bienestar espiritual, para o- -
xltarog a perseverar en la practica
constante de la moral sublime que
nuestra sánta te nos prescribe, y para
exhortaros a dar a una generación in-
crédula y escarnecedora, por medio
dé vuestra vida diaria de Católicos,
liba prueba . mál de vuestra lealtad
Inalterable a "esa fe que ha sido en-
senada una vez á los santos." (dud.
' '1:3.
.
En conformidad, tiues, con lo quo
aconseja la prudencia que nos indu
ce a invitaros a participar con xnos
la responsabilidad y aliviarnos de par-t- é
del peso que carga sobre nuestros
hombros como vuestro preüado, y no
menos en cumplimiento üe ios ateta
dos de la conciencia que nos impelo
a usar todos los medios a nuestra dis-
posición para vuestro aprovechamien-
to espiritual, no proponemos prese-
ntarla vuestra piadosa' consideración,
durante la temporada de recogimien-
to y penitencia que se acerca.
Los males de la embriaguéz.
Embriaguéz o borrachera es el es
tado de uno' cuya razón está trastor
nada, ' cuyo entendimiento esta ofus
cado por la bebida de aguardientes
semejantes licores. Borracno es
una persona que babitualmente oscu-
rece su entendimiento y trastorna su
razón por medio de abundante bebi-
da. Conforme á esto la embriaguéz
ouede resultar de' ignorancia o falta
de experiencia, y ñoenvuelve necesa-
riamente una falta moral. Ásl lee
mos una Noé (Gen. .IX: 21). se em- -
hrWA npm nn hav nada aue recuerde
que él previó Has consecuencias de su
bebida o que jamás en adelante pasó
los. limiten de la moderación mucho
menos que fuera o llegase a ser un
borracho. Por otra parte la histo
nos dice que Alejandro
Magno, 'con toda su dignidad real'
talento militar, era un borracho, y
que bajo el influjo actual de la bebida,
mató en'éu demencia' a su mejor, ami-e- o
Olito. lEn consecuencia, el borra
cho teniendo por experiencia leno
conocimiento del. resultado dé bus
abundantes .libaciones, no tiene nin-
gún derecho, a alegar ignorancia co-
mo excusa del pecado que comete
cuando de un modo injustificable se
priva violentamente del usé de la ra-
zón y de su responsabilidad actual.
A la borrachera y a todo exceso se
opone la virtud de la ,
Templanza o sobriedad
aue consiste en el uso moderado do
comida y bebida, y en sehtido más ál- -
to( en el dominio y señorío de si mis-
mo en todo lo que se refiere a nuestra
ida en este mundo. iLa complacen
cia excesiva de cualquiera pasión
es una falta contra la templanza, ya
I"6 61 1ue 68 moderado o templado en
su bebida puede al misnid tiempo ser
inmoderado y desarreglado en bus pa-
labras coléricas p dé envidia, o en la
satisfacción dé cualquiera pasión o
apetito- En verdad nos vemos obli-
gado a decir que la palabras exa-
geradas y destemplada de algunos
fahatlcos extremosos al discutir los
Male de la Bebida, han influido mu-ch- b
para desacreditar a ellos y
que defienden.
Sin embargo; nuestra Intención en
esta Carta Pastoral es, amados her-
manos, hablarOB solamente de unft
sola forma de intemperancia, esto es,
del ... v '; :
Uso excesivo -
de aguardientes y semejantes bebi li
das;1 "porque mucho andan, como o
decía repetidas veces (y aun añora )o
digo con lartrimas), enemigos de la
cruz de Cristo, el paradero de lo cua-
jes és lá' perdición, cuyo Dios es el e
vientre, y qué hacen gaia oe 10 que es
desdoro", (iPhll. IH: ). y
con el doble bbjoto de precaveros do
Imitar sus excesos y, si es posible, de
reclamar a lo extraviados a la prác-
tica ds una vida ejemplar que ahora a
dirijo la palabra. '
Vimos púeé a contemplar eóh espí-
ritu
sin
de devoción y cbmpaslóh los ayu-
nos y privaciones do Nuestro Hedor
durante su vida mortal, mediante ios de
Cuales 151 piigó por los desórdenes. di)
nombres, y les merecld Ia gra'clt
para Vivir "sobria, Justa y religlosá-tuétit- é
éh este siglo, aguardando I
blenavénluranüá esperada, y la veni-
da
qué
gloriosa del gran Dios y Salvador
Jesucristo, el cual se dió a si raismó lo
NECROLOGÍA
E2EQU1EL é. DÉ BACA
Oobernadof de Nütvé Míxleá
Con profunda pena
en nuestra coluní
na la muerte del Goberna-
dor del Estado, qua elevado
a dicho cargo pot la volon-ta- d
soberana, del nüeblo. til
aúrt siquiera llego a poner
su planta en la Mansión B--.
Jecutiva, sino que desde el
lecho del dolor, gobernó con
' la serenidad del hombre rec-
to, que caracterizo siempre
todos sus áctofc
El Estado de (Nuevo Méxi-
co ha perdido a, üno de sus
ciudadanos más prominen- -
: tes y queridos, éxt, quien ha-bla cifrado Su teas alhagtle-fia- s
esperanza, y que era el
orgullo de sus compatriotas
y constituyentes.
ff&equlel Cabeza dé Baca,
primer gobernador -'
xicano quo ocupara tan alto
puesto después de la admi-
sión de esta entidad federa-
tiva como estado indepen
diente de la Unión, ha sido
llamado al seno de Dio, lleñando de luto, no solamente
él corazón de su familia, si-
no también el de todo él És.-- ,
tado que atente la pérdida "
oe su Tillo predilecto.' a
,
lA noticia de su muerte,
acaecida en la tardé del
último, fué una sor-
presa para nosotros. Con
' todo empeño hablamos se-
guido las fases dé sd enfer-
medad, y las Hdtlclas qüé
nós venían dé todas las per-- .
sonas qüé tenían qué ver di-
rectamente eon él, eran al- - "
hagadoras en : estrenuo, y
creíamos qüe estaba en vís-
peras de alivio. Dé aquí
qué nos sorprendiéramos
al saber el triste
desenlacé.
Solamente seis ' seminas
desempeño sü alto puesto, y
étt ése periodo, nd obstante
su enfermedad, demostró la .
fehérgía y buen táctO que lit
x Vo para los hegocios oficia--
lea, a loé cuales" estaba con-
sagrado, y qué deBempefló
basta el nltlmo ' momento,
pues aún á las dos de 1 tar--d- e
dél domingo, estuvo des-
pachando negocios oficiales,
dictando sus ordenes a su és
tenógraia particular.
De toda parte deí Está-d- o
y aún de fuérá de él, sé
(han recibido .expresiones de
condolencia. Caul hl nos
imaginábamos que fuera tan
popular y bien querido por
el pueblo. iEs que él pue-
blo, especialmente ei d,
ha - compren-
dido que la pérdida sufrida
por el Estado es, no solamen
te irreparable, sino uhá ver-
dadera desgracia; ttfln sus
enemigos políticos le tribu-- ,
táti honoreé, edmo , lo de
muestra el acto de lá Legls'
latúra, republicána jen su ma
yoría, dé pasar ütia apropia-
ción de $10,000 para auxilio
de sd viüdí e hijos."
V"K1 Neo Mexleanó" sléd '
te profundamente sü íepíra-- i '
élAn. Es la pérdida de un
sor querido para su familia;
es la pérdida dé un ciudada-
no útil para el Estado; de
Un amigo fiel pira sus amis-
tades; dé ud caudillo par
nuestra ráxa; de un gobér- - '
nante modelo. .; . '
Nuestra déWt vo se une
a la de todo el pueblo
para tributar a su
' memoria tbtio el honor que
merece, y parí dar a su atri-
bulada familia H expresliv
nes d Condolencia que de
muestren nuestra simpatía y
adhesión én esta sus horas
fle' priteba.' Y, - particular-
mente,, como creyentes, tam
bién elevamos al Todopode-
roso nuestras "plegarlas por
él descanso de sil alma. -
'
Ksequlel O. de Baca na
muerto: loor" á u memorial
,Uri Acta para limitar la 'compensa-- '
cion por mina, de ser cobrado portas compañías feiroeárrllera porla transportación de cualquier
person on equipaje Ordinario.
Decrétese pOr la Legtsiaturá del Es--
tado do Nuevo México.
Sección 1 Cualquier Individuo.
comnaflfa o itornorftclón itiwSit A n
operando controlando o rentando cual
quler ferro5arril-o- . parte dé un ferro
carril en éste Estado, éstara limitado
a una compensación por milla, pot la
transportación de cualquiera persona
Con equipaje ordinario no excediendo
de ciento cincuenta libras de peso, a
tres centavos; Proveído, que ningún
tal Individuo, .compañía n. corooració.i
cobrará, o demandará ninguna com
pensación mayor por milla por la
transportación de niños de la edad de
doce año o menos, que la mitad del
precio .prescrito arriba.
Sección
.
2. Cualquier Individuo,
compañía, o corporación, o cualquier
agente u oficial del misma que viola-
re cualquiera de las provisiones de la
sección precedente, será d&dlarado
culpable de un mal proceder, y obre
convicción, pagará una multa de no
menos de cien nt más de quinientos
pesos. ' , . - - .
(Sección 3. Este acta es necesaria
para la preservación dé la paz pública
salud y seguridad, y deberá, por lo
.tanto, tomará efecto Inmediatamente
sebre Su pasaje y aprobación: proveí-
do que deba' ser pasada por una vota-
ción de dos terceras partes en 'cada,
Cámara, pero si es pasada por menos
que una votación de dos terceras par
tes deseada Cámara, tomará efecto
noventa días después de' la prórroga
dé la Legislatura. '
..Busquen nuestro próximo., núrhero
D. Judian Ttujliló. D, Severo Martí
nez y O- José María Corlz, todos de
Chlmayd, N. M., estuvieron én nues-
tras oficinas el sábado pasado, y re-
gresaron el lúnes. Vinieron con a:
suntos particulares, y nos visitaron
en nuestras oficinas.
Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
LINIMENTO DE SLOAN PARA LAS
" CÓYUNTURA3 TIESAS .
Los dolores reumáticos y adolorl-mient-
se- - meten en las coyunturas
y en los músculos, haciendo que cada
movimiento sea una tortura. Cure sus
sufrimientos con el , Linimento ge
Sloan; penetra pronto sin frotarlo, y
alivia y calienta a suS músculos ado-- "
se estimula a entrar -- en acción; una
Simple operación le quitará el, dolor.
El Linimento de Sloan es limpio, con
veniente y violento y efectivo, y no
mancha el cutis o se. mete en los po-
ros tapándolos, Compre úna botelta
hoy en casa de su boticario, 25c. 2.
SOLO PARA HOMBRES
NERVlSANA, EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Un Muestra Orátl á tbdoé los que
la pidan. .
Se lente üstéd
nervioso 0 que sns
fuerzas se agotan?
Nota Ud qué so. vi-
gor sexual se aca-.-b-a
qué la memoria
le falta, o que su
sueúo es Interrum-
pido por pesadillas ;
con peruioas - oeifluido vital; le duele a Ud. la cintura
la cabeza, sé lente Ud. gastado, sinánimo ni vigor, debido A abuso 0 ex-
ceso en la Juventud? Va Ud. per-
diendo la esperanza de reciiberar su
antiguó espíritu para poder gosar otra
vez de ios placeré dé la vida? En este
caso escribanos hoy sin falta, núes es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res- -
taur ía sama y él v eor. A todo hora.
bre qué no escriba solicitándolo, le
enviaremos enteramente gratis tttta
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVlSANA para que, la
pruebe V note sus efectos. El nue úna
haya usado él método NERVISA- -
es nuestro' decidido amigo para
siempre, esto explica todo. Además,
la muestra le enviamos también
ningún costo u obligación para IT. .
ejemplar dol interesante ilbrlto:
"La 8alud ante todo." Esta obrita
es codiciada por todo hombre dé- -'
explica clara y distintamente la in-
fluencia de los nervios sobre el siste-
ma sexual-- ' Se le manda enteramen-
te gráti Junto con la 'muestra, todo
bien empacado y franco de porte, con
mandarnos una carta, describien-
do, en su propio lenguaje, el mal que
ufre. Dirljose a: ,..
THE NERVlSANA CO.
Dept. 11-- J 253? Milwaukee Ave.
CHICADO, ILL.
ta
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BREAK WITH GERMANY MADE
PENFIELD'S POSITION UNPLEASANTDREN STARVINGCHI HALTSWILSON WILL STATE
ASK CONGRESS MASS OF FI0K TLBY HUNDREDS:DEATH
Of CITIZENS' SORROWFREE HAND
im ii nnRT1
111 U-D-
UHI
1
PPIC1C
Hundreds Take Last Look at Dead in Corridor of
Capitol; Five rs, Governor, State
Officials, Legislators and Military in Party of
Nearly Hundred Which Accompanies Remains
ISSpilS!
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nMBfíSSfíOOQ ftND MRS. PENFieUD
Weeping East Side Women Again Mob Mayor's
Office; Chicago Official Declares Railroads and
Government Must Remedy Intolerable Food
Shortage or General Rioting " Will Sweep
i.
' Country .
TAKE FOOD MONOPOLISTS BY THE
u II I ü i u i to Las Vegas for Burial Tomorrow; Remarkable
' Demonstration of Esteem For Man Whose
Honor From People Death Turned Into TragedyBlockade of American
. THROAT, ADVICE OF U. S, SENATOR POLITICS AND PREJUDICE FÓRGOTTEN
IN BEAUTIFUL TRIBUTE TO PATRIOT
.
; A '
New Mexico's capital paid final honors to New Mexico's
Commerce to Force
Nation's Hand
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, D. C," Feb. dead executive today, , , ', r
For a period of five hours from 9 o'clock this morning
until 2 o'clock this afternoon the body of Ezequiel C. do
21.president Wilson has vir-
tually decided to appear before
congress prior to adjournment
March 4 to ask for additional
v (By Leased Wire to New Mexican) '
' NEW YORK, Feb. Í'. After Mayor Mitchel had been
informed by East Side housewives today that their children
"were starving to death by hundreds" because of the High
cost of food, he promised to place before the board of esti-
mates on Friday their plea that $1,000,000 be appropriated
by the city to buy food for distribution at reasonable prices.
They assembled later, however, near the city hall,, led
by Marie Ganz, a member of the Industrial Workers of the
' World. Mss tlanz was arrested yesterday for addressing the
hundreds of housewives who made the first demonstration at
Baca lay in state under the dome of the state capitol, on the
second floor of the building, directly, within the big doors of
the west entrance, and there, to his. bier, came hundreds ofauthority to protect American
In the days of tension that have
followed the breaking of diplomatic
relations with Germany the position seamen and ships against thett. Ambassador and Mrs. Frederic Ü.
Penfield at Vienna has been exceed-
ingly difficult, since it was not doubt
German submarine menace
TT-r- i nn i i .
man
.Wplker, of Philadelphia, one of
the world's wealthiest woineb, rank-
ing in America next to the lto Mrs.
Hetty Green, it was said.
IMrs. Penfield for Sti montlij mt her
own expense maintained a hop in
which were produced millions of
bandages and wound dressings, an ef-fort to which the aate Emperor Fran-
cis Joseph gave his recognition by
Conferring on Mrs. Penfield a hiKh or
ed that sooner or later, the break vviiiie omciais saul today
there was a bare chance that
he wilt not carry put the plan,
.with .Austria-Hungar- y was bound to
come. Some time ago it was reported
that Mrs.- Penfield had 'stopped her
philanthropic activities' in the Austrian-
-Hungarian capital. Mrs. Pen-fiel- d
was formerly Mrs. Anne Weight- -
people of all ages, and of all walks and stations of life, to ten-
der their, last measure of respect and to look for the last time
on the face of the departed governor.1
This afternoon another great .concourse of people saw
the body borne from the capitol to the Santa Fe railroad sta-
tion, and 'there placed on the special train for Las Vegas. The
train left at 2:40 and will arrive in Las Vegas about 6 6 'clock
this evening. The funeral will be held fronitlie church of Our
Lády of Sorrows in Las Vegas tomorrow morning.;',, , '
. A few minutes before 9 o'clock this morning impressive services for
there was every indicationder.
that he would make his ad
Iress either late this week or
the city hall. She was released on her plea that she urged
the women not to1 violence.
Police guarding the city hall prevented today another
demonstration by East Side women intent upon personally
calling to Mayor Mitchel 'b- - attention the increased cost of
food. "About . 200' of , the women approached , the building,
policemen blocking their progress at every entrance. The
women scattered some of them weeping.
Earlier in the day groups of women attempted to gather
NAVYY
early next.,'' . .JV,
f Officials generally expect the dead were held at the executive mansion by Rev. Julius Novae, of St.
Francis" Cathedral, and immediately thereafter the body of Governor De
Baca was taken from the mansion to the capítol. Scores of sorrowing
friends attended the services at the mansion, and walked in line behind
TO DO HONOR TO
FRED FUNSTON
AT COAST CITY
in an East Side public square, but the police forced them to
move on.
tne hearse as the body was borne to the state bouse, rather Novae and
four acolytes accompanied the remains to the1 capítol, walking ahead of the
thát sooner or later" arms will
be'
.
furnished to American
ships. In spite of the state-
ment of the British , govern-
ment that a very small percent-
age of vessels going to and
from the war zone were being
hearse. - ;
REEDS1I
DRY PLANK
HOUSE
At the bier in the capitol four National Guardsmen, standing at ease 'WOULD TAKE THE FOOD"
DICTATORS BY THROATS
Washington, D. C, Feb. 21. Yes- -
terday's bread riots in New York:
up to the railroads." (
National Emergency
In his telegram to the interstate
commerce commission, Mr. Griffin
gives a synopsis of the one sent to the
with rides grounded, formed a guard of honor, and Guard officers detailed
as active pall-beare- remained in constant attendance.
Resting on the heayy casket of Circassian walnut and banked about it
were masses of flowers tributes from legislators, state officers and IndividAND EN ROUTE sunk by German submarines, ual frlcinria Tho aprav nt Unwara urna nna nf tha mnut avtAnalva anil hnaii.
tiful ever seen in the state. , ...
railroad presidents and asks:
"None of the cures offered by the
commission or the railroads them-
selves have been or can be effective.
It is a fact beyond dispute that Indus
On the bronze name-plat- e of the casket is inscribed the following:
officials pointed out today that
most American vessels in the
trans-Atlanti- c trade were stillDistinguished Admiralstries generally are operating at from
claimed attention in the senate to-
day during the debate on Increases
In salary for government clerks. Sen-
ator Thomas, of Colorado, expressed
the opinion that increases in- salary
were no cure for the Increasing cost
of living, because, he charged, those
who control food prices would raise
them to keep pace with salaries.
"That la not the way to remedy
bread riots such as we are having In
the metropolis óf this country," said
And Generals to Be
Pall-Beare- rs
being held up.
EZEQUIEL CABEZA DE BACA '
ELECTED GOVERNOR OF NEW MEXICO NOV. 7, 1916
DIED FEBRUARY 18, 1917It was emphasized today
two to three hundred per cent above
normal and securing such equipment
as needed. It is very apparent, there-
fore, that preference is given to
freight paying tho greatest revenue.
'"We are confronted with a national
omergency. I request in behalf of the
people of this country that the com- -
SOLEMN SCENES that when the president , apProhibition States to B? Great Throng of MournersAT PASS CITY The funeral cortege left the capital,Given Lid That Won'tThomas. "The way to deal with thatIs to take those who comer food on the way to the railroad station, a
pears before congress he will
not do so with the purpose of
asking for a decision of war.
Leak Pershing. Now Heads few minutes past 2 o clock this after
contributed their blood in. the trans-
fusions performed in the hope of sav-
ing Governor 'De Baca's life. These
are Thomas G. Upton, of Demlng;
Cipriano iLucero, of Cerrillos, and
Patricio Sanchez, of Clayton- - .
The National- Guard officers detail
Bupplies by their throats. I dislike to i mission rortnwun issue an oraer in
see food riots in free America, but I (Une with the requests that I have
that it made ofJeastern roads Failure to scan see might be the first
Btep toward relief." jcure such an order indicated is likely
noon. Through massed lines of men,
women and children the casket was
borne down the state house steps and
placed in the waiting hearse. An im
Southern Department
Of U. S. Army
While it is realized that the
pacifist element in congressfmninA and thn ennsennencea of theThree committees,- representingEast side women, were admitted to ed as active pallbearers are BrigadierGeneral Harrv T. Herrinsr. Col. J. W.mense throng watched from the capí
NEW MEXICO TO
.,
BE DRY AFTER ALL?
(By .Leased "Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, D. C, Feb.
has some strength the presisame .will be directly chargeable tothe interstate commerce commissionthe mayor's office after an attempted Svillson, Col. B. M. Cutting, Col. J. A.demonstration by house wives at the an(1 tne raiiroads, dent is known to believe thatdoor of the city halfl, was prevented
by the police. The mayor said he did
Massie, Maj. M. L. Stern, Capt. Carlos
Vierra, Capt. James L. Seligman,
Lieut. Guy A. Reed, Lieut. Jack Col- -
lins, Lieut. M. A. Otero, Jr.
the situation is such that when
action is needed there will be
21. The seriate "bone-dry- "
amendment to the postal bill
tol grounds and from the street be-
yond.
The procession was Jed by the band
of the U. '8. Indian school, and on the
way to the station Chopin's funeral
march and "Nearer My God To Thee,"
were played. j
r dovernor Lindsey and former Gov-
ernors iWllllam C. McDonald, Miguel
A. Otero and George-Curry- , honorary
(By Leased Wire to New Mexican.)
Ban Francisco,' Feb. 21. (Arrange-
ments for the military funeral here
Saturday of Major General Frederick
Funston neared completion today
with naming of the honorary, pall-
bearers. They are:
Bear Admiral Wtoi F, Fullam, U. S.
Ñ.; Brigadier General Win. L. Sibert,
Brigadier .General R. K. EVans, Brig-
adier General Oscar P. Long, retir-
ed; General John P. Wisher and
The floral offerings filled two au
little' division. ; tomobiles, and the cars bearing themhad places i in the procession imrae- -
Chicago's grain eJevators have
practically ceased operations it was
said. They are loaded to the roofs
and unable to ship out.
A shortage of 109,000 freight cars
existed February 1, reports of the car
service commission, American
showed today. This is an in-
crease "of 76,000 cars or approximately
75 per cent within 30 days.
prohibiting shipments of liquor
Ldiately behind the band. .' The president has decidedinto states which have prohib (Male relatives of Governor De Baca,
not to call an extra session 'of pallbearers, walked ahead of the
nearse, ana tne active palmearen
ition laws was accepted by the
house t today, 321 to 72. It is
slate officials, members of the two
houses of the
, legislature, and indi-
vidual friends, walked hi the funeralColonel Benjamin Alverd. congress unless there should
be an unusual emergency, and
walked beside It. Directly behind the
funeral car were the three members
of the house of representatives whocounted as one of the most (Continued on page tnree).
St was expected Senator Hiram W
Johnson and civic officials including
Mayor James Rolph, Jr., would attend
the funeral, which will be head from
the First (Presbyterian church. The
body will be taken to the church after
lying In Btate in the rotunda of the
far-reachi- prohibition meas-
ures in years because it will
make absolutely dry . states
it was generally accepted today
that he will not call the senate
in special session after March
4. .'"While general reticence oncity
hall during the night with a
Order in Council Tightens Grip '
Of British Blockade on Nations
With Which She is at War
which now permit (shipments
SHORTAGE OF GAS COAL
IN MIDDLE STATES
Washington, Feb. 21. Acute short-
age of gas coal in Iowa, Michigan, In-
diana and Illinois caused the Ameri-
can Railway association's car service
commission to lsBue a request today
that all railroads modify embargoes to
the extent necessary to give preferred
handling on shipments of coal con-
signed to gas companies in this terri-
tory. Cities in which Interruption of
light, heat and power service is threat-
ened by lack of coal and coke include
Chicago, Indianapolis, Detroit an!
many smaller communities. .
guard of soldiers and police.
the Austrian situation was obm limited quantities. FULL MILiTARY HONOR8
FOR FUNSTON IN EL PASO
El Paso, Feb. 21. Full military hon
served, it was generally agreedWashington, Feb. 21. Within twen
tliat a break' is- - inevitable.ty minutes after the roll call began in
the house today on the adoption of the
ors will be shown the remains of Maj.
Gen. Frederick Funston upon the ar
rival of the funeral train here late to 8ITUATION SERIOU8 A3Reed amendment to the postal bill tomake prohibition states "bone-dry"- ,
not believe the city government had
authority to appropriate $1,000,000 for
the purpose the women requested but
pending a decision he dieected an in-
vestigation of conditions. The women
pointed out that tho city has author-
ity to buy food for patients In hos-
pitals and declared it had equal power
to appropriate sums to be used to buy
food for persons ill for want of nour-
ishment.- , '
EMBARGO AT ONCE, OR V
- ANARCHY WILL "FOLLOW
CHICAGO, Feb. 21. President J, P.
Griffin, of tho Chicago board of trade,
today telegraphed to the interstate
commerce commission and to presi-
dents of eastern railroad Insisting
that unless an Immediate embargo
were placed on all products east
.bound out of Chicago except fuel and
foodstuffs, the country will face-- the
danger of anarchy and rioting.
In his telegram to the railroad pres-
idents Mr. Griffin says: .
"Despite all your assurances no re-
lief has been afforded to move grain
and other food products out of Chi-
cago. The present scarcity of sup-
plies borders on famine in the many
communities with the consequent in-
flation of values directly chargeable to
the failure of railroads to meet this
'
national emergency. '
"I request that Instructions be is-
sued by you forthwith prohibiting the
itiovemont of any freight at this time
exporting foodstuffs, coal and other
commodities necessary to sustain hu-
man and animal existence.
"Unless this is done there Is great
danger of riot and anarchy throughout
this land. The present situation is
largely caused by railroads giving
preference to commodities other than
those necessary to maintain life. Fail-
ure to meet 'the situation is squarely
day. A regiment of infantry and two
enough votes had been recorded in its CAN BE WITHOUT WAR
WASHINGTON, D. C, Feb. 21.troops of cavalry will be stationed atthe Union depot and a battery of field Slnklna by gunfire from a Germanartillery will fire a salute of 13 guns.
ThCBe troops will be in command of submarine of the Norwegian steamerDalbeatle with two Americans aboardBrig. iGen. George Bell, Jr. AU troops
was added today to the state departat the station and in the army camps
ment's list of Germany's Illegal acts
which are slowly accumulating and
will stand at "parade rest" for five
minutos following the salute, while all
testing the patience of the
'
port in any neutral country affording
means of access to, enemy territory
without calling at a port In British or
allied territory shall, until the con-
trary is established, be deemed to be
carrying goods with enemy destina-
tion or of enemy origin and shall be
brought in for examination and if nec-
essary for adjudication before a prize
oeurt
"Second: Any vessel carrying goods
with enemy destination or of enemy
origin shall be liable to capture and
condemnation In respect of the car-
riage of such goods, provided that In
the case of any vessel which culls at
an appointed British or allied port for
examination of her cargo no sentence
of condemnation shall be pronounced
except on carriage of goods of enemy
origin or destination and no Buch pre-
sumption as laid down in article 1
shall arise.
"Third: Goods which are found on
examination of any vessel to be gootfa
ot enemy origin or destination shall
be liable to condemnation.- -
(By 'Leased Wire to New Mexican.)
London, Feb. he official Ga-
zette today contains an order In coun-
cil, dated February 16 for tightening
the blockade of the countries with
which Great Britain is at war, as a re-
sult of the German blockade memo-
randum of January 13, and similar en-
actments of other hostile countries.
"WTiereas, these enemy orders are
in flagrant contravention," the- order
reads, "of the rules of international
law, the dictates of humanity anil
treaty obligations of the enemy and
render it necessary for further meas-
ures to be adopted in order to main-
tain the efficiency of these previously
taken to prevent commodities reach-
ing or leaving enemy countries.
"His majesty has ordered that the
following directions shall be observed
respecting all vesseU which sail from
their port of departure after the date
of this order.
"First: A vessel which Is encoun-
tered at sea on the way to or from a
Consul Frost reported from Queens- -
favor to assure its adoption in the bill.
Announcement of its passage could not
be made, however, until all the votes
were polled.
Representative Webb,' of North Car-
olina, father of the nation-wid- e prohi-
bition, voted for the Saunders propos-
al. The Saunders amendment would
have made the Reed amendment apply
only in states that now are "bone-dry.- "
In effect, then this would not change
the present situation in any state.
An amendment by Mr. Shirley to
postpone operation on the provision
for one year was rejected on an aye
and nay vote, after friends of the bill
had warned the house that any change
of the senate amendment would kill It
in conference.
AnotHer amendment by Representa- -
town that after the ship was sunk
17,000 Workmen On
Strike at Krupp Work
Amsterdam, Feb. 21 (via London).
The frontier correspondent of the
"Telograf" says that a strike in the
Krupp works at Essen, involving 17,-- '
000 workmen has been In progress for
a fortnight.
The men, the correspondent de-
clares, are demanding higher wages
and Increased food rations. Many of
the strikers, he adds, have been sent
to the fron
MeADOO'8 GIRL TO WED
Washington, Feb, 21. The engage-
ment of Secretary McAdoo's daughter,
Miss Nona Hazel Hurst McAdoo, to
Ferdinand de Mohrenschlldt, second
secretary of the Russian embassy, was
announced today.
army bands in the district will play
dirges. Maj. Gen. John J. Pershing,
commander of the southern depart-
ment, will be at the station with his
staff together with all general officers
of this district. Traffic will stop,
bells will toll and all men In the city
will uncover upon the arrival of the
last Saturday the men were rescued,
but their lives were endangered by
shell fire. At the state department It
train. ,,.
was stated the situation1 remained as
serious as eould be without war.
Germany Is Informing the United
States through the Swlis govern
ment that It will give every assist-
ance possible to American consuls In
PERSHING SUCCEEDS IN
DEPARTMENT COMMAND
Washington, Feb. 21. Maj. fien. J.
(Continued on page three.)(Continued on page four.) (Continued on page three.)
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In Outwitting Wolf .
Stockman - ' Has His
V ' Work-Cu- t Out For Him
WONDERFUL. CUNNINQ OF ANIMAL,
INCREA8ES With! DIMINUTION IN '
"
NUMBERS; LIVES EIGHT TO
V J" FIFTEEN YEARS y
That (he wolf hat kept one lap ahead ot
man,-hi- s pursuer, and developed a system
BKOITSOM IL COTTIN9.,MMH ....Prssddss ,
. PANA JOHNSON Mnalflí Editor
, RALPH If. BElTDBRflON General Manager , j
, MIOPE A. 01XRO, ar......... ........... .Twaiurw ; :
Jtotend u Sseoad CtaM Matter at the Santa F Postoc.
uís6ription fmcE,
ADVERTISING RATEAS
uuptay, par cae Hiagie coíuu. riMdlu NoÜcml Dar lia, mt lttitlOB.................,.............lH
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or febémera in his private official apart--
mnts to htm It was unimaginable that
judge could hoti the1 Confidence ef the" peo-
ple Id the bar an openly and violently
indulge In political recrimination, threats,
or bitterness, or be regarded in the role ot
a'Oolltieal émísnira'tor ' ? - í í : '
Día Juago Pope bold an exaggerated con
ceptidn of the proper way to keep thé er
mine uncoiled? Did he go to extreme
In his faithful efforts to maintain the stand'
ard of Justice unsullied and untarnished T
We believe not. We are confident that the
people of New Mexico do not think so. We
believe they want judges of that kind; they
nave we power to piece eucn judges m or
floe; and they have the power, to retire, from
the temples of justice the men who allow
themselves, deliberately' or carelessly to be
recreant to their responsibility and ts tower
the standard ef judíela) Integrity, whether
blinded by political prejudice or led. astray
by imwila poltica) associations.
No one has a right to dictate to judge
who shall be bis friend's ei criticise; him for
having Buch friends; but thai. lowliest of
fender at the bar or the youngest struggling
practitioner, the most Ignorant voter, hae
right to say to the judge, ybu shall hot bring
these friends and these affiliations Into the
judicial office! ... J . :
We believe that' no onl, Judge nor lay
man, will take Issue with (he New Mexican
on this proposition, we are charging no
One with being delinquent in this icrupu
lous regard for the position of th Judiciary
before the public. We are merely empha
sizing sdmethlng that can never be too muoh
emphasized. , There have been, times in the
past, however, when politicians have taken
thé New Mexican to task for talking nlaln
ly about the courts, making the astonishing
allegation that we were "seeking to 'bring
the judiciary Into disrepute." It Is only re
sentment or criticism of such views which
can tend to bring it into disrepute. The man
who will attempt to palliate or defend care
lessness or delinquency on the part of a Ju
rist in keeping the political taint off his
judicial robes is the man who tends to weak
en public confidence in thé judiciary.
The New Mexican's conception ot remov
ing politics as far as possible' from the
bench is exemplified In) our position In
elections In refusing to make attacks upon
judicial candidates because of their politi-
cal views. The record ot this newspaper is
clear In this regard. The policy sometimes
may be demonstrated to be a mistaken one;
the principle remains unweakened. No one
may be expected to endorse such a princi
pie more than a judge. No one more than he
may be expected to be appreciative ot
newspaper for taking' such an attitude; or
make greater effort to vindicate Its wisdom.
Unmasked
The awful secret Is out. The Socorro
Chieftain organ of Bursum, knows why the
New Mexican is against Mr. Bursum.' It
Isn't because he is inoffensively trying to
"put the .New Mexican out of business"
Far from ft. No such harmless pastime, the
Chieftain thinks, ,1b resented by the New
Mexican.. The real roou in the fuel pyramid
ia that the New Mexican is out to abolish
the School of Mines. The Chieftain knows
this because the New Mexican has at va
rious times fined Its Pages with pictures
and boosts ot the School of" Mines and just
the other day devoted a pago to Dr, Fayette.
A.. Jones' argument why there should be
state department of mines haad'ed by the
School.. ' Another reason, it is understood
is the fact that the New Mexican was kind
enough not to conceal the fact, that opposi
tion to the school has mads its appearance
In certain Republican legislative quarters,
and in the official Republican organ, the
State Record. - '
The Chieftain devotes a column or so to
exposing the "opposition" of this paper to
the School of Mines. It Concludes therefore
that Mr, Bursum, whose continued presence
here has hitherto been because ot his deen
anxiety over the prohibition measure, miwt
how stay to' "protect" the Scjiool. ,
All of which would be funny were it not
pathetic. The New Mexican has of course
never been anything but friendly to Socor
ro. And on the contrary any man or news-
paper which seeks to perpetuate the present
municipal conditions In Socorro and to keep
in power the present mayor and boss of
Socorrq county, is in no sense a friend of
the. people - of the City or county, a friend
of progress or advancement, a frleud of po
Iitical independence or material ': develop
ment. , Whett' Socorro frees itsolt from its
present political domination and from the
conditions which the New Mexican has just
recently had an opportunity to demonstrate,
then and no sooner'wlll It begin. to realize
Its poslbliitles as commercial metropolis of
Socorro county, one of the richest empires
la the Southwest. ' -
And one of the first requisites In break-tag- '
away from these conditions is an inde
pendent, fearless, aggressive, progressive
policy for the Socorro- - Chieftain, In behalf
Of the political emancipation of the com
munity. ..,!v,'..
A Fitting Act ,
the house ot representatives la entitled
to highest praise for it's action In appropriat-
ing $10,000 to the widow of Governor IS. O.
io Baca, the sum being the equivalent ot
What the governor would have received in
salary far his full term. The New. Mexican
believes the people wU , unanimously ap
prove. Tha act is one not only of true cour
tesy but of simple justice: not merely son1
tlmentsl, but an appreciation of loyal pub-
lic service. Tim support given this pro
pbsat by Republicans shows that they é
some, things aré, bigger than politics.
The situation has been one to appeal to
the best human instincts in all of ur and
men ot both parties have responded nobly,
Tb life of K, C, d Baca was a lesson in
sturdliiess and loyalty his character Im
parts hdded luster te the best traditions of
his raceand his Americanism was a ere"
to bis state and country, it is a privilege
to do Us memory honor,
THU COPPERHIA03
.
heye mlaHe worthy folk,
Of éonaelétvce añd idéala full
Qne wonders whether heart or head
The moré IS made of cotton wool!
Let nothing mar. their holy dream ; ,
By hearthfIré cat' and kettle sing;
No virDe woid, no clench of fist, '
Or any such rude,-- vulgar thing! ,. , .
m
.
Soft, silken peáce-Íh- e other cheek
lick of hand or bended kneefr other easy posé
I ' "fé keep, dear, dovelike harmony! I ' i
A crisis? (Who lot this occur?
Nor. saw that ft wa
PUloW-brigad- e come, smother Itrr ,
. Your every platitude unfold! " '
Brlghj minds, vocabularies rich,
And practised skill in politics,
Herfl i a g Job now savé
Kettle1 and cat from this ruda flat
Wild" ialk about far stormy seas
And. folk that' rash tempt watery
'
" 'graves
Who cares where billows pralrl grass,
Or soporific corn brake graves t
tat's : wait a year (though
won't); i
Let' hold campaign and referendum
A silver tongue (that never won)
Wltli "German Voté" as lta addendum.!
While Wilhelrostrasse that 'wahts
fceaoe, too i
Fresh heart takes in its last wild
'
:
.. ; tfing; '
,',...,
..
While striped flag flees' thé 's
lisa : y ' ,
.But still .the cat ándltéttlé sing!
Boston New Bureau Poet (B, F, Grif-- 'Jfin.) ,
"I HEAR that the home of Bcrlbblns.
the writer, waé. entered last night and
a numijer of manuscripts stolen."
"Is that so? I suppose Soribblns has
set the police on the track of the thief."
"Oh, he saya that If thé fellow has
any Better success in placing the stuff
than ha has bad himself, he's only too
glad to let hint try it"
BEftLIN IS tired of Zepraida oh Lon-
don. And may grow, weary of
warfare... .:'-''.'- '
THE FUNNIEST thing is to see cer-
tain gentlemen' licking their chops.
i't BUT THE28v,S many a slip.
JÍR. FLETCHER will protest to Car-ranJ-
and perhaps, go so far as to
write' hiña á note. - . .
Educational Legislation
.The department of education and educa
tors throughput the ststa are anxious to
get. legislation through at this session pro
viding traveling expenses for county super-
intendents, the county educational board
system snd provisión for state aid for coun
ty Schools, the fund for this purpose, being
exhausted. AH of these things will receive
the support of the friends of education in
the state. ' It Is an injustice to force capa-
ble and conscientious superintendents to
pay their own expenses in addition to the
other hardships which niust be encountered
in jjsitlug remote districts; and on the oth-
er hand there will be no excuso, if such ex-
penses are taken care of by tue county, tar
a superintendent'a . neglecting to keep In
touch with all his schools. It is said to be
an actual fact that there are scnooi dis-
tricts n this state which have not been, vis-
ited by a county superintendent for six and
seven years.
Officials of the department declare that
state aid is vitally necessary In the' work
of getting schools built in the poorer rural
districts. Nearly half a hundred built recent
ly in Santa Fe county had thei rconstruo--
tlon made possible much more quickly by
reason of the nucleus afforded iu each case
by state contributions, The assistant state
superintendent believes that 200 mora can
be built in a short time In-- ' the northern
counties if It Is possible to furnish the
bait" of state aid to enthuse and stimulate
the people,
The . county board system Is a demon
strated success wherever it has been trlea.
All these desired measures are progressive
and will help mightily toward reducing iiiit.
eracy and bringing about greater education
al efficiency.
A Good Soldier
The death of Genoral Fred Funston, the
'Fighting Fred' of the American army,
would have been a great misfortune at any
time. It is doubly bo just at the present
critical period in America's v military
pallnnt, dashing' And daring,
picturesque and spectacular, General Fun-
ston wss also g and level-heade-
llbnrally endowed with common sense end a
d.Vnamo fftrefnetent Industry. Jli work on
the border during the past year was not
particularly spectacular;' it was. plain haM
work, much ot it drudgery;' much ot it along
tines that the (feneru! could nit 'have ap
proved; but all Of vast benefit to the mili
tary estabitshhiont and to the development
Of good American fighting men, Never a
grandstand player, despite-- the fame ot his
exploits) Funston was a "good soldier" in
(very sense of the word. The position he
found himself ih at Vera Cms brought out
this trait In S notable, way. . No fine doubts
hów deep! j Funston wanted to fight snd
how it must have galled him to remain inac
(iva'th the face of the. tremendous pressure
brought to hear. It takes tho best kind of a
soldlef to obey orders when (hat obedience
bring popular censure and indignation ami
costs humad llvea. ! ' f
Funston very nearly approached tho Ideal
Of tho American Sdldier. His bttijt bran,
his force and Mb efficiency can 111 be spared
by the country at this time. ' v
:17 IT should take tha British several
weeks to get through looking, at Vott,
BernstorffV passports,, it would f be i
sadness. : ';. ;.
(NO ONE will dispute the fact that the
New Mexloo guards have earned at lees
a brief rest from, sand and cactus. ;
OF COURSE Yne alasar's verbal
raids are pot particularly harmful, . ,
, w i. w i i k .'. .;, v;
VILLA IS rumored W have gbod td
Japan td sick thé Japs on us. But of
course ihera ia alwsya i wiecuragtuf
possibility nowadays that almost any
hip If likely to get sunk.
w--
; A BOSTONIAN who each year visits
a certain benighted section of the state
ot Idaho Inquired, on the occasion of his
last trip, wha( bad become of a well-know- n
character, Faro Phil, ba had so
often seení.
"Well." was the reply, "Phil's dead.
i Came to' his end through contributory
negligence" ; '
, "Contributory negligence. Why, what
do you, meant",,.
.
"He showed down four aces in' two of
'em was diamonds." -
r
IT IS Suggested that thé worst weak-nes- s
of the volunteer military system is
that tha most patriotia citizens always
get shot first,, i ...
A3 YOU doubtless eonjeotured, tha
milling around that Is now going on In
certain quarters is a fright.
w- -r
YOU WlLXr remember, yon who saw
theoy Scouts' show Saturday, that thdNow Mexican promised that Parker
Wilson was alone worth the pried of ad
mission,
WON'T HURÍ to keep a, close watch
on Cuba, either. ,., ' .
'
THIS LOFTY and tnagflanlmoús, war
. business is great. Hathar than be im
polite we have allowed the Germans to
damage a ship to the extent ot $110,000,-s-
that it ' can't be repaired for six
month's, in order to prevent the United
States deriving any benefit from it when
Germany goes to wsr with u.
REPRESENT ATIVH Bailey oí Penn-
sylvania makes a noise a good deal like
Senator Bailey of Texas used to make.
We shall not characterize the noise fur-
ther. - , ;
WHY ANYONE should seek to cllmh
the ladder ot fame by claiming to have
killed Maizie Colbert is moro than ws
understand."', 'i' "
THE TURK display considerable an-
xiety to remain friendly with us., i And
the Turkish friendship Is In á class by
Itself. : ' '
THE BACKBONE of the Cuban revo-
lution is reported broken. There msy
be i few vertebrae scattered around,
however,' which will be productive of
trouble, ' ; ,
THE FAMILY of Governor D Baca
may be sure that the heart of New Mex-
ico goes out to them today,.
WHAT HAS become of the old-fas-
loned man who used to be able to pro-
vide a squáre meal? gasps n exchange.
He's dead, poor devil. ....
w r
A KANSAN : dug up a three-poun- d
tooth from the ground , last week and
sent it to Chicago" for a scientific opin
ion. The Topeka Capital Is glad to an
nounce that the scientists have con-
firmed the popular theory It belonged
to some animal.
A YOUNG lady residing Id Canada
who knitted a pair of socks for a soldier
at the front, enclosed her address inside
one of the socks and a few days ego re-
ceived a letter of thanks, accompanied
by the following versé:
"Thank you, kind lady, the socks are
some fit;
I used one for a hammock and one for
a mitt. ... ' -
Hope to meet you some day, when I've
done my bit; '
But where in did you learn to knit?"
WHEN THBvtrain stopped at the lit-
tle Southern station the tourist from the
North sauntered out and gazed curiously
at a lean animal with scraggy bristles,
which was rubbing itself against a scrub
oak.
"What do you call that?" ha asked,
curiously, of a darky. V
"Basorback hawg, suh."
"What 1b he doing, rubbing hlmsolf
against that tree?" ,;;'', .
"He's stropping hissetr, sub, Just
stropping hlsseff." Ladies' Home Jour-
nal. . v
'
,; ;
- THK.ANNIVER8ARY of the Mains Is
presumably an appropriate tfme to re-
member the Lusitanla and the Sussex.
BORDER PQT.SH0T .
(Wall St. Journal.) '
Netresult of Pershing expedition il
to make raiding on oar border a perma-
nent condition. - '. .,
Troops still on tho border must bs re-
called as they only aggravate the harm-
less MexicanV - ;.
.
American life on the tlorder' is now
quoted at thé e&m discount on the high
NOW FUN8TON it gone. ' Can you
beat It?
"FIGHTING FRED will leave a big 6P
oni dollar fin yiar.
nrnm. .. .... Sid
cidátíon. The new governor is going
to have a pretty definite choice given
him between affiliation with the old
and losing element of the Republi-
can party' represented by the i or-
ganization bosses and the more pro-
gressive and ' independent element
in the party. The New Mexican be
lieves that Mr. Lindsey will choose
the way leading to popular ap-
proval and future endorsement by
thé voters and the way which offers
him the opportunity lo be of great-
est service and usefulness to the
i ......
state. , .: ; ; ;
J Governor Lindsey is a Republi-
can. It is naturally to be expected
that his policies and his ppoint- -
ments will be Republican. The state
has nothing to lose1 thereby if he
picks men whó aré competent ánd
have the confidence of the public,
men appointed for their fitness and
not for political purposes, and if he
is guided by considerations of pub-
lic service and the welfare, of the
state in his administration of the
office. We believe he-wi- ll be; and
therein he will have the support of
this newspaper, regardless of po-
litics. The New Mexican's fight is
not with the Republican party. It
it with the leaders
and influences which brought thé
party defeat at the last election,
whose doom is sealed and whose
control or dictation has been proven
inevitably fatal to Republican suc-
cess'.
' ' '
' v
The people have shown that they
are not willing to trust H. 0. Bur--j
sum nor his brand of "Kepubli- -
canlstn'' with the office of gover
nor, They have shown that théy
are willing to trust "W. E Lindsey
with tlüs honoi and responsibility ;
and we believe this' trust to be well
founded. We, therefore, congratu
late Mr. Lindsey upon his accession
to the executive office and pledge
him our hearty support, politics
aside, in his efforts to usé f it for
the tfood of the people of New
Mexico. "
The Judiciary
It is the merest truism to state that noth
ing is more requisite to a stable government
than full confidence on the part ot the peo-
ple in the Integrity and impartiality of the
Judiciary.
There Is nothing, conversely, more dan--
gerous to the stability of a government anil
respect for constituted authority, nothing
which saps the foundations of the body
politic more insidiously, than for a Judge to
permit the impression to gain ground that
he is the instrument, not ot the law, but of
some special interest or some political In-
fluence.
We are all human. A man vhen h 1
given the high honor by the people of sit-- '
ting in Judgment upon their affairs, cannot
be instantly converted into something differ-eft- t
from the rest ot us, superior to our fralj;
ties and prejudices. Me cannot be expeoted
to lose his political convictions; but he is
entrusted with his high and grave responsi-
bility by the people because they beiiev he
win have strength of character endugh hot
to allow his political views to affect his Ac-
tions on the bonch." They moreover demand
of him that he shall religiously and consci
entiously compel himself to segregate his
personal and political associations, predilec
tions and preferences from his administra
tion of the law, i ' ;
Appearance are 'fully as Important as
facts in this matter.1 A judge' can toy no
means affojd to opéniy and closely Identify
himself with a political taction, The. lute
Federal Judge. William . K. pope, , who bal
been so eloquently extolled since his deatb
few months ago, gave a conspicuous and
tmpresstvé example of how a Judge should
conduct himself in this Muntterv To him It
was inconceivable thát a Judge should be
jseen dully in, close consultation with a po
Mltlcal boss; It would havé done violence tb
h)8 e,ltire conceptions the saucttty ot the
atic cunning to meet each contraption of
gun, poison, or trap IS well set forth In arti-
cle, "Outwitting' the Wolf," by Enos A. 'Mills,
naturalist of national reputation, in the Sat-
urday Evening Post of February IT.
,
He points out that ' where In thé early
eighties the sight of a wolf of a pack waa a
common sight In the western cattle coun-
try, now wolves are seen but rarely though .
'his destructive appetite has increased.
"Formerly wolves followed the buffalo herds
up and down tha plains.' They now follow
oatfle herds,. . . . winter with the cattle In
the lowlands, and in the summer accom-
pany the 'beef on boof up into the higher
ranges. They appear to be equally at home
up in the mountains, In the forest, In the
thickets or on the prairie. They probably
live from eight to fifteen, years, a 'single
wolf has been charged .with eighty head of
cattle- - a year -
And while the wolf population may not be ..
so numerdus as it once was, the present day
maurauder is more active and aggressive.
Speaking of his working district Mr. Mills
says, "They spend their life in one locality.
This has a diameter ot fifteen or twenty
fillies," dependent to a certain extent upon
fo0d BUppiy and topography. They are ever
adapting themselves to changing environ- -
riicnt. When the wolf began to be a serious
menace, to the livestock . industries heavy
bounties were offered to make his capture'
worth while, "Despite, this heavy, bounty
for fifteen years the wolves actually multi-
plied." , And, the writer supports this state- - .
menf ' with his experience ovér the entire
western part of tha continent, and gives as
the safety first slogan that every wolf par-- .
ent must teach the young: "Avoid being .
seen by man; and never, never touch any--,
thing that carries the scent of man or of
Iron or steel,"
In speaking of the development of tha
wolf's sagacity the author of the article
points out that the catching of them be-
comes increasingly difficult. "The majority
of the wolves now trapped are the young
or the stupid ones. Forced by poison and
traps to avoid dead stuff that man has
touched the wolf is compelled to do more
killing.- - Then, too, his special development í
and increased experience, . . afford bim a
living and leave him spare energy snd time;
so for the fun of it he kills and kills.
. "There has been a lack of conservatism In
many campaigns s gainst wolves. Organiz-
ed hunts, the employment of unskilled wolf-er- s
and the payment of heavy bounties have
generally been poor Investments; and they
bare not exterminated the wolves. , , Yet
In these times of high bounties .wolves ac-
tually Multiplied. Even the most conserva-
tive figures of the total annual wolf damage
to stock and ranch interests In the west go
up into millions of dollars. The amount an
nually lost and the money spent in- - trying to
destroy wolvee, together with the vast pay-
ments in bounties, aggregate an enormous
sum." .'- -
In suggesting adequate measurers to bring '
about their eradication Mr. Mills shows that,
"to eradicate wolves, then, It appears neces-
sary to understand their life habits and to
use vigilance in" discovering wolf dens.''
And as a solution to the wolf menace he
quotes (a prominent stockman: "From now
on there will be Intensive cattla raising,
This Includes intens'lve wolfing that is, wo '
shall fight wolves with brains.".
In Nevada where the state has been co
operating with the U. S. bureau of blologf-- "
Sal survey, during the period from April,
1916, to January 1, 1917, 11,115 wild animals
were taken at a cost of $29,608.25 to the
state. During he same period 300,000 poi-
son baits were distributed and a conserva-
tive estimate based upon the reports of
hunters and interested stockmen show that
at least 10 per cent were effective ' Only a
small portion of such animals were recov-
ered so that the work of exterminating
predatory animals In Nevada is accomplish- -
ing even moro than the first figures would .
indicate. ' '
FAIRLY CAUGHT
, It la said that Peter de Wlnt, the English
landscape painter, was accustomed each
year to have a semi-privat- e show of his pió-tur-
before sending them to tho Water Col-
or society's exhibition, On such occasions
his friends frequently bought pictures,-- ,
which, of course, appeared at tho public ex-
hibition marked "Sold,"
Among the painter's friends was a wealthy .
man who wanted to appear a patron ot art ,
and at the same time to keep his money. He
managed this by loudly admiring the paint-
ings already sold, He was always a btt too
late to buy the pictures that pleased him
most, and bavtng seen them, as he was wont
to declare, he could never content himself
With Joss beautiful works,,
Po Wint at last suspected the man's stn
cérlty, and when the next show-da- came
round, he concluded to tost him. After plen-
ty Of ime had been allowed for De Wlnt's
friends to make thotr purchases, the rich,
man arrived, as usual, his eye soon fell btt ,
twov"perfect gems," marked "Sold." Turn
ing, to the artist,' he said, "Now, De Wint.
those are exactly the thing I should tike to
possess; what a pity they are not to be had."
"My dear sir," said the painter, elapsing '
htm "on the baok. "I knew you would lltfe j
them, so I pdt thé tickets on thorn to keep
them for you."
The awkwardness of the situation was
only relieved when, the enthusiastic admirer
Decanía the somewhat unwilling purchaser
of the two "gems," .
' Hey, what did yod go and sell them ap
ples for?" . ' " - ' '
..':Ain't they for Sal?" v
NO. Them was the sum pie we take Out
fd our automofclia ' customers."-Cblutjjb- ui
Citizen. ...
E. CDeBaca ; H
Thát which has been anticipated
'daily for weeks has come to pass.
Governor Ezequiel C' De Baca of
New. Mexico quietly closed his eyes
Sunday afternoon and entered
into the eternal sleep. It was char-
acteristic of the man that 'just a
little while before his death he had
called his sécreíary to tajee up some
official matters. Despite thé disease
thai was steadily sapping 'but his
life at the core, his spirit never
wavered ánd he died practically at
his post of" duty, 'endeavoring until
almost the moment thd spark flick-
ered and went out to discharge
faithfully the trust imposed by the
people who elected him to the high-
est office in the state. ;
The governor's death deprives
thé state of the services of a man
who would have made a good execu-
tive; a firm, just, able administra-
tor, with a higher ' conception of
public office than most men in po-
litics ; a man withal of rare stamina,
fairness and courtesy; a citizenS
valuable to the' commonwealth, one
it can ill afford to losé. The tragic
human side is that the governor
should have passed away just on
the threshhold of Bis ón&.big oppor-- .
tunity; an opportunity to which he"
would have risen nobly, which would
have given him a high' and honor-ábl- e
place in the state's history.
But it may be said vthatf no New
Mexico executive has ever sfet a
higher example of (devotion ó the
public1 weal than has Governor E,
C. Pe Baca, in the face of handicaps
- such as hdve been imposed on few
men. .- .-
To his bereaved wife and family
will go out the deepest and most
heartfelt sympathy of the people
of New Mexico, who, regardless of
politics, will mourn the passing of
a ihan of rare integrity, 'highest
ideals and' true nobility of charac-
ter. -. ,?
Governor Lindsey
' ' By an unusual combination of
political circumstances, Washington
E. Lindsey, of , Portales, who re-
ceived an impromptu nominatijon at
the Republican state convention last
fall and who was elected lieutenant-governo- r
by a substantial major-
ity; has now become governor of
New Mexico, less than two months
after his election to the secondary
position. ;; ' i:i
Governor Undsoy has ait unusual
, opportunity. A man of clean per-
sonal and political record, of ability
and integrity he steps into thq ex-
ecutive office with a chanco to make
good such as comes not often. ,. The
New Mexioan believes hé will make
good; which will mean his certain
renomination for : the óffico two
yours hence, with ' an - excellent
olianee of
' Governor lindsey will not havo
easy sailing. Tremendous pressure
has ulready been brought to bear
uj)on him by the old Republican ele-
ment headed ly H. 0. Burstim, a
twice-defeate- d candidate for gdv-erno- r,
and W.SH. Gillenwater, Re- -
i i)iilliinn atufa '.lmíririan. - Tht ñu.
ture of tins pressure needs do elu- -
!
-
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plan of having acA inelsct intro
duced by a furmal paper to be tu
Eton, temporarily as commander of the
southern department.? '
Major General Pershing notified the
war department today that he bad as
lowed Ir ne pi more especially In
accompanied the body of Governor t
Pnta. aboard the special tram, to l
Vegas this afternoon i' ' .
Mrs. O. O. de Baca, Mrs. W. A.
Balrd, Adolfo C. de Baca, Mrs. Adolfo
vttod speakers to opee the discussion.
II, .S. PUBLIC ROADS
OfflCE SENOS MAN
--
'
' TO MEETING HERE
The meeting will then be thrown open
for discussion: If the membership at
sumed command of the southern de-
partment embraetnf . the American,PASOIET ill EL large. ; t oe imt oi speaxere is not lorces on ine Mexican noraer wnicu
post was btld by Major Qeneral Funready for publication jOBt now but 1:
ston. ' iSecretary Baker said Generalall cases wen have sought the' very
biggest men In this region. .One day8TH OF MARCH ersQing-- s tueeession was automatic,
hé being the next In trade to Qeneralonly Is given over to formal papers.
C. "de Baca, Margaret de Baca, Hora-
do de Caca, olla de Baca, Hortensia
de Baca, Matilda Lujan, Bd Baird,
Agelaldo C. 4 Bca, Governor W. 12.
'4ndsey,
' former Governor M- 'A.
Otero, former Governor W. O. McDon-
ald, former Qovernor - I. B. Prince,
former Qoyerh'or Herbert J. Hager-ma- n,
former Governor George Curry,
Perfecto Esquí bel, Nabor Miraba!, .1. .
3, Lea,- - Cipriano : Locero, Enrique
Mares, J, Q. Romero, Antonio Lucero,
This Is because it séemed ' that for Funston- -
this first convention it. was got well General Pafshln Will retain, comSIBl i ,': f i- i ". t iiEXPERT t.:. Ü.7.éto,lTÍ, TALK ABOUT FEDERAU' PLANS BEFORE HIGHWAYFIClALI THIS WCtK .""í,ií naAIPOp to stress heavily the technic! end mand until a permanent successor IsONSTITUtlOfJ NOW PRACTICAL but rather the social. The selection named by the war department NoLY COMPLETED: 'SOCAL FEA of a hotel for headquarters la to help consideration' has been given to apTURE OF ORGANIZATION TO BE out the get acquainted purpose. x pointing ft new commander tor tboBIAOS PROMINENT; I INCLUDES Applications for cnarter memberWEST TEXAS,' ARIZONA AND H. . Patton, Mrs. Jf. L. Patton El-mer R. Veeder, J. B. MoManus, W. B.ship will be receive' up to the time southern department. -'Tributes to General Frederick Fun-
ston were paid tn speeches today byNEW
MEXIOO' t of the convention, - The classification
of these applications to be carried out Representatives fllayden, of Texas;iLas Cruoes, N. M.,' eb. 26. Jt has
Waltel, Alvan N WWte, John W.
Poe, Amado Chaves, O. U TJlrlck, O.,
O. Hedgeeock, Kl V. lucero, Ramon
iSaqche, Manuel Bacay R. L. D. Mc
after the Adoption of the constitution, Feas, Of Ohio; Kahn, of California,
Applications will be received by the Little Giant, --Who Captured Aguinaldo, Whooccurred ta several of the faculty ofthe engineering school of the New
Mexico College of Agriculture and following gentlemen
who comprise
the temporary membership commit'
and Campbell; of Kansas. ' '
URepresentatlve Kahn said the coun-
try had lost a great man in FunBton's
death and told of his wonderful work
after the San Francisco earthquake. '
Mechanic Arts that although there
Allister, J. y. Tully, H. G. Bryant, G.
Lt Smith, Camilo Padilla and wife, M.
C. de Baca, Eugenia Romero, Col.
Prichard. Albert Callscb, Basilio
tee: J. r. Woodyards, Jr., El Paso,
Tex.; Dean G. M. Butler, Tucson,
Arts.; 6. O. Andras. Albuquerque; N.
t ought r m Oupa ,and at Vera Cruz Stricken
Down at San Antonio and Dies in Few Minutes;
Career One of Most Picturesque in Army's
' 'History - ; '
Griego, Thomas Kaln, Pedro !P. SatM.; uean A. r. Barnes, mate couege, MOTHER IL.Lt MAY NOT enes, Rsynalda Ortis, Mí. . Heynaid
ilan Cruces, N. M.. Feb. lí.r-Th- e of-
fice of publlo roads v Washington,
recognizing the Importance of the
fourth annual convention of th Now
Mexico State Association oí Highway
Officials, which meet at Santa
Friday and Saturday February 23 anl
24, hag detailed one of Kb leading lec-
turer to address the convention 01
the new federal good roads law,
Francis;! tester, president of tha
association received word today from
the director of the office of public
roads that C. H. Sweetser would ar-
rive at anta Fe from Washington ta
address the convention- - on Friday.
The legislature now In session is con-
sidering ways and means for comply-
ing with the federal requirements
necessary to take advantage- - of the
federal appropriation and Mr. Sweet-se- r
in addressing the convention, will
set forth the best methods for meet-- i
Ortiz, Atanubioi Santlstevan, ManuelGET TO ATTEND FUNERAL
Emporia, Kan., Feb.
of the late 'Major General - Fred-
erick K. Funston may be unable ioPERSHING SUCCEEDS TO COMMAND; VV.'DRAWING OF NAMES
are many engineers in, west Texas,
New Mexico and Arirona there is lit-
tle opportunity of getting acquainted
with each other. Further that engi-
neers residing In1 the southwest are
not able to attend the national so-
ciety meetings. It seemed that it
would be beneficial to ell of us if an
organisation of tome kind' was per-
fected by which we might become
better acquainted and exchange views
on subjects of common interest. In
order to bring this about Dean Barnes
took up the matter with several engfc
neers that be was acquainted with
Otero, Senforoni 1 Kam, IMary M. V.
Rlordaa, bles ; Sanchez, Mrs. Blas
Sanchez, O. A. Larrazolo, Augustln
Delgado, Pat Romero, Lucy Sena,
Dennis Chavez, Mrs- - Dennis Chavez,
Trinidad C de Baca, Mrs. TrinidadEOR U. S. JURIES TO '
GIVES UP VISIT TO SANTA FE
-i VM (By Leased Wife to New Mexican) "
: RAiV ANTONIO, Tex.Peb. 20.The body of Major Gen
attend the funeral of her son. tibe Is
t!l at the home of her daughter here
"today. ,
8AN FRANCISCO MOURNS; '
- TO BE BURIED THERE
San Francisco, Reb. 20. Flags on
afl municipal buildings in San Francis
BE HELD MARCH 5 eral Frederick Funstori, idol of the American amy, who died
C. de Baca, Jacobo Chavez, H. T. Her-- .
ring, J. W. Wlllson, B. M. Cutting,
J A, Massle, M. L. Stern, Carlos
Vlerra, James Sellgman, Guy Reed,
Jack Collins, M. A. Otero, Jr., Judge ,
Roberts, Mantlet Delgado, Jose Ortis
y Pino an wife, , P, H, Lewis,
Clemente Mascarenas.
and found approval. In order to startIn? the requirements. lere suddenly last Hight, will rest' in state in the Alamo thisNew Mexico's share of. the federal, the matter a meeting was called by
Dean Barnes on December 27,' 1913.
co were In half mast today in respect
to the memory of MaJ. Gen. Frederick
Funston, who died last night in San
Antonio, They W remain at 'half
FEDERAL JUDGE NEBLETT NOW afternoon before being taken to San Francisco for interment
! il, -- ... ! 1 : 1 ' i . t i 1 T mi Á iWELL INTO WORK OF NEW OP
FICE - " '''; ' I'; mast by order of Mayor Rolph, Jr., until after tbeMuneral here Saturday. '
at the El Paso Chamber of Commerce
building which was attended by 17.
In addition to this letters expressing
approval, intention to Join such a so-
ciety, Bnd willingness to help were re-
ceived- from many prominent men
ni iuv uuiary ceuieiery ai me rresiaio- - xne iunerai proces-sjo- n
will reach thé Alamo about 4 :30 o'clock aiid the casket
will rest in state through nightfall.' Then it will be placed
Burial will take place in the
cemetery at the Presidio, whereiU. S. District Judire Colin Neblett
Floral Offerings Magnificent ,
The beautiful floral offerings at the
bier. of Governor De Baca today in-
cluded tha following:
' PtllóW ot pink roses and carnations,
from Governor and Mrs, Washington- -
today announce'd that the drawing of General Funston made his home be
aboard a special car to bo taken west, either On the Southern
road funds for the coming year will
approximate $175,000. With the neces-- .
sary equal appropriation to match
this to be made by the state, the fund
w ill amount to $350,000 for the build-
ing of federal roads in New Mexico.
Supplemented by átate and county
funds, this wilt ultimately yield a con-
siderably larger sum to te applied to
the building and maintenance of the
highways selected with the
of the state highway commission
to be improved. ; , '. ,
The government requires that all
roads built with federal aid1 shall te
constructed in a thorough - maan-i- r
cific-trai- tliat leaves here at 8:30 p. m., or the Limited,
names for the grand and petit juriesfor the April term of district court
shall be held at 10 a. m. March 5.
In the case of the Government vs.
Juan J. Salasar, the circuit court of
E. Lindsey.
who yere .unable to be present. Com-
mittees were appointed to draw up a
constitution and make arrangements
for the convention.'
The constitution ' committee his
practically completed its work and ex-
tracts from the proposed constitution
yhich passes through at i ;40 inthe morning. This phase of A great bouquet of carnations, Callalilies and violets, from the National
appeals having cut down the fine of Guard of New Mexico. :he arrangements has not been definitely settled. ' : r
v' The boy of Creneral Funston will be taken to Sarr Fran
fore going to the border. Carrying out
an expressed wish of the' father, Gen-
eral Funston will be buried beside the
body of his son, Arthur McArthur
Funston, who died several years ago.
All available troops at the, Presidio
and other military posts in the vicini-
ty, of" San Francisco bay will partici-
pate In the military funeral to be ac-
corded the dead commander. .
MAY LIE IN STATE IN
CAPITOL AT TOPEKA
A blanket of white roses, white carare as follow:
nations and smilax, from tbe New
Mexico legislature.
First. The object Bhall be the pro-
fessional improvement of Its mem- -'and properly maintained, and plans
1 N cisco in accordance with the request of Mrs. Funstoni who,with her three children; is noW there. According to the sched A cross, of white carnations andalready drawn by State Engineer ibers; the encouragement of social in
$500 to $300, Judge Neblett has order-
ed Salazar to appear March 12 for
sentence) In accordance: with' such
mandate, Balarar was found guilty ef
selling liquor to Indians. , -
In Case No.- - 200, the matter of the
Santa Fe Lumber & Transfer copi-pany-
bankrupt, on final report of
Referee E. A, Johnston, It is ordered
roseB and lilies ot the valley, fromterconrse among engineers; the ad
the Democratic members of the state
French cover these requirements in
detail. i
iDcleeates from every county in the
ule the car bearing General Funston 's body will reach San senate. ; - , ",
rancisco Friday and a military funeral will be held Saturdaystate have signified their intention of A large wreath ot white carnationsid roses, froto the Democratic memthat the estate of bankrupt be closed.
vancement of engineering knowledge,
education and practice, and the main-teanc- e
of a high professional stand-
ard among its members..
Second. It was thought best to pro-
vide for three classes of membership,
namely, the full member, which Is an
engineer not less than ' 27 years ot
under direction of Major General J. Franklin Boll, comman
Sah Francisco, Mlf., Feb. 20. Mrs.
Frederick Funston expressed willing-
ness today to permit the body of
Major General Frederick Funston to
lio In state at the capital at Topeka
as requested gy the Kansas legisla
bers of the house of representatives.March 5 is set for consideration of.
attending. , '
The program for ttie convention In-
cludes addresses by the leading road
boosters of the state. .',
A large wreath of pink roses, fromthe report of the receivers of the der of the westerri depártment.
Plans' to send the body of GensrsvU
the state officers.American Lumber company and
March 2- set for consideration of re a spray oouquei oi roses ana carnaFunston straight through, to Ban of the colonel how long he could holdsee and who has been in active prac Francicco have not 'been changed, iUhis position.tice In his profession for at least six
ture. Plans for the funeral here have
been held up temporarily awaiting
word from the war department on the
request of the Kansas legislators.
i .... .
ports of receivers of the Berrendo Ir-
rigated Farms company ánd Security
Savings & Trust company and Henry "Until I am mustered out!" Funyears: the associate or Junior mem was announced at department neaa-quarte-at 3 p. m. this afternoon. Ar
HEWY SNOWFALL
III ESTANCIA VALLEY
E. Fish, interveners. --- -ber who shall not he less than 18 or
more than 80 years of age and who rangements have Just been made witnthe Southern Pacific for a special
(ton replied; and he made good by re-
pulsing the Filipinos.
' WJien the ' volunteers were dis-
charged, Funston rettalned his rankshall be actively practicing
or a-- stud'
tions, from the justices of the state
supreme 'court.
A spray bouquet of carnations, from
the Woman's Christian Temperance
Union. .
A large cluster of carnations, from
the Woman's Board of Trade' of San-
ta Fe.' ' -
,
A wreath ot wtte roses, from the
Academy of the Sisters of Loretto.
A wreath of white roses and carna-
tions, front Mr. and Mrs. .Elmer E.
tiain leaving here at 8:50 tonight. STATE BÜSIÜESS HALTSent or graduate of a recognised tech' Short services will be held at Fort Aa a member of the regular army. Asnlcal school: the affiliated, wno snau Sam Houston this afternoon and thebe poisons Interested in the objects
of the society and who shall by prac body will then be taken to the Southern Pacific station to await the train Vtical experience qualify them to co (Continuod from rage '1)for the west. It will te accompanied
The court received a mandate from
the circuit court of appeals reversing
the findings of the lower court in the
case of Beryl Edison vs. Victor-America- n
Fuel company, the verdict hav-
ing been in favor of, plaintiff for the
sura of $2000 .damages. Costs are
taxed against plaintiff. ' -- ,. V
,
' Lln4ey" Resigns '
The resignation of Washington B.
tlndsey, U. S. commissioner at Por-
tales, was accepted as of December
30, 1916. Judge Llnsey is now gov-
ernor of New Mexico. '
The court appointed J. C. Floer- -
a regudar he made a mark by 'main-
taining order in San Francisco during
the disaster of 1906. Temporarily In
charge of the troops at the Prestdiq,
when the disturbance came, he quick-
ly declared martial láw'ánd set about
obtaining accommodations for the
homeless, keeping down the cost of
operate with engineers; nut wno are
not professional engineers,, - . .. . by Captain Pitghugh beeaid to Gen procession,. In the order named. Theeral Funston, and! guard of six en
' (By Speolal Correspondent) .
.Estancia, N..M. Fob. 17 There la
"joy in a multitude of homes In 'the
Estancia Valley at this time. Per-
haps ten Inches of snow' has 'fallen
hero during the last few days; falling,
melting and falling again. , At this
writing snow continues to fall,, with
Ave inches on the ground at Estan-
cia. The depth of snow increases
children of the bublio schools ctThird, The constitution providesfor an initiation fee of $5 for mem listed men ;Santa Fe, who viewed the remains ofbers, for associates $3 and for affil-
iated Í2. The annual dues for mem Governdr De Haca at tbe capítol tma
General Funston had just completed
dinner and was sitting In the hotel
lobby talking with friends and playing morning, formed the last division of
food and arresting trouble-maker- Jt
was while he was In command of the
troops at Vera Cruz in, 1914 that ho ,the funeral cortege. 11bers are $3 and for assoclates'and
af-
flicted $2. ' ; - with a little girl, daughter of a guest. waa-raise- to the rank of major-ge- n
sheim, of Springer, U. S. commis iWhen he collapsed and fell to the floor
unconscious. A few minutes later he eral. He then was 49 years old.
Veede',, ; ;..,r):'l-.r- ri
A wreath of carnations from" for-
mer Governor and Mrs. Miguel A.
Otero. . ,'. , . -
A wreath' of roses from United
States Senator Albert B, Fall.
A bouquet of roses from ' United
States Marshal A. H. Hudspeth.
A wreath of white carpations from
Judge and Mrs. N. B. Laughltn.
A Cluster of white carnations from
Mr. and Mrs. John B. McManus.
A wreath of red roses from Sena-
tor John S. Clark and Mr. and Mrs.
Herbert W. Clark.
A cluster of carnations and violets,
The station was entirely surround-
ed by people when the, body was
placed aboard- the car, and when theThe ambition of Funston's youthdied.: Death was caused by acute In
sioner. ... ....
lAu order was also entered appoint-
ing J. B. McGhee, of Roswell, steno-
grapher In the XT. S. court.. He suc
digestion irom wnicu he nad been a was to go to West Point, but he fa
ed In an entrance examination. Tn
later years he repeatedly outrankedceeds ;Earl C, Iden- - ' west Pointers who were In schoolAn order having been entered' yes
toward the mountains. ..This practi-
cally insures the farmers a good bean
crop- this year. Instead of a $400,000
crop as last year, It 1b easy to predict
a $600,000 crop for this year, If con-
ditions continue at all favorable, as
many who have given little attention
to beans previously will, put In large
crops this year. J Prices, which had
slumped for a time, have come up
again and beans are selling for $7.60
the hundred. Homesteaders continue
to flock In and the land in this valley
is being rapidly taken and occupied.
Fourth, the constitution provides
for Bemi-'annu- conventions, the first
oil the third Wednesday in Octobef to
be held in El Paso, Tex., and the sec-
ond te be held at such time and pOace
as the board of directors may deter-
mine ' '
"Possibly the question may be ask-
ed," said Barnes, "why not form sec-
tions of the national societies rather
than one general society? The an-
swer to this is that although there
re probably available for member
when be failed of admission.
special train departed. In-- order to
accommodate many who desired to
make the trip to Las Vegas, In addi-
tion to, those for whom reservations
were made yesterday, an additional
.coach was Included in the train. Tbe
Pullman and the two coaches of the
train were filled.
All day flags have been flying at
terday accepting the resignation of T.
sufferer' for some time.' ' .
Pending the arrival of Major Gen-
eral Pershing, who has been named
his successor temporarily, Col. Malve-
rn-Hill Barnum, General Funston's
Chief of staff, is in charge of the u
'partmenti" '
General Funston was one of ' the
Physically, Funston was one of the
"H. Agullar aa U. S. commissioner at smallest men in the United States
from Mr. and Mrs, James L, SellgWagon iMound, a new order was en-
tered today vacating the former, or-
der. : , !.::....' man. '.Bouquets 'of roses, from Miss Clara
army. He was barely five reet and
five inches tall and usually weighed
less than 120 pounds. In civil life be
was modest and retiring.
half mast above the capítol, the Fedmost picturesque .characters of the Olsen and Miss Flora Conrad.NOTICE FOfl PUBLICATION
ship In this society over 600 engineers A cluster ot carnations, from Mr.';"
and Mrs. Dennis Chaves.FULL MILITARY HONORS -
eral building and the postofflce here,
and above all fpublio buildings through-
out the state, They will remain sus-
pended at half mpst until noe tomor-
row. All state officers have been dos-
ed today. The state legislature, which
A clustes ot carnations and roses,
United Stateas army and his career
included service aa a volunteer In
Cuba, In the Philippines and at Vera
Crua.
' ' Furistorf Picturesque Career
' Not until 1896, when tha Cuban in-
surrection was at Its heiftht did Fred
Department of the Interior, ' .
V. 8. hand Office at Santa Fe, N. Mex.
January 23, 1917. .
Notice is hereby given that Martin
Lujan, of Bucliman, N, M., who, on
TO BB GIVEN AT EL PASO
El Paso, Feb.' 20. General Pershing from Mrs. M.- H. Byrd and Mrs.
Kath-erln- e
Patterson.
there are not enough or any one
branch In a given locality to make ft
strong section. It 1b hoped In the fu-
ture that the membership may war-
rant holding sectional meetings dur-
ing Part of the convention.
ARMY AND NAVY
(Continued from sage one.J
issued an order at noon today direct-
ing that flags at all army posts andJanuary ij. 1914N. made Homestead Mrs. Lorenzo Gutierrez-- ,-adjourned out of respect to GovernorDe 'Baca, will not reconvene until Fri-
day afternoon. ; ., ';erick Funston become known through'entry No. 020588, forThere Is one point that ougnt to
camps in the southern department be
lowered to halt mast and left there un-
til the body of General Funston hasbe made ciar to everybody and that is IS,íiiNSfW'4:aV4NWHSW:
EH6 put the United States as a first-clas- s Mrs. De Baca and children, who leftWU.MWU SWV. NITlilRWW!- - WW. fighting man, but his friends in Kan- - on the special train this afternoon,nassed out of toe department. He al WILSON Willthat we are starting a Southwester'isociety covering weBt Texas, New
Mexico and Arisona snd In no way do iso ordered full military honors paid at
will not return to the executive man-
sion here. They will again take up
their residence Vegas.
all stations through which the funeral
party passes tomorrow where there
WHNWSW, Sec. 11 and BV&NEH
SEH, Sec 10, Township 19 N, Range
E., N. M. P. Meridian, has filed no-
tice of intention to make three-yea- r
Proof, to establish claim to the land
above described,, before the Register
and Receiver, U. S. Land Office, at
Governor De Baca will be burled In
(Contiued from cage one.)Mount Calvary cemetery at Las Ve-
gas. - , ,
J. Pershing was formally appointed
commander of the" southern depart-
ment today, succeeding Major General
Funston, The appointment will take
effect immediately and does not re-
quire confirmation by the senate. .
GENERAL BELL WILL," :
SUCCEED GEN. PERSHING
til Paso, Feb. 21. Mar. Geri. John J.
Pershing received a message today
from MaJ. Gen, Hugh 4 Scott, chief of
staff of the U. S. army, announcing
fiftrmanv frankfftrrad to other noita.
we wish it to become local affair.
Sometime in the future local sections
may be formed at the larger centers
of population but at present the value
of such society depends a great deal
on securing a geographically well dis-
tributed membership. We have en-
deavored to see that the constitution
protects this feature of the society
adequately." ',:. ' ,
The program committee has called
the first convention .tor- March 8, 9
and 10. The following program be
are troops stationed.
.
A body of troops equal to the num-
ber used for funeral escorts will be
stationed at the Union depot and will
stand at parade rest while the bo'tly
Is in the station. Artillery will fire
a major general's salute of 'thirteen
guns upon the arrival of the funeral
train and military bands will play
dirges while the colors ave being dis-
played.
At thesame Jims Germany Is under-
stood to expect that the United States
will help German consuls In the Unit-
ed States to procsed to new posts.
TWO GOVERNORS WIRE
CONDOLENCES TO WIDOW
The following telegrams of condo-
lence were received today by Mrs., R
C. de Saca oq, the death of tbe gov
saswnere be spent his early man-hood long had so classified him,
As a student at the University o(
Kansas, when he weighed less than
100 pounds, he conquered a
"bad man" who threatened him with
a razor. To add to the giant's humil-
iation, Funston marched him through
the streets of Lawrence, Kan., at the
point of $ revolver, to a police sta-
tion. r
A few years later, while city editor
of a paper in Fort Smith, Ark., young
Funston stirred up intense feeling by
attacking editorially the publication':!
own political party leaders during the
absence of his editor-in-chie- Many
threats are said to have been made
against Funston and the newspaper
nronertv.1 but he remained on auard
Santa Fe. N. Méx., on March 23, 1917.
Claimant names as witnesses:
Estanlslada Gonzales,-- ' Cirilo Gon-
zales, Trinidad Duran, all of Buckman,
N. M Severo Gonzales, of Española,
N. Mex. ,
FRANCISCO DELGADO,
- Register,
First. Publication February 8. i ) ;
Santa Fe New Mexican. ; '.
the appointment of General Pershing
ernor: . ..
From Thomas E. Campbell, gover-
nor of Arizona: '1 was deeply grievGeneral Pershing will be at the sta--to be oommander of the southern, de-
partment, taking the place made va ed to learn of thé death of Governortion with hlB staff and with all the
ranking officers of the El Paso district
when the train arrives. He waa noti
cant by MaJ. Gen. Frederick Funston's
death. He will leave tomorrow for
ÍDe Baca and trust that-Go- win give
you strength and fortitude . In your
hour 5f bereavement." .fied today by Major General FranklinFOlt SAL 460 acres, patented" land
and file adjoining, at Moun- -Saji Antonio to
take charge of the de-
partment. It Is excepted Brig. Gen iFrom Julius C. Gunter, fcovernor 6fBell that the funeral service would be
talnnir. N. M. Address N. B careGeorge BelV Jr., will succeed General until Is superior returned and ' therffheld at 1 p. m, Saturday and the bur-- Colorado: "You will please ; accept
the profound sympathy of the people( New Mexican office. ial would be in the National cemeteryturnad over the plant unharmed. In
o the state of Colorado, and myselfcidentally, Funston also resigned'.
.Along the anta Fe railroad thoy
still recall hew Funston, as a pas-
senger train ' conductor, threw a.
personally In the great loss which has
fullen upon you, the wife, and upon
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U. S; Land Office, at Santa Fe, N. Mex
January 17, 1917. ."
Notice is hereby given that Estanls-lad- o
Radia, of Gallsteo, N. M-- . who, on
the people of the state of New Mewd,
been arranged; , ,
Headquarters, hotej Sheldon.
' "','.' Thursday, March 9 '
The reception committee will meet
all trains and will look after accom-
modations
"for members.. .
,(
First session, 8 p. m. '
Opening of the convention.
KoM call and short speeches.
' Adoption of the constitution.
Friday, March
Second session, 8: 30 a. m.
iPaper (No. Engineering Kduea-tio- n,
Its Purposes and Necessity..
iDiscusslont. i
iPaper No. TsSsdns Taught
the Mlnmg Industry" of the Southwest
By Present Activities and Prices. '
tMscussIons. ' ' '
.
Third session, i p; m. ' '''' ' '
Tnnr Vn. S ffiodmrri HlerhwaiS
in the death of their honored gover1drunken cowboy off a train snd later,
at tne Presidio, In San Francisco. '
At the request of Generat Pershing,
Mayor Tom Leá today ordered all
traffic to stop for one minute tomor-
row upon the arrival of General Fun-
ston's body in the Union station.
He asked all citizens to stop anl
the men bare their heads during the
tor."-
Dec. 16, 1913, made Homestead Entry,
when he hurled a rock through a
coach window, pursued him several
miles on foot while the train waited.
From B. C. Hernandez, congressman
from' Nowj Mexico: , "In this your
hour of. Incomparable bereavement, I
sincerely console with you and your
No: O30392,.'for ENB14, NVSNW,
Section 23, Township 15 N, Range 8
E.; N.' M. P. Meridian, has filed no
Funston's first experience on the
firing line come in Cnba, where he
MAJORITY. REPORT SAYS
GERMANS ACTED WELL
Zurich, via Paris," Feb. 21. A score
of United States consuls and govern-
ment! agents .with, their families
reached Zurich last night, after hav-
ing awaited a week. . permission to
leave Germany.. The arrivals con-slate- d
ot forty-si- x persons,' who had
gradually assembled In Munich from
which town they departed yesterday
morning after the bulk of their bag-
gage and papers had been examined.
The party arrived in two sections, the
first warmly praising their treatment
by the Germans and the second con-
taining membets whe.com plained bit-
terly over the enforced delay In their
departure and also ot having had to
leave behind thera papers which the
German authorities desired to submit
to a more. rigid censorship. The ma-- ,
Jcrlty of the travelers, however, re-
ported that they, had received studi-
ously courteous treatment and de-
clared that the stringent regulations
enforced were, nothing more than what
was to be expected.
TbA majority of the consuls who
have arrived here will go to Berne
tomorrow or soórr thereafter, to await
Instructions from Washhigton.
RELEASE OF YARROWDALE
, , MEN AGAIN DEMANDED
WASHINGTON, Feb.' 21. ' The
United Statea .In m note transmittal
tice of intention to make three year commanded General Gomez's artillery cniuiren nn me aeam or your oeioven
Proof, to establish Claim to the Jartd aVd distinguished husband.". ,
Pershing. . ; ... ; ;
General Pershing wag born in. Mis-
souri in 1861, entered the West Point
military academy in 1882 and graduat-
ed with the class Of 1886, He distin-
guished himself bb a captain of the
Tenth cavalry at flan Juan hill during
the . Spanish-America- war, and ws
recommended for gallantry in action.
He was appointed to the general start
tn 1903 and later rendered distinguish-
ed service In th Philippine Islands
against the Moros, and also as com-
mander of the department of Mindano.
He was made brigadier general by
President Roosevelt in 1908 and re-
turned to the United States in 1!U4 to
BEHtitne command of tho Mexican bor-
der troops at Kl Paso. He was named
as the commander of the punltlvj ex-
pedition ohMarch ,12," 1916, and 'spromoted to bn major general oi Sep-
tember 28, 1916, while in MoxUo. Ho
returned at tho head of tha expedition-
ary troops February 5, 191T and re-
sumed command of the Kl Paso dis-
trict. He has one son, Warren. ''
From the Taos commercial club,
wltrT remarka oie ' results. After en-
gaging In 22 battles and being wound-
ed thfne times; he resigned his com-rhftfl- ií
because 50 guerillas who had
above described, before Hie Register
and Receiver U. S. Land Office, at
Santa Fe, N. M., orí March 14, 1917. f
GerBon Gusdorf. president: "Whereas,
It has pleased the. Almighty to remove
' Claimant names as witneimesr L,on- - from our midst by death our estoemand the JMyldenda They Pay, ' aided tha Bpunltfrds were
' executed
against his ' wishes. ' Captured byjino Padia..Of Cerrillos, N. M.j Augus- - ed Governor E. C. de Baca who, for
many years hy reason of his sterling
IscuBsfons. ;
.'.' '
.,''','Paper No. S Knglneering In '. N''-- tin Montoya. of Gallsteo,
. w.; An Spaniards on Ms way to Havana, he
tonio Mares, of Gallsteo, N. M.; --Santa
.tionat pefense. " ,' ; '
minute traffic IS to be, suspended.
Flags in the parks - and ' on public
buildings were lowered - today n
memory, of General Funston.
PRESIDENT EXPRESSES HIS
DEEP REGRET AT DEATH
Washington. Fob. 20. -- - president
Wilson and other high' officials as
well as army officers generally ex-
pressed deep regret today over the
Budden death ef Major General Fred-
erick Funston at San Antonio last
night. IMany sent messages of con-
dolence to Mrs, Frederick Funston.
War department officials and army
officers stood ready today to assist In
bestowing the highest. military honors
at the burial of General Funston,
which will take place in the national
Ana Padia. of Santa te. N. M. escaped
detitn by swajiowing A letter
to' the president of Cuba which would
have1 proved his Identity.
'Discussions. . '! '.'', ;Fourth sessión,' 8 p. m.. '' '
Election of officers ánd unfinished
' FRANCISCO DELGADO.
. ,
- i
'.', Register. While a colonel of the famous
worm ana npngnt ensracter,-nn- oc-
cupied a permanent rank in our state
maintaining always and .under all cir-
cumstances a character! untarnished
and roputatlon above reproach, there-
fore be It resolved that In the death
of Governor E. C. de Baca we have
"Now Mextcan," Santa Fe, N. M.
First Publication Jan. 25, 1917.bMstnfiHS followed by smoker and "got
.together" meeting.1 " -
Twentieth Kansas volunteer Infantry
In the Philippine war, Funston per.
formed feats Of bravery that brminht
him the title of brigadier general. His
capture of Agtilnaldn and his fording
sustatlncd the loss of one of the motA Strong Indorsement
W. H. Holmes Of the Decoran, la..','. Saturday,
March 10 "i
Inspection trips, n:
To points of ehglBeering Interest In
brilliant son of. our state; that wfl
bear willing testimony to his manyof tho Rio Grande river at Columplt
linder fire featured his work.and around Kl Paso. (Automobiles
IFunstott has ben described by his virtues,
his hnquestlonod integrity
and stainless life; that wo offer to
his. bereaved family ovef whom, sor
cemetery at the Presidio, San Fran
Journal says. "I have been a sufferer
from Piles ; and : Heramorholds for
years. I got no relief until my drug-
gist recommended Merftol Pile Rem-
edy. Before 1 had taken half, the
Duck nM the distress Was gone and 1
furnished py courtesy of El Paso
'
'.',.-
-
to the Berlin foreign office through
the Spanish ambassador there hassuperiors as absolutely fearless. Ever
ready to ftlunge'lnto danger, he csredlittle Wliether his force equalled that
again demanded the release of thaFifth session, I p. m.
Ktrst annual banquet, (for1 members
Until recently It hns been a gen-
erally accepted theory that eczema
was a disease nf the blood. 1 Scien-
tific Investigations have tanght us
that eccema is positively a skin
-use and curable through the skin
alone. Mnrltor Eirxema Remedy ' la
appllod "directly to the diseased skirt,
Do not doSay trying Merltot Ecsw
ma Remedy. Price BO and ft. Well-nie- r
& Burrows local agency.. adv
cisco, next Saturday or Sunday. It Is
believed that Secretary of W.ar Raker
may send t personal representative
to attend the funeral.
Pershing Takes Charge
'
IMaJor General Pershing, whd com
have hud no trouble since. I would of his opponent. One day, the storyonly), i ' :. : . '
Hot take a thousand dollars and be
row has cast her fable .mantle our
heartfelt condolence and - pray that
(he Father of Mercy give to them tha
rich consolation of His grace sud pre;
serve and strengthen them." .
' Those it Funeral Party
The following Is a list of those who
Americana majt prisoners on the
prize ship Yarrowdale. , In the ab-
sence of a satisfactory response to
an Inquiry tent recently It was decid-
ed to demand their Immediate re
gone, when" It appeared certain tne
Entertainment for ladled noV tm-- 1 Filipinos would destroy three combnck In former, condition." Pried 11.
Wieltmet'i & Burrows exclusive agen-
cy. adT
panies under í Funston s i coniinand.det way. t- - '. 'i '"''
General Harrison Gray Otis, InquiredThe committee has followed lu'i líate. ' i
manded the ealurnu jast withdrawn
from. Mexico, succeeds General Fun- -
"
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
nounce to you and through you to this
ROAD LEGISLATION
'
AND' FEDERAL AID
,
--
TO BE CHIEF TOPICS
Mill PASSES OUT
DUTIES TÍ IF! LAST
HOUSE' ions
GOVERNOR'S
WIDOW
FatmÍM
Complaint in "Drayfüs"
Suit Filed in Doha Ana
' "
'' '
'").:',' i .." .Magic ..word ' Bursum Again Conspicuous In,
Second and Similar Action For $50,000 Brought
Against New Mexican Alleging Criminal Libel;
Eminent Eaton One of Distinguished AttorneysFor Plaintiff, Man Who Nominated Mr.
' Bursum, Alás! In Vain, For Office of Governor
It ia a matter of current report that H, O. Bursum, twice stinglngly re-
pudiated by the voters of New Mexico in his attempt to obtain the office of
governor, has stated freely that the New Mexican is to be made a defendant
in libel actions in the Dreyfus case in anywhere from half a dozen to twentyv
six counties in New Mexico. ,
If this be so, of course it can be explained on the theory that Mr. prey-fu- shas made a confidante of Mr, Bursum In this matter, a theory of which,
there have been rumors tor some time. It is a matter of rather general '
knowledge,- also, that one of Mr. Bursum's chief ambitions ia to have the
New Mexican "put out of business" for Its part In the second repudiation
the voters administered to the ambitious and persistent Mr. . Bursum.'
Whether Mr. Bursum'a fond ambition Is to be realized remains to be seen.
There are grave fears that the newspaper will continue publication!
Suit In Dona Ana ' '
Which Is preliminary to the an- - state f New Mexico and known as
Medical Science Powerless to Stay Hand of Death,
f Which Had Hdvered Over Executive,Since DayOf Nomination; End Comes Without Struggle
Sunday Afternoon, In Presence of Wife and
V Physician, Prelate, Adviser and Secretary, Who
Had Been Summoned to Take Up ' Official
Matters With;. Governor-;''- . v ; v
BRIEF TENURE BRAVE BUT FUTILE
FIGHT AGAINST DEADLY MALADY
; Lieutenant-Governo-r Immediately Sworn In and
- Assumes Office, Placing Republican Instead of
Democrat at Head of State Affairs; Remains of
iuh oania e New Mexican," which
said daily newspaper circulated on
said date throughout the countv of
De Baca to Lie in State at Capitol on Wednesday
, Previous to Transfer to Las Vegas For Burial;
' Flag at Half Mast and Capital and State in
Mourning For Chief V .
' (Frdm Monday's Daily) v
Ezequiél C. de Baca, Governor of New Mexico,'is dead.
lie passed away suddenly
yesterday afternoon, in the room aj; St. Vincent's sanitarium
here which he
.had, occupied continupusly since his return, to
New Mexico from California on December 30. He was con-scio- us
up to a few moments before his death, ahd the end was
without suffering. '. . '
At his bedside at the time were his wife, Archbishop J. B.
Fitaval ; his private secretary, Miss Clara Olsen ; his legal ad-
viser, Elmer E. Veeder; his nurse and two Sisters of Charity.
Before the end 'came Governor De Baca conversed for
several minutes with his wife, and expressed to her his final
wishes.
.Archbishop Pitaval, prelate of the church of w,hich
the executive was a devout member, reached the room too late
to speak to the governor. , However, he had been called more
as an intimate friend than as, a minister of the church the
sacrament of extreme unction having been administered to
the governor a week ago. r .
c,; ;! A fihangii forj.-tn- wore in Governor, De Baca's condition
honorable members of the house of
representatives that our beloved gov-
ernor, the Hon, E. C. de Baca, died
yesterday, February isth, at the, hour
or 4 o clock, p. m., hi death having
been the result of a long period of
sickness which he endured with the
most resigned Christian fortitude. -
"By automatic operation of our
state constitution the Ilion. W E,
TJndsey, lieutenant governor, ; be-
comes governor of Hue state, ( '
"Sincerely yours, ' ;
(Signed) "ANTONIO LUCHTIO,
"Secretary of State."
LEGISLATIVE COM MITTEE8
assist in Arrangements
Shortly after convening at ft o'clock
this afternoon, the house and senate
adopted a Joint resolution, introduced
in the house by 'Representative Mares
Republican, of Colfax county, provid
ing for the appointment of .. a joint
committee of three members from
each house to assist in the arrange
ments for the funeral of Governor De
Baca, and to accompany the remains
to i.a vegas as representatives oi
the legislature.
As house members of this commit-
tee, Speaker, Llewellyn appointed Eh-rlq-
Mares, of Colfax; Jose G. Ro-
mero, of San iMlguel, and Cipriano
Lucero, of Santa Fe.: In the 'senate,
Senator John S. Olark, now. the pre-
siding officer of that body, named
Perfecto lEsqulbol, J,; S, Lea and
Nabor Mlrabal. .... ..
On Information" that .the body Of
Governor De Baca would be taken
from the Rising undertaking parlors
to the executive mansion at 5 o'clock
this afternoon. Speaker Lleweliyu
also appointed a committee of , ulna
members to act as legislative escort.
These members are R. P. Barnes,
Jesus C. Sanchez, Anastaclo Santi-steva-
Pedro Sanchez, Jose Gonzales,
J. E.. Pardue, J. S. Eaves, Pablo
Gomez and iPatrlclo Sanchez. All the
other members of the house were
asked to join with them In escorting
the remains.
When the senate met at 2 o'clock
Senator Kaseman introduced a reso
lution expressing sorrow at the death'
of Governor De Baca, and providing
that when adjournment was taken It
should be out of respect .to his mem-
ory- ' '', -
After the adoption of the joint reso-lutio- n
the senate and house adjourn-
ed until 10 o'clock tomorrow morning,
at which hour the funeral arrange-
ments decided upon' wlll be reported
to both houses by the joint commit-
tee.
..
: '.-
CAREER "BEACON LIGHT," '
8AY3 ARTHUR 8ELIGMAN
The following telegram from Arthur
Seligman. chairman of the Democratic
state central committee, who is at
present in Excelsior Springs, Mo was
received this morning by Elmer E,
Veeder. '
"Hon. Elmer E. Veeder, Santa Fe, New
Mexico. ', "
"Telearamrecelved and truly'shock-
ed at the sail new. - New: Mexico has
lost one" of her most noble, beloved
and respected citizens, whose life and
character Is a beacon' light for her
people.'; Will leave this week as soon
as Mrs. Seligman Is able to travel and
can secure accommodations.
''ARTHUR SELIGMAN."
ORDERS ISSUED BY
ADJUTANT, GENERAL
Adjutant General Harry T. Herring
this, afternoon Issued two orders, one
announcing the death of Governor De
Baca, commander in chief of the Na-
tional Guard of New Mexico, and stat-
ing that the regimental colors would
be draped and. that the oflicers of the
Guard would wear mourning for a pe-- .
rlod of 30 days and the othor announc-
ing that the body of the state execu
tive would lie in state In the capítol
from 9 a. m. to 2 p. m. Wednesday,
and designating officers to act as a
military escort at the capitel and at
the funeral in Las Vegas. Tneae offi
cers follow: Brigadier General Harry
T. Herring, Col. J. W. Wlllson, Col
B. M. Cutting, Col. J. A. Massie, Maj,
M. L. Stern, Captain Carlos Vierra,
Capt. James L. Seligman, Lieut. Guy
A. Reed, Lieut. Jack Collins, Lieut. M.
A. Otero, Jr.
Adjutant ' General ""Herring will he
in charge of the special train that
hears the remains of Governor De Ba-
ca to Las Vegas, and the details Of the
trip will be worked out under his di-
rection.'';' ''
'PAST AND PRESENT.
,'
1
- GOVERNORS S
According to tentative plans this
afternoon, Governor Lindsey and for-
mer Governors Miguel A., Otero, Will-- ,
iam C. McDonald, Herbert J. Hager-man- ,
L. Bradford Prince and George
Curry will act as honorary pall-bea- r
ers at. the funeral of Governor De
Baca, and the active pall-beare- will
be officers of the national guard. Re-
ligious services will be held at the ex
ecutive mansion by Mgr. Fourchegu at
9 o clock Wednesday morning, and
Mgr. Fourchegu will accompany the
remauiB from the mansion to the capí
tol. ,
SAN LUIS SOUTHERN
MAY REACH TADS
iVirsylvla, N. M Feb. 19. 'Survey-
ors are working' south of Jaroso,
Colo., the termlnum of the San Luis
Southern railroad, with, the apparent
Intention of extending me road on to
Taos. Little grading will be neces-
sary for the first 25 miles, to Questa,
N. iM but-- south from there to Ar-
royo Hondo the difficulties will be
great. .
It la reported that Callfornians
have purchased the remaining 20,000
acres of state .land In north Taos
county. These parties came here last
summer and were much pleased with
the land. 'Should they take hold of
it Taos county will have a boom and
this land being unexcelled anywhere,
it will mean much to (New (Mexico to
have It developed.
was noted early yesterday afternoonA,but it was believed prob- -
able that it marked simply a reaction following treatment.
The executive, however, seemed to feel that his condition was
more serious than at any previous time, and about 2:30 he
UP TO STATE TO TAKE PROPER
ACTION TO LAND $175,000 FROM
UNCLE 8AM THIS YEAR, 8AY8
LESTER
There are two important subjects
for discussion by the New Mexico
State Association of Highway Off-
icials, which meet; in annual conven-
tion here Friday and Saturday, ac
cording to tha president, Francia E.
Lester, of MeBllla Park, who Is in the
,city. One is road legislation; the
other Is federal aid. .
"We may obtain $17G,000 during
the coming year for roads from the
federal government providing we pass
legislation complying with the fed-
eral law," said Mr. Lester. "This la
a matter which should have our
prompt and careful attention and I
have no doubt that Ha discussion will
he listened to with great interest. C.
H. Sweetser, government engineer In
charge of federal aid work, will ad-
dress the convention Friday and I
feel sure his speech will be most In-
teresting;" .
Mr. Lester said that a program is
being made out for the convention.
Governor Lindsey is down1 for a
speech, he said, and Eugene Kempen-Jcb- ,
of Peralta, Valencia county, will
also deliver an address. Mr. Lester
said that a pretty good ' attendance
is expected, members of road boards
and county commissioners coming
here from all over the state to dis-
cuss road problems.
POT BUDGET PLAN
INTO CONSTITUTION
OF SEW MÉXICO
MCDONALD OF SOCORRO PRO
POSES TO HAVE SYSTEM ES
TABLISHED BY FUNDAMENTAL
LAW .
A resolution proposing an amend
ment to the state constitution to pro
vide for a state budget system was in
troduced in the senate Tuesday by
Senator 'McDonald, of Socorro. The
object of the resolution is to make
Dienniai Duaget a constitutional pro
vision, wnicn, once estabiisned, can
be amended or abolished only by
vote of the people. A bill providingfor a state budget was introduced
some time ago, but such a bill, if en
acted into law, could be1 repealed by
any luture legislature.
A committee substitute for the
Clark resolution providing for but one
corporation commission, to be named
by the governor, was reported to the
senate this morning bv the senate com
mlttee on constitutional amendments,
with the recommendation that it be
passed.
A. substitute for the Kaseman "blue- -
sky" bill was reported by the senate
committee on Judiciary this moraine.
The original bill was patterned after
tne Mlcnigan "blue Sky" law. and the
substitute is practically the law nowin force in Ohio, which is more liberal
than the Michigan statute.
The Calisch bill nrovidlne for the
reaaing or tne Declaration of Inde
pendence, and the displaying of the
American flag, once each month In the
publio schools of the state, was re-
ported favorably by the senate com- -
imneo on eaucation.
The senate this morning passed H.B. 179, making some changes in the
time of holding court terms In thei ourtn Judicial district.
S. B. 153, authorizing the statn and!
tor to transfer funds from the insur
ance and Interest on deposit funds to
tne salary fund, was returned to the
senate from the house this morning,
Deanng me signatures of the hous
officers, it now goes to the governor.
HEALTH OFFICER BILL
OFFERED IN SENATE
BY MB. D U N LA VY
PROVIDES FOR OFFICIAL TO RE
CEIVE ANNUAL 8ALARY OF
$3000, TO BE SECRETARY OF
BOARD
!A bill providing for a state health
officer, who shall be secretary of the
state ooara or neaith and- receive a
salary of not to exceed 13000 a vear.
was introduced in the senate Tues
day by Senator Dunlavy of Santa
Pe. v
The bill also provides that countv
health officers and the health officer
of all municipalities Bhall be subject
to tne orden or tne board of health.
and shall comply with, all rules and
regulations made by it, It allows
members of the state board 10 daily
while In attendance at meetings, and
appropriates $10,000 for all salaries
and expenses of the hoard during the
Blxth and seventh fiscal years.
Senator Dunlavy's bill was one of
five introduced at this morning's ses-
sion of the senate. Another of the
number was the bill making an appro,
prlatlon for Mrs. De Baca. The other
new bills follows :
S. B, 192, by Murray. To define, fix
and stabllsh boundaries between
Grant and Socorro and Grant and
(Sierra-- - ' Judiciary. ,
IS. B. 193, by Baird. Believing own
ers of water In iLa Luz and Fresnal
Both' Political ' Parties
Join in Generous Act
Of Courtesy
APPRECIATION OF
PUBLIC SERVICE
(Prom Tuesday's Daily)
A bill appropriating a total of $10,-
000 for the use of Mrs, Margarita C. de
Baca, iwldow of Governor De Baca
was passed by the house of represent-
ativea this morning by a vote of 31 to
11. . The total is equivalent to the
sum Governor De Baca would have re
ceived In salary had he lived through
the. two-year- of hia term.
The bill provides that 95000 shall
be paid Mrs. De Baca in a. lump sum
within 30 days, and that the remaining
$5000 shall be paid to her In quarterly
instalments of ZoQ eacn.
Immediately after thó passage of
this bill, the house tabled a bill passed
by the senate this morning, making an
appropriation of ?3i)00 for Mrs, De Ba-
ca, and providing also that the salary
due Governor De Baca at the time of
his death, amounting to J683.06, should
be paid to his widow.
As the senate had already adjourned
until Friday afternoon, before the
house bill was passed, the house meas
ure can not be reported to that body
before that time.' On the supposition
that there might be some objection in
the senate to the amount appropriated
by the houBe, Representative Barnes
moved the appointment of a confer
ence committee? to Confer with a like
committee from the senate, in the
event of a disagreement. Speaker
Llewellyn selected for this committee
Representatives Sanchez (Valencia)
Romero (San Miguel), Roy, Pardue
and Lucero.
The senate bill was introduced this
morning by Senator Ramon Sancho?
Republican, of Taos, and was passed
unanimously, without an attempt by
any of the Democratic senators to in-
crease the amount of the appropria
tion. It is seated, however, that the
total appropriated by the senate bill
$3683.Q6-r- ls nop ufllcent to cover the
expenses Incurred in connection with
the illness and death of Governor De
Baca. The action of the house this
morning made It apparent that a majority of the members of that body are
heartily in favor of an appropriation
equivalent to the governor's salary
for his two-yea- r terra, and the senate
may agree to the terms of the house
bill without objection.
wnen tne appropriation bill was
placed on passage in the house. Rep-
resentative Barnes, of Bernalillo, In
explaining his negative vote, stated
that he felt the funeral expenses could
be lawfully paid' from the contingentfund pf the executive, office, and that
he, therefore, bolieved the amount ap-
propriated by the1 senate was adequate.
Mr. Barnes estimates the funeral ex
penses at 15O0.
Representative' Mares, Republican
of Colfax, declared that the people of
wew Mexico would undoubtedly ap
prove the appropriation contemplated
by tne nouse. Representative OrtR
Republican, of Guadalupe, said the bill
offered the house majority an unequal
led opportunity to show that It had
really felt kindly toward Governor De
Baca, and the entire house a similar
opportunity to Bhow its appreciation of
the good work discharged by the exec
uuve,- .
"In my opinion." said Representative
Vesely, Democrat, of Grant, "Governor
De Baca saved the state more than
$10,000 by coming here from Califor
nia on January 1, 1 guess you all know
what I mean."
Representative Winston, Republican
of
.Sierra, who voted "no," said that
while he admired sympathy and gene
rosity, he believed the house should
look at the matter from the standpoint
of the taxpayers, who would consider
any action taken after the effects of
the tragedy had passed away.
'"Governor De Baca," said Represent
ative YorK, Democrat, of Otero, "gave
his services to the state practically
without remuneration during the last
five or six years. He was a poor man
and he could not afford to do this, but
his love for the state and its people
prompted him to do it. I am going to
vote 'yes without any fear of the dls
approval of my constituents."
After the vote on the passage of the
bill had been announced, the senate
bill was tabled, and the conference
committee appointed, on motion of
Representative Barnes,
There will be no further session of
either the senate or the house of the
state legislature until Friday after
noon. The resolution commemorating
the life and services of Governor De
Baca, adopted by the senate this morn-
ing, provided that when the 'body ad
Journed it should adjourn until 2 p. m.
Friday out of respect to the late chief
executive, and this afternoon the
house took similar action. At the con-
clusion of this morning's session the
house recessed until 2 o'clock this
afternoon, but Immediately after con-
vening at that hour an adjournment
until Friday afternoon at 2 o'clock
was taken.
.'.
ARCHER MAY TRADE '
Chicago, Feb. 21. Jimmy Archer,
the veteran catcher of the Chicago
Nationals, who declined to sign a 1917
contract, has been given permission
to trade himself, it was announced to-
day. Archer is the only member of
the club who refused to sign.
asked that Miss Olsen be sent for so that he might talk with
her concerning a number of business, matters. Miss Olsen ar-
rived at the sanitarium about 3 o'clock, and on entering the
room immediately noticed that the governor's respiration was
labored. ; A window was thrown open to admit more air, and
the executive appeared to experience great relief. Messages
were at once sent to Mrs. Dé Baca, to Dr. James A. Massie, his
physician, and to Archbishop Pitavalj and in the meantime the
governor discussed with Miss Olsen tjie business affairs in
connection with which he had called her. -
nouncement that papers were served
on President Cuttins and the New
(Mexican today in a second suit by
one Henry "Drayfus" for $50,000 for
alleged criminal libel, in the district
court for Dona Ana county, Judge K.
L. IMedler presiding. The papers are
signed by Spicer and Eaton of Socor
ro as attorneys. This Eaton Is the
Eminent Eaton who nominated Mr.
'Bursum last time for governor.. He
1b the eminent assistant district at
torney in Socorro county, who claims
he. drew up the Indictments against
the New Mexican in that county
which counsel for this paper alleged
were drawn up with the Intent of de
liberately seeking to prejudice friends
of Bursum who might appear on thejury.
A demurrer entered in the case
made this charge, because the indict
ments quoted at great length from
"assaults" made by the New Mexican
against H. O. Bursum, whose name
thickly sprinkled the indictments.
This charge was vehemently resented
by the Eminent Eaton in court.
The complaint in the Dona Ana pro
ceeding also mentions prominently
the policy of said newspaper directed
to the Honorable H. O. Bursum in his
candidacy for governor of the state of
New Mexico," the "Honorable" being
capitalized.
The complaint Is against "The New
Mexican Printing Company and Bron-so- n
M. Cutting." The name of the
complainant is spelt "Drayfus." The
alleged libelous publication it Is set
forth was on October 7th last.. Para
graph 4 of the complaint says:
That on the 7th day of October. A.
D. 1918, the New Mexican Printing
company, the defendant . corporation,
was the reputed owner and publisher
of a daily newspaper published in the
English language, at Santa Fe in the
creeks in Otero county from payment
of hydrographic charges. Finance.
IS. B. 194, by Baird. Appropriating
$1000 for translation of laws an j
Journals of Third state legislature.
Finance.
REED'S BONE
(Continued from Page 1)
tlve Small was defeated ahd then a
vote on Representative Randall's mo-
tion to concur in the Reed amendment
was begun. Early voting Indicated
that it would be carried.
Every effort to change the amend
ment was defeated overwhelmingly.Cries of "bone-dry,- " rang throughout
the house and the sentiment swept the
house until the last vote for concur-
rence was cast. Members who at-
tempted to explain that they were pro-hibitionists at heart but stood for
state's rights were greeted with laugh-
ter. -
Supporters of the Reed "bone-dry- "
amendment to the postal bill won the
first round of the wet and dry fight
in the house today wnen a proposed
amendment by Representative Saund-
ers of Virginia, which would havo
nullified the Reedi proposal, was de-
feated 206 to 81. Defeat of the pro
posal waa greeted with wild cheering,
hand clapping and cries "of "bone-dr-
The amendment, Incomparably the
most g prohibition legisla
tion ever approved by either house of
congress would raise an absolute bar
rier against the shipment of liquor in
to fifteen states where it can be im
ported legally now, and where millions
of dollars worth is consumed annually,
it would add to the "bone-dry- terri
tory about one-thir- d of the continental
United States.
Of the twenty-tw- o states which Will
be prohibition territory on July 1
when the amendment will be effective.
only eight have forbidden importation
of intoxicants for personal use. The
fourteen atound which the provision
would erect a barrier
are Alabama, Colorado, Georgia, Iowa,
Maine. Mlsslsnlnnl. NAhrAnlm. North
Dakota, North Carolina, Oklahoma,
South Carolina, South Dakota, Virginia
and West Virginia. Most of these have
set no limitations on the amount that
can be brought in for Individual use,
but In several cases amendment would
nullify directly states purposely per
mitting importation of stipulated
amounts per capital. In addition,
Michigan, Montana and Indiana have
enacted prohibition laws which will
put them into the prohibition column
subject to the provisions of the Reed
amendment.' Tha amendment1 marks
virtually the only step ever taken by
the federal government,' asida from
tha internal revenue lawa, to extend
its control over the liquor traffic
throughout the states. It la the only
special federal legislation affecting
liquor shipments excepting the Webb- -
Dona Ana in said state.
That on said date, the 7th
day of October, A. D. 1916, the defend-
ant, Bronson M, Cutting was the pres-ident and general manager of the New
Mexican Printing company and as
Buch president and general manager,had complete and responsible charge
of the publication of the said daily
newspaper, and personally had direct
and responsible charge of the policies
of said newspaper, and particularlythe policy of said newspaper directed
to the Hon H. O. Bursum in his can-
didacy for governor of the state of
New Mexico. That on Bald date, to-w-
the Tth day of October, A .D.
1916, the defendant (Cutting, while
personally directing the policy of said
newspaper against the feald H. O. Bur-
sum, did direct and instruct the publi
cation of the false, scandalous and 11- -
oeioua article hereinafter referred to.
That on said date, t. th 7th
day of October. A. D. 1916, and in the
issue of the "Santa Fe 'New Mexican"
of that date, the defendants and each
of them, wrongfully, unlawfully,- wll- -
iuiiy and maliciously and with the in
tent to injure and degrade and to
cause It to be believed among plain-
tiff's friends in said county of DonaAna and the public generally, that
plaintiff had boen guilty of Insulting
the stars and stripes, and of acts
against the American flag disgrace
ful to him aB an American citizen and
acts and conduct which would bringhim in contempt and ridicule among
honorable people, did publish and cir-
culate of and concerning this plain-
tiff, the following false andlibelous
matter, t:
"This is the same county where a
Bursum henchman named Drevfus '
(meaning Henry Dreyfus, of Socorro.
New Mexico, this plaintiff) in the days
of Governor Hagerman, tore down the
American flag and stamped and spit
upon it and got off with it."
Kenyon law, which merely gave fed-
eral force to state regulations by pro-
viding that no liquor shall be importedinto states which forbid its importa-
tion.
"Whoever shall order, purchase or
cause intoxicating liquors to be trans-
ported In Interstate commerce," the
amendment stipulates, "except for
scientific, medical, or mechanical pur-
poses, into any state or territory pro-
hibiting the manufacture or sale there-
in of intoxicating liquors for beVerage
purposes, shall be punished by a fine
of not more than $1000 or imprison-
ment for not more than six months or
both, and for any subsequent offense
shall be imprisoned not more - than
one year."
It also Is provided that no newspa-
per or other publication or letter con-
taining liquor advertising shall be car-
ried in the malls in states that 'pro-
hibit such advertising.
General Staff Military
Training Bill to Be
,
Sent to Congress
Washington, Feb. 21. After a con-
ference with President Wilson, Secre-
tary Baker said today he would send
to congress this week the universal
military training bill drawn up by the
army general Btaff. The secretary
would not say what recommendation
he would make but It is understood
the president favors the principle ef
military training if it can be worked
out in a practical way.
Judge Geti In Bad In
Contempt Proceedings
Denver, Feb. 21. John I. Mullins,
judge of the district court, today was
granted an extension of ten days by
the supreme court to show cause for
the contempt case brought' against
Dewey C, Bailey, city manager of
safety, and.ex-Clt- Attorney Marsh.
The case grew' out of an order from
Judge Mullins demanding that Bailey
provide quarters at the court house
.for Judge Mullins' stenographer. Bail
ey and Marsh obtained an order from
the supreme court restraining; Judge
Mullins from pressing his contempt of
court charge.
Loaa of Appetite
la the first signal of disorder and
decay. The usual loss of appetite
is often caused by functional distur-
bances In the stomach. The stomach
falls to do the work required, the
appetite is gone, and the body suf
fers from lack of nourishment. Such
a stomach needs to ne cleaned ana
sweetened. Merltol Tone Digestive
is made especially to assist the stom-
ach to digest food, and promote a
healthy appetite. This remedy is sold
on our positive guarantee, and we
ask you to Ura it a tnaL It is a
genuine tonta. Weltmer ft Burrows,
sole agents. adr
a few minutes before 4 o'clock
guratlon on January 1 his condition
was more serious than when he went
to the coast. Transfusions of blood
in Los Angeles and since his return
here failed to do more than stimulate
hirm temporarily, and following the
visit here, last week, of Dr. James
Rae Arnelll, a noted specialist of Den-
ver, who consulted with Dr. Massie, it
was decided to discontinue, them. Dr.
Arnelll, however1, spoke encouraging-
ly, while admitting that It wa& only a
question of how long life could be sus-
tained- The heart collapse which ha i
become a constant possibility came
yesterday afternoon. , '
. Taken Jo Executive Mansion
(According to plans' madé this ttiorn-tng- ,
the body of Governor De Baca
will be taken - from the Rising
undertaking parlors where It was
removed late yesterday, to tho
executive mansion late this after-
noon, and will remain there until 9
o'clock Wednesday morning, when it
will be removed to the stato caplto!.
there to He In Btate until 2 o'cloclf
that afternoon. ' Shdrtly after that
hour a special train will leave hers
for Las Vegas, bearing the remains,
the members of the governor's fam
ily, committees from the senate and
the house, and a number of friends.
Tha funeral will be held In Las Vega
Thursday morning, and the interment
will be in the Catholic cemetery
there. ' ,
Flag At Half Mast
The flag on the capítol dome Is at
half mast today, and will remain si
until after the funeral in Las Vega3.
The capítol will be draped and all
state offices will remain closed.
At the reauest of Secretary of
State Antonio Lucero, Speaker Llew
ellyn called the house of representa
tives In special session at 10 o clock
this morning, at which time the mem-
bers were officially notified, through
a communication from Mr. Lucero, of
the governor's death. Immediately
after the reading of the communica-
tion the house recessed until 2 o'clock
this afternoon, Secretary Lucero's
notification was as follows:
The Notification .
"Hon. W. H. H. Llewellyn,
"Speaker of the House of pep- -
resentatlves,
' "Santa Fe, New Mexico.
"Sir It becomes my sad and pain
ful duty as secretary oí atate, to an--
Apparently Improved
When Or. iMassle Arrived the go'ver-ror'- s
condition had' apparently
and after remaining with him
for a time the physician left the room
to call on another patient in the sani-
tarium. He was hurriedly recalled
when It was realized that the gover
nor was dying, but he did not reach
tha room until after death had re
suited. ' ."' . :. '
After conversing with 51ra. De Baca
f;r several minutes, Governor De
Eaca closed his eyes, and at first
those in the, room believed that he
was dropping asleep. Instead of
sleep, it was the final collapse.
Oovernor De Baca's 'death was duo
to pernicious anemia, a malady which
it la now believed first 'assailed him
Be 'eral years bgo. During the las
sosslon 'of the state legislature, In
1015, his health was poort and con
tinued so after: bis return to Las
Vegas, but Borlous symptoms did not
manifest themselves until .. last May.
At that time he, suffered a physical
breakdown, and ws confined to his
bed for some timé. It was not until
he went to St. Louis, in June, as one
of the New Mexloo delegates to the
Democratic national convention, that
thi3 malady was diagnosed as
anemia. "thls.tilagnoBls w;s
made by a specialist there, and he
as placed under .treatment,
'
at first
lii St. IvOuIb and later at his home.
Hope Held Out
' Governor De 'Baca's condition grad-
ually grew worse, fand when he came
to Santa Fe as a San Miguel delegate
to the Democratic state convention
his many friends and acquaintances
were shocked at his appearance. At
that time, however, his physicians
"field out hope of being able to arrest
the disease, and when his nomination
for governor became practically cer-
tain lié consented to enter the politi-
cal ' 'race. ,
'Medical science failed to stop the
ravages of the germs that were
destroying 'the red corpuscles In his
blood, and Governor De Baca gradu-all- y
grew worse, end was able toJake
but little part In the campaign that
Snade him. the second Btate executive.
Following his election, he went to Los
Angeles In the hope that the lower
would result In benefit, but
.when ho returned here for his inau- -
El: 'Nuevo MfcxicÁMó ismrfat tfe santa fh
Los restos del Gobernadonafa hnl división MttatiVf dé lasalféréhtes subdivisiones entré log a--Meantes, de fnaherá de IgualjiÉr' taiJerectamente1 come e posible lap
Sréai las cuáles los diferentes apli-
cantes hayan adquirida por media de2,000 Entradas de G10 aereo en el Distrito de Sari-
ta Fe; las aplicaciones imperfectas deben arre-
glarse cuánto antes; el Tio Samuel ejiplicá lod
requisitos para hacer aplicación para domicilió;
bre la entrada Original débá. Juntóde guerra, lo mismo qde a otros doCalificaciones para entrada,
Cualquiera persona calificada bajo
las leyes generales para hacer una
entrada de domicilio (esto es, que no
haya ejercitado antes este derecho, o
Si hay olguna cosa quo usted no se-
pa acerca del modo de obtener un do-
micilio de 40 aerea del gobierno, lea
lo siguiente: ' ' ;
DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.
Oficina General do Terrenos.
; Santa Fe. N. it;. Feb. 12. 1917.
ISr. editor de "El Muevo Mexicano
' Santa IFÓ, N. M, ,
Muy sofior mío: ,
" Con el fin de que se tenga un claro
entendimiento del Acta del 20 de Di-
ciembre de 1916, conocida como la ley
de secciones de domicilio, hemos pre-- t
parado los siguientes extractos de laB
regulaciones del departamento, y ai
' usted las pono en su periódico como
lectura, estoy seguro que sus suscri-tore- s
tendrán gusto de la oportunidad
de leerlas.
llasta el tiempo presente hemos-recibid-
un poco mús de 2,000 aplicado-- !
nes bajo esta ley, y conforme las re--:
gulaciones o requisitos recibidos re-
cientemente, debemos rechazar todas
; las aplicaciones que se hayan deposi- -
tado hasta ahora o que se depositen,
que no estén hechas en los blanco de
aplicación aprobados por el departa-
mento, o que contengan substancial-ment- e
los mismos requisitos, y cada
miración deba venir acompaada de
miciliarios. Deberá haber una casa
habitable sobre el terreno al tiempo
dé presentar la prueba, pero el valor
de la casa no será acreditado en los
$1-2- por acre que se requiere de gas-
tos. iSI la entrada comprende dos
trechos no contiguos, la residencia po
drá estar en cualquiera de ellos'
Entrada adiciónales inte de dar
prueba sobre la original.
Cualquiera persona- - que tenga un
domicilio por terreno que haya sido
designado bajo esta acta, pero sobre
el cual nó haya presentado la prueba
final, podrá hacer uha entrada adicio-
nal por terrenos contiguos a sij entra-
da original solamente, el no ha com-
pletado su término de residencia re-
querido, o que lo vaya a completar
dentro de seis meses. Sé le permiti-
rá crédito por toda la residencia que
haya tenido sobre su entrada original,
para 'qué aplique Bobre la adicional, r
debe mostrar la residencia en cual-
quiera de sus entradas, ya sean
o adicionales, hasta' el éxten- -
to requerido por la ley de domiollio
de tres años. También deberá mos- -
trar las mejoras sobre la entrada adi
cional de $1.25 por acre como Be ha
explicado hasta aquí.' La prueba so-
bre la adicional flebe ser sometida
denti-- de cinco afios desde la fecha
Aa hahrRAi .nnrAriifta la misma: ñe
ro no antes de que someta la prueba
final de.su entrada original. La prue- -
ba sobre la entrada original debe ser
necna, no nuiiun ui
terreno sea design ado bajo la ley de
UBBlBUH. xn i to f"""
una prueba sobre ambas entradas tan
pronto como pueda ensenar; que ha
it,in,tJl(nn Ann las IflVftB
Si las personas que tienen una en-
trada sobre la cual no han sometido
prueba, pero sobre la cual hayan com-
pletado el término de residencia re-
querido, o que la vayan a completar
dentro de seis meses, no pueden ha
cer una entrada adicional de toda la
.
7 podazón del.he.ho de
QI,fiiQnio torran r vflpfth- -
te adjunto a la éntrada original, de- -
una petición para tener el terreno de- -
bajo la ley de secciones, yflgnado peticiones que no estén con-
forme las regulaciones deben ser en-
mendadas a manera de que estén con-
forme a los requisitos. Según estas
' instrucciones, esta oficina debe man-
dar cartas a todo los aplicantes cu-
yas aplicaciones no Bon regulares, 7
se les deben permitir 30 días para
mm dnnositen las Drooias aplicaciones
y peticiones. lEstas cartas serán em-- ! 64)
-
acre8, y el total de todas las en-
viadas a los interesados tan pronto tradag Daj0 iag ieye agricultural
i .. , . :..u.n:.. tnlamaVinflmara ArttVRnA.
son llevados
Ayer, miércoles, fueron expuesto
los restos del Gobernador Seequlel C.
de dacá, it la vista del público, en el
corridor principal del Capitolio, des-
de las 9 de la tnaOana, basta las 2 de
la tarde, í
La cábltal dé Nuevo. México tribu
tó los honores finales al tinado eje'
cutito en esa día,
ILá explanada en frente del Capito-
lio estaba, llena del numeroso publico
que fué a pagar sus últimos respetos
a los restos del ilustre
y adentro, el elegante ataúd de nogal,
conteniendo el cad-v- er, estaba custo
diado por nna guardia de. honor for-
mada por cuatro miembros fle la Guar-
dia Nacional con sus riffles en descan-
so, teniendo frente al féretro un pa
bellón de armas sobre un trofeo de
flores naturales hermosísimas, tribu
to de la misma Guardia.
ILas ofrendas .florales .fueron nu
merosa Entre ellas, descollaba U
na cubierta de flores que en letras
color púrpura tenia la inscripción
"Legislatura", y numerosas coronas,
cruces, etc:, enviadas por miembros
de ía legislatura, óficiaflea del Estado
y numerosos particulares, tooas ae
flores naturales muy finas y escogl- -
Pocos minutos antes ae las ae ib
mañana, se tuvieron ceremonias muy
imnresionante en la mansion del eje- -
-- ivof "usNovacia caieumi u ..k-.- -
gobernador Baca fué trasladado deDe
... . . .... . 1 Anla Mansion ai uapiioiio. iron
amieoji afllEldos asistieron a los ser
vicios 'fúnebres, y caminaron en Hnéa
detrás del féretro cuando fué llevado
al edificio del Estado. El Padre
Novac y cuatro acólitos acompañaron
los restos hasta el Capitolio, caminan-
do adelante del féretro.
El cadáver presentaba üri ' aspecto
imponente. En su rostro se vela e--
dülce plácidéz propia del hombre
liintri Vestido de riguroso luto, y
con lag manos cruzadas sobre el pecho
Sobre el atoad) ljaom una piaca mj
bronce en la que estaba grabado lo
siguiente: , ... ,
EZEQÜIÉL CÁBEZA tE BACA
ELECTO GOBERNADOR DE NUEVO
MEXICO NOV. 7, 1916.
MURIO FEBRERO 18, 1917. ,
A las dos de la tardé sali la f flne-br- e
procesión arreglada y dlrljlda por
el Coronel té D. .Sena. Iba' delan-
te la banda de músiea de la Escuela
Aa indi n. la' nue durante todo el tra
yecto ejecutó el solemne himno "Má
cerca de TI, Mi Dios."" Seguía a. es-
to, dos autos llenos dé las ofrendas
morales, y tras losautos, descuoier-tos- ,
Iban él Gobernador actual, Sr.
Lindsey y el éxbernador McDonald
y detrás, el M. A. Ote-
ro y el Curry. M)s
otros dos Hagerman
y prince, Iban detrás del féretro, el
Sr. Prince ibá acompañado, del Sr. D.
Benjamin M. Réad. Seguía luego el
elegante carro fúnebre, con los seño-
res, oficiales de, la Guardia Nacional,
ios' que actuaban de escolta de honor,
y a la vez de porta-ataú- los nom-
bres se encontrarán en otra parte de
nuestro periódico.
(Luego, de dos en dos, seguían los
miembros del Senado y de la Cámara
de Representantes, los oficiales del
Estado y . particulares distinguidos,
y cerraban la marcha, en doble
los .alumnos de las. escuelas
de la capital, a cuyo frente iban bub
respectivas maestras. 'El pueblo en
masa acompañó la procesión en silen-
cioso respeto, caminando a los lados
de la calle hasta la estación.
El cadáver fué depositado tempora-
riamente en la sala, de la estación del
ferrdearril, mientra, subían al tren
ina nnmonait aue debían acompañarlo
nauta Las Veeas. IE1 tren estaba
formado de un carro especial para los
restos, un pullman y dOB carros para
los viajeros. A las 2:40 partió el
tred, oyéndose otra vez laa fúnebres
notas de la banda,' la que continuó to-
cando hasta que se perdió el tren de
vista más allá de la Penitenciaria.
El oueblo regresó entonces a sus So
ga res, y podemos decir con certeza
que en todos los rostros se leía ía
triste impresión que causa el separar
se de alKun ser querido. ' ; Aun para
aqiuJIos para quienes el acto podía
haber revestido solamente un senti-
miento de curiosidad, Iob vimos enter-
necerse; y en más de un roBtro vimos
asomar una lágrima ,
lAst, mientras los pabellones flota-
ban a media asta en todos los. edifi-
cios públicos y escuelas, el pueblo de
la capital tributó su último homenaje
de respeto al distinguido
que por tan poco espacio de tiem-
po ocupará el puesto de primer Jefe
ejecutivo, vero que fué tan sentido de
todos, al desaparecer de entre noso-
tros; . - r
iEI tren debe haber llegado ayer tar-
de a las é a Las Vegas, donde ten-
drán lugar esto mañana las exequias
fúnebres en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de lo Dolorea; y el sepelio en
el panteón del Calvarlo, conforme Qo
anunciamos en otra parte de nuestro
' 'semanario. v
ESTE AVJSO Y B CENTAVOS.
' NO PIERDA ESTO- - " . Corte este
aviso, mándelo con 6 centavos a Foley
A Co., 2835 Sheffield Ave., Chicago,
III., escribiendo su nombre y dirección
Claramente. Recibirá en cambio "un
paquete de' prueba conteniendo el
Compuesto de Miel y Alquitrán de
Foley pars, toses bronquiales,, resfria-
dos y croüp; las Pildoras para los Rí-
ñones d Foley para dolores en los
costados y espalda,1 reumatismo, y en-
fermedades de lo ríñones y del vaso,
y las Pastillas Catárticas de Foley, un
catártico completo, especialmente
para persona robustas. De
venta en la Botica Capital Pharmacy.
a tas Vetías
HO VEKDRA FE RSHlNG
Ton motivo de lá muerta del Gene- - .
raí (Frederick Funstóii, ti GénérW Per
shiug no vendrá Santo, Fl el Ola de
hoy, Jueves M, cómo estaos, áliuncla-0- o
desde antes.. . ' ,'
Sé recibió un telegrama anuncian
do que le será imposible hacer fei via
je a esta ciudad, el que rue recioiao
por el Mayor W. tí. ÜL tlewsllyh,
de lá cámara. El telegrama
dice: : ., ,, i,
"rnn motivó ña la mUerté del Ge
neral Funston, y como un dénWtr-cló- n
de resneto á su memoria, debo
iplasar mi ylslt a Santa, W. , f Ftvof
de cancelar mi asistencia ai mneneon
con ís! sociedad de Hijos de lá ttevolu
clón Americaná," , ,, , .
(En respuesta a este tel?gráma, el
Mayor. Meweilyn telegrafió al Gene- -
ral Pershing expresandd 1 profundo
sentimiento de que las circunstancias
le lnpldan sú presencia aquí el Jueves
y diciendo que los plane pata bu re-
cepción serán aplazado hastia ctra
ocasión.
En vista del hecho dé quo Gen.
Pershing no estará aquí hoy jueves, y
en vista del hecho ademá de qhe mu-
chos de los legisladores estírgn au-
sente ed Las Vegas,. asistiendo- - al fu-
neral del gobernador De Baca, y que
no podrán estar de vuelta fcntfes del
Jueves en ta tarde, los elerclhlfis del
natalicio de Washington qqé deberla
haberse verificado ,hoy tardé' en la
cámara de representantes, han ido
abandonados. Los ejercicios, debían
haberte verificado por la cámara- - y i
senado en sesión unida. ' '"--
iBa anuncia oue la comida de IOS
"Hijos de la Revolución Americana"
a la cual deberla haber asistido el
General Pershing, no set apila saiía.
por ser una fiesta anual., . tonu-
da se tendrá en la Librería la 1 de
la tarde dé hoy, de acuerdo ion los
planes ya arreglado. !'
. Cecilio Romero, de PoJuaque,-d-recto- r
de escuelas del Precinto Ko. l,
Distrito No. 23, vino a la capital el
lúnes pasado, con asuntos .oficiales,
y esperaba regresar el día 20-D- .. Juan
José Romero, de Santa Fé, vino acom-
pañando a dicho señor. - Ambos son
primos hermanos. p
ID. Basilio Griego, de Ojo Caliente,
condado dé Rio Arriba, acompañado i
de su esposa Sra. Lucía S. ae Lucero,
y de bu hijo, Waldo Lucero, vino a l'i
ciudad a buscar un especialista, pava
curar la vista del niño, y a la ves a
visitar a su hijita Clotilde que está fin
la Academia de iLoret o. Llegaron'-e- l
La Señorito, Lourdesi Ortis, régres
en esta semana de Albuquerque, a
donde' fué a asistir á la operación que
tres doctores der aquella ciudad hiele- -
ron al niño Salomón Callhan, njjo del
Sr. John Cftllman, de Albüquerqne, y
el que se está restableciendo rápida-
mente. ' ' " '!'j .;
LOS NIÑOS MURIENDOSE DE HAM
BRE POR CENTENARES; LA
MISERIA AGITA LA .
' ; ANARQUIA. I
La mujer del lade orient 'cíe la
ciudad, llorando, acuden en tropel
la Oficina del Mayor. , Vn oficial
de ChfCkgo declara que fo ferro:a-rrll- e
y el gobierno deben remediar
la Intolerable escasé dé comest-
ible, o que unarebelón ger-era- l ba-
rrerá todo el pal.
INe Yotlf, IFeb. 41. ítespués de
que el Mayor Mitchel fué informado
por las madres del lado oriente, el día
de hoy," de que su niños "estaban
muñéndose del hambre por centena-
res," & causa de--i los altos precios de
la comida, él promptló que pondría
ante el concillo el viémes Sü petición
de que se apropie $1.000,000 por la
ciudad para comprar comestibles pa-
ra ser distribuidos A precios rázona-ble- s.
'
;
(Más tarde, las mismas madres ss
volvieron á congregar cerca del City
Hall, guiada por Marie Gañí, 'miem-
bro de los 'Industrials Workers 6f
ihe World", Esta MIss Gana fué á'
rres tad a ayer por hacer un discurso a
centenares de madres que hicieron "la
primera demostración en el City Hall,
pero fué puesta en libertad .cuando
aseguró que había aconsejado a las
mujeres que no acudieran a medios
Violento. í. .
,f
.ilos pollofas cuidando el edificio.' e-- ..
vitaron hoy otri demostraclói dé la
mujeres del lado oriente, qué pinten
taban hablar personalmente con el
Mayor para llamarle la atenelii 1
precio BKceslvo de los comestibles.
Como 300 mujeres se acercaron al edi-
ficio, pero la policía ,les Impidió ;.U
entrada por todas partes.: Lab muje-
res se dispersaron, muchas 'le ella
llorando. ' ;:,,. ,",- :'
NUESTRO SEMANARIO COMO'
LIBRO DE. TEXTO.
(El Sr. Hehry Meier, Profesor y. Re-
gente d la tJnlversidad Centrul de
Kentucky, nos escribe de Dapvine,
Ky., enviándonos el valor de ocho sus-
cripciones, y al final de su carta nos
explica que ha estado' usando desde
hece do año nueBtro semanario co-
mo libro de texto entre su estudian-
tes, en el departamento de idiomas
extrangeras, y e manlUebta , muy
complacido del resultado. . '.'
Esto nos; honra sobremánera, y. ppr
lo mismo, procuraremos en lo futuro,
lo mismo que lo hornos hecho, en lo
pasado, hacer que nuestro periódico
salga escrito en el mejor castellano
que nos sea posible, dados nuestros
escaso conocimientos en él bollislino
idioma de Cervantes. '
.'.',,Al mencionado profesor dainis
damos nuestras más expresivas re-
cias por el honor que nos dispensa, y
gustosos Id btrecetnos nuestras ooutii-na- s
partí el caso de que deseé; publi-
car algunos de los ensayo prepara-
dos por sus discfpulog, lo que harémoa
con gusto. .' , , '.
agregar .los trocho asi. permitíaos
los qué tenían: o poseían originalmen-
te. Una apelación sera permitida,, de
la acción de dicha oficina.
Cuando hay adío una fubdivislón
adjunta a lot terrenos de dos o más
entradores o patenUdorei Intitulados
a ejercitar derecho, preferenciales de
entrada, r oue tratan de adquirir ncs
miamos, tal subdivisión será. concedi-
da a la persona que primero deposite
bu aplicación por la misma, con el
reclamo de tal derecho, n
Disposición del Carbón otros
depósito mineral.
. iEl acta provee que, todas Jas entra-
das hecha y patentes expedidos bajo
estas provisiones, contendrán nna re-
servación a loá Estados Unidos de to
do el carbón y otros minerales en los
t.MMMi af afitrarfna n natnritado.WIIWUI WD. WMV www r 'junto con el derecho de prospectar por
una mina y remover i misma; uun-bié- n
que el carbón y otros depósitos
dos en cualauior tiempo después dfi
sujetos la disposición por los Bata-do- s
Unidos do acuerdo con las provi
enes de las leyes locale y minerales
en fuerza al tiempo ae tai aisposiciom
iLas aplicaciones minerales y las de-
claraciones de carbón y otro depósi
tos minerales y las aplicaciones para
comprar el carbón y otros oeposuos
minerales en terrenos entrados o pa-
tentados bajo el acta, si todo lo demás
es reenlar. serán recibidos y deposita
dos en después de
que ,orcnThV b,u;
recibida V permitida de registrarse;
Proveído, Que lo terrenos o el car
bon O otros depósitos minerales que
haya allí no son en ese tiempo retí'
rados o reservados de disposición.'
Camino para el ganado.
iLa reservación de caminos para el
ganado, que Be provee en la Sección
10 del acta, serán considerada sobre
fas aslicaciones de las personas inte
resadas, sobre recomendación de otro
departamentos aei gooierno, goure v
reportes de los agentes de este depar-
tamento. Terrenos separados para
el naso del ganado o en conección con
ojos de agua, no pueden ser entrados
desde entonces, y loaas ía apucoxiu-ne- s
para hacer entrada por terreno
asi separado, ya sea que se hayan he-
cho antes o después de tal retirada,
serán rehusadas.
Provisos misceláneo.
No se dará ningún crédito por nin-
gún gasto hecho en mejoras antes de
la designación del terrenoj halo esta
acta.::. '
Has pruebas sobre entradas bajo-e-t- a
acta deberán ser sometidas dentro
de cinco afios después de las fechas
de su permiso; y ninguna entrada es-
tá sujeta a conmutación, ,.
ICada persona que haga aplicación
por entrada bajo esta apta que haya
después hecho una entrada o entradas
bajo las leyes de domicilio, debe fa-
cilitar una descripción con la misma
de todos los datos que tenga, de mane
ra que permita a esta oficina ldentifi-carll- a
Junto con ellos.
,"IMuy respetuosamente,
HRAiNICISCO DELGADO,
Registrador de Terrenos de los E U.
LA EXPERIENCIA DE UNA SEftORA
- ) ..CON LA GRIPE- - '
Cuando ühá tos o resfriado e 'pe-
ga,' y tiene dolores y adoüorlmientos
e Uk músculos y coyunturas, es po
sible qué la Gripe Sé esta, metiendo
en su sistema. (Mrs. J. a. tioagere,
Switzef. 9. C dice: "Soy suceptlble
a los resfriados que luego terminan
en Grine. En esos casos, he encon
trado que la Miel y Alquitrán de Fo;
ley evitan cuentas del doctor,' Este
remedio de familia suelta las flemas,
detiene la irritación quita lo adolori-
do y 4a inflamación y libra lo pasa-Je- s
del aire. Bueno para .niños. Dé
venta en la botica Capital Pharmacy.
PERSIGAMOS AL LOBO.
INo hay' otro animal que iguale sí
lobo en apetito destructivo. (Caza-
dores y naturalistas de experiencia di-
cen que un becerro o su equivalente
es la primera oíase de comida del to-
bo avereo. ,,IPor lo demás, hace,
en los hato de ovejas, con un
venado u otro animal silvestre como
postre. IPero tal apetito no eslióla-ment- e
asombroso, es una gran pérdi-
da no solamente para los criadores de
animales, sino también a la industria
del Estado. :
Dígase que el becerro vale $15.00.
El cuerpo det "Biological Survey"
calcula que el dfá primero del año habla
más de, 200 lobos en el Estado' de
fíuevo México. Con asistencia de
$25. a la semana o $1,300 al año, y los
criadores de animales han pagado ca-
da año por varios años la suma total
de $39,000.00. Y los criadores de ga-
nado menor han contribuido su parte
con el amante dé la caza.
Durante el año pasado, el gobierno
ha hecho lo posible de su parte para
eradlcar esa pérdida. Durante lo
ocho meses antes del dfa primero de
Enero, el Cuerpo de "Blológlcal Sur-
vey',' ha matado má de 136 lobos. Cí-d- a
uno de eBtos animales, fuera de sU
attmentoi'que no estará presente para
seguir la huella de sus antepasados,
representa un ahorro de $1.300.00 En
breve el resultado del trabaja del ci-
tado Cuerpo 'Biological Survey"
un Bhorro de $175,000.00 r
además de eso, centenares de coyotes
y otros animales destructivos han si-
do eliminados. ,
IDe manera que la próxima yes que
t!d. vea un lobo, deslizándose sobro
Iás lomas, recuerde mientras, que sd
cuero (del ilobo): puede valer $7.50 v
la recompensa es $15.00. La cosa im-
portante; es el apetito de esos carní-
voros, de valor de mil tres cientos pe-
so al afior'""" ' '
viernes de la semana pasada y salle-ro- n
1 márte pasado de regreso bu
hogár. ' IBl r. Lucero fué Secretarlo
del condado de lo Arrioa iob Ulti-
mos tres áñoi antds- qué Nuevo Méxl-c- d
fuera Estado. Nos hlso Una visi-
ts que agradecemos.
con el abandono, facilitar su Juramen
to. corroborado hasta donde sea posi
ble por dos testigos, ensenando qué 1
tiempo de depositar su aplicación na
jo esta acta, él reside sbbr el terreno
cubierto por dicha entradaqué el no
há vendido, cambiado .o-- , traspasad
el terreno o ningún interés fletitro
del mismo, o hecho ningún contrato
o comvenlo de.hacertd Ahí, y qüe no
hnv dentro da las 20 millas del terre
nn comDrendido en su entrada origi
nal, un trecho de terreno del carác- -
t.i rfoaxritn n uta H ilt a. dé área BU'
cíente para hacer Junto con dicha
entrada original, los 640 acres.. ...
Si se há. exDedido el certificado fi
nal sobre la primera entrada, deberá
mostrarse por un certiticaao aei pro-Di- o
oficial recordador del condado en
e cual el terreno esté situado, o por
una escritura satisfactoria del titula,
que el apaleante no bav 'transferido
ningún Interés en el terreno Que e
trata de devolver y que no hay hipo-
tecas, tasaciones sin pagar, tt otras
obligaciones en contra de ella. Ade
mán, la involución del terreno debe
hacerse por una escritura ejecutada
por la persona qué hace lá entrada, y
también por . su esposa, si es casado,
de acuerdo con las leyes que . gobier
nan la ejecución de escritura para
el traspaso de propiedad rali en el
estado en el cual esté situado el terre--
no. 'xa escritura ae uiwiiaoo ucuci
compafiar la apüicacton, pero no bbt
registrada hasta que sea ordenado por
esta oficina. Sobra la aceptación Oe
cruur mi " "
'Ja y llenar,a, antes de qué se permita
ia ciinuuo.
miiand e ha sometido prueba, pe
ro no se ha expedido aún el certifica-
do final, el traspaso debe-- ser acompá-fiad- o
con una escritura o certificado
del ofioial registrador, Como Be espe-
cifica arriba. ' .
ICuando la anterior entrada por
ya designado bajo esta actá no
se ha nerfeccionado y está abandona
do, usted permitirá la aplicación para
entrada haje , esta ac 1 no aparece
n npiniA oblecioll. KLUanoo el ceru
ficado final se ha expedido sobre a
usted prontamente
enviará la aplicación y lo PaPel6
que le acompañen para consideración
por esta oficina, t. '
El terreno abandonado o devuelto
!rto estará sujeto a otra apropiación
lí asta qe sé haya péfmltldb la nueva
óntrartií. v i na hace una orden para
permitirla por esta oficina, su recibo
en la oficina local operara como
restaurar al dominio público el trecho
entrado originalmente. ,
Una aplicación bajó está provisión
de lá üey debe ser acampanada por
una petición por designación najo i
acta, del terreno que se dése y por
trecho cubierto por la primera entra
da, como se ha explicado antes.
La bhieba en úna entrada permití
da bajo esta Beccióft esta gobernada
por las mismas reglas om Bl fuera
una entrada original pajo esta
para designación. '
Cualquiera persoha calificada tara
hacer una entrada original o aaicw
nal bajo esta- - actá ' podrá depositar,
una aplicación para entrár uh cuerpo
compacto de terrenos no apropiados,
sin reserva, f agrimensados, públicos,
del carácter descrito, los cualeg no
hayan sido ya designados bajo ésta
acta, acompafiáda ppr una petición en
duplicado oara la designación ae v
flpfl terrenos v de los trechos incluidos
en cualquiera entrada anterlorvPara
Información acerca ne pormenores
que se deban dar en las peticiones,
véase la Circular 623. '
El depositar una aplicaclórt, para éfr
trada de terréno, aún cuándo venga
acompañada por lá petición para su
designación, no confiere ningún de
recho-- sobre el aplicante para ocupar
ell terreno deseado.' iNingun estableci-
miento o mejoras deberá hacersoi
por lo tanto, hasta después de la de-
signación ' ' ' ' "del terreno.
.
,
Derecho de preferencia pit
terrenos contiguo.
flato lá Sección del dcW cual
quiera persona qüien;' como tenedor
de una entrada dé domicilio o como
patentado por la misma, está intitu-
lado á hacer entrada adlclonál bajo
esta acta, tiene un derecho de, prefe-
rence para entrar terrenos que estén
contiguo a su entrada o trecho ori-
ginal y designados como Biijetos a él
acta, dicho derecho so éxtlende por
un periodo de 90 días después de que
haya tomado efecto sil designación
Este derecho es súporlof al derecho
de entrada acordado a una persona
que haya depositado una aplicación
nor entrada del terreno bájo éste ac
to, acompañddá por una' petición para
su deslitnaclón. Sin embargo, antes
de iue se haya hecho la denlgnAclón
el terreno está sujeto a entrada bajo
cualesquiera otras leyes aplicables al
mismo, á menos de, qué tiáya pendien-
te tal aplicación y petición. .
Cuando haya un conflicto entre una
aplicación por Un trecno por el tene-
dor del terreno adjunto, redlantando
un derecho de preferencia, y Una apli-
cación por uno que no reclamé tal
nnuntroH' permitiremos 1A pal
mera V rechazáremos la segtlhdá, su
aue esté Intitulado a la restoración de
este derecho bajo las provisiones ge-
nerales de la ley) puede hacer una
aplicación de entrada de domicilio
para la cria de ganado que no exceca
de 40 aerea de terreno no-- apropiado,
medido, y en forma conpacta razona
ble, el cual haya sido designado por
el secretarlo como sé há designado
arriba. SI no esta designado al tlera
po de hacer la aplicación, el aplicante
debe depositar uria petición, para ha-
cer que tad terreno sea designado, y
la petición debe estar conforme con
las regulaciones que se pilcaran
aquí en seguida. ' '
Una persona que ha perfeccionada,
O uene pénateme, una euiruu o "
tradaB Iniciadas desde 30 ,de Agosto
de 1890,' bajo las leyes de terrenos de-
siertos, madera o piedra, por J20
en conjunto, esta descalificado
para hacer ninguna, clase de entrada
bajo esta acta. Si él hizo entrdas
por no más que 160 acres, eBtas no
afectan sus derechos bajo esta acta.
Si 1 ha entrado bajo cualquiera de
las leyes mencionadas arrma mas uo
160 acres, pero aproximadamente 40
acreB menos de 82 acres, está Intitu-
lado a hacer una entrada original o
adicional, ñero el trecho entrado aquí
ningún caso debe exceuer
aproximadamente de 640 acres), jun--
entrada do domicilio Bin
cTcela'r, s" hay alguna, no deben su -
o on nniuntn m&B oue aiiv acreg.
,En otras palabras, bu total bajo las;
iavpü fl domicilio no debe exceder
n0 ,jee exceder 800 acres,
La entradas serán compactas.
Ninguna entrada, o cualquiera re- -
entrada
S.TadTcbajo est'a aci. de -Krt
KtarZoblteTno apropiado, ni de
"
berá ser de más de dos millas de lon
gitud si es que haya terreno a ía mi-
no qué Be pueda tomar y seducir la
longitud. Una entrada no: debe in-
cluir dos- trechos separado, aun en
él caso de que formen esquina," a me-
nos de que cada- - no esté Junto a al-
guna entrada original, excepto donde
la entrada sea hecha' bajo la Sección
3 del acto, y que el domiciliarlo pueda
asegurar terreno adjunto a su primer
entrada por solamente una parte del
área que está intitulado a tomar.
Entradas adicionales dentro de
20 mlla, bajo la Sección 3
de esta Acta;
Cualquiera persona, de otra manera
calificada, que hay hecho un entrada
por domicilio por menos que 640 acres
los" qué sean designados bajo esta ac-
ta (no importa que sea el dueño O re-
sida en loa mismos) podrá hacer una
entrada adicional pajo esta acta, pro-
veído que él haya- - completado su ter-
mino de residencia o deba completar
el dentro ae seis meses uu
ía Techa e su aplicación al tiempo
de depositar la misma, .ua emni
adicional podrá ser hecha dentro de
un radio de 20 míalas de su entrada
adicional, si los terrenos eh su entra--r
da ftdictonal y su entrada o entradas
adiciónale son designadas . como 1 , j
rren0g-par- a la cria de ganado, awia
intitulado a hacer una entrada adíelo
nal por una cantidad, la cual, con la
áe u entrada adicional no exceda de
,.n ,.. iraies entradas pueden
incluir dos trecnos no cunueuu, r.
uno de ellos está, contiguo a la entra-
da original. 'Pero no se le permitirá
asegurar un trecho no contiguo a su
primera entrada, a menos que prime-
ro entre por todo él terreno vacante
que ee pueda obtener al lado de su
entrada original.' SI aplica por te-
rreno no contiguo a su entrada orlgi--a- l
debe hacer, ya un juramento, o
incluir ln. información en su aplica
M ña ,. 1 ega entrando todo elr '1 . , .terreno tin reftervaao coubibu bu cu
hriirinni o do aue no naya aiu
Ual terreno contiguo á su entrada orí- -
iglnal. La misma limitación acerca
de terrenos compacto sera emmu
con respecto á las entradas originales
arriba explicadas. ' .
Lá prueb de las entradas hecha
bajo la Secclén 3.
Ias entradas explicadas basta aquí
deberán estar perfeccionada con las
pruebaB sometidas dentro de cinco
años después de la fecha do que Be ha
yan concedido las mismas, por medio
de demostrar que se ha cumplido cOa
las provisiones de la ley do domicilio
de tres años,, excepto que los gastos
por mejoras deben manifestarse en
vez do la cultivación. El que haca
la entrada debe manifestar aue él na
usndo actualmente el terreno para la
cria de ganado y cosechas de pastu-
ra por d menos que tres años, y que
éi ha hecho mejoras permanentes so-
bre el terreno teniendo un valor agre-
gado de no menos que $1.25 por acre,
' el valor dely tendiendo a aumentar
terreno para fines de cria de ganado,
y que cuando meno la mitad de las
mejoras deben ponerse sobre el terre-
no dentro le trfiR años después de la
fecha que se le poritiltld la ehtrada.
'La residencia dehe ser continua al
menos por tres sujeto al privi-
legio da cinco meses de permiso par.
ausentarse cada año. El crédito en
el periodo de residencia será permiti-
do por el servíalo' milita en tlftniso
' como podamos hacerlo, pero, por su- -
puesto que nosotros apreciaríamos o
las personas qtie han depositado las
aplicaciones imperfectas y peticione,
prepararan las mismas y las deposi-
taran inmediatamente, y esto no sola-
mente ahorrarla a esta oficina efl es-
cribir tan grande número de cartas,
sino que obtendría acción más violen-
ta para los aplicantes, pues entonces
podremos enviar todos los papeles al
departamento para su .consideración
Inmediata al recibo de las aplicacio-
nes y peticiones correctas.' j--
Cuales son los terrenos sbjeto
bajo el Acta- - . .
i
.
El Secretario del Interior está au-
torizado, sujeto a la aplicación, o de
otra manera, a designar sin reserva
los terrenos - públicos en cualquiera
de los estados con terrenos públicos,
pero esto no incluye terrenos en las
florestas nacionales '
iLob terrenos que sean designados
son aquellos, cuya superficie es, en la
opinión del secretarlo del interior, va-
luable principalmente para pasteo y
el cultivo de pasturas, los cuales no
contengan maderas comerciales, que
no sean suceptibles de riego de algu-
na corriente de agua conocida, y que
eean de tai, carácter que se requieran
razonablemente 640 acres para antener
0 soportar Una familia. ' La
clasificación deberá sor. hecha, hasta
donde sea practicable, de manera de
excluir terrenos que no Bean princi-
palmente valuables para pastear o cul
tivar pasturas, ya Bea porque sean de
mucho vator para tal uso, O porque
sean demasiado pobres para tal. uso.
Tori-pnn- a nun sean caoaces de produ- -
- -
cir cosechas de valor o granos ae oin
clase de ceréaies o frutas, no están stí
Jetos a la designación, siendo, si se
les Bujeta de otra manera a entrada,
disponibles bajo la ley de léO o 3C0
neres de domicilio. Los terrenos de
tal corácter firido o pobre que son sin
valor o útiles para patseo ocasional
en conección con grandes áreas de
otros terrenos, no están sujetos a la
designación. Ningunos terrenos, los
cuales contengan ojos de agua u otro
cuerpo de agua, que se necesite o use
por el público para fines de riego, se-
rán designados. Si el terreno r,o"or- -
te o n una familia, no es parpht'za-
do de ninguna manera por la designa.- -
.,, j, . ..cioii uei lerreuu te&uu bujs.i.u a cm- -,
acta. El domiciliarlo por sr mismu
debe aceptar la carga de aceptar el
terreno, y por esa razón él debe ser
muy cuidadoso al hacer la éxamina-cló- n
deí terreno y estar seguro de lo-
calizar las esquinas del gobierno, 1
algunos otros monumentos bien defi-
nidos, y ver qüe está escojichdb la cía
se de terreno que le soporte a si mis'
mo y a su familia.
.
.
Propinas y comisione ai tiempo
d hacer, la aplicación. ,
.'
.Por un trecho que no esté dentro
de una .merced de ferrocarril, de . 40
acres, $6.50; menos que 81 acres, $8:
120 acres, $14.50 160 aerea, $t; 200
acres, f 17.50; 240. acres, $19; 280 acre
$20.50; 320 acres, $22; 3C0 acres, $23.
80; 400 aerea, $25: 440 acres, $2S;
tl2ft acres, $29.50; 560 acres, $31; 600
acres, $32.60; 640 acres, 34 00,y cual-
quiera cantidad on exceso de un Area
do 610 acres-- o menos de 660 acres, de-bp-
pagarse a razón de $1.25 por 1
acre.
.Por un trecho dentro de. una mer-
ced de ferrocarril, de 40 acres, $8;
menos que 61 acres, $11; 120 acre,
$19; 160 acres, $22; '200 acres, $25;
40 acres, $2S; 2B0 aeres, $31; 820
acres. $34;' 860 acreB, $37; 400 acres,
$40; 410 acres, $i3; 480 acre, $46;
520 acre,. $49; 560 acres. $52:. 00
acres. $55;-64- 0 acres, $58; y cualquier
cantidad en una área en exceso de
C40 aerea y menos que W acres, deba
bugarsé rrasn de $2.60 por Acre.-- ..
crédito por su residencia primera bo--
bre la entrada original, ellos lo pue- -
don hacer asi, y entrar suficiente te--
rreno en una forma compacta dentro
a, ,,n-rfl- n An oil mili d la orisi -
nal para completar los 640 acres per-
mitidos, pero debe primero entrar to-
do el terreno vacante contiguo a su
entrada original. También se le re-
querirá que cumpla con los requisitos
de la Sección 3, del acta en lo rela-
tivo a establecer y mantener una resi-
dencia y hacer mejoras sobre el terre
no en da entrada adicional, como se
explicó arriba. '
Entrada adicional por terreno
después de la prueba sobre
la original.
s '.
Una persona que ha sometido prue-
ba final sobre una entrada bajo las
leyes do domicilio . Sesignadas bajo
pta acta, y quien es dueño y reside
sobre dicho terrepo, puede entrar te-
rreno asi designado bajo esta acta,
que pueda estar contiguo al mjsmd,
el cuál; con él, área del original no
excederá de 640 acres. Todo 1 que
se requiere dé ellos es que enseñen
ufl casto de $1.25 por acre en mejoras
sobre la entrada adicional de Ha clase
que se ba explicado hasta, aquí, y-- en-
tonces estarán intitulados! a hacer la
prueba final. Cuando menos la mi-
tad del gasto deberá hacerse dentro
de tres años después de haberse per-
mitido la entrada. H
Bi las personas de efeta clase no püe
den asegurar todos los CÍO acres por
razm de no haber suficiente terreno
vacante Junto a la entrada original,
ellos pueden renunciar al" derecho de
tomar ventaja de la provisión que les
permite a ellos enseñar solamente el
gasto de $1.25 por acre en mejoras pa
ra el fin de obtener patente sobre te-
rreno adicional, y podrán hacer entra-
da adicional bajo la sección S, de su-
ficiente terreno dentro de un cuerpo
compacto como se ha explicado antes,
como les dé 610 "acres, pero por su-
puesto ellos deben cumplir con los
requisitos de lá Sección 3, y primero
entrar todo el terreno vacante adjun-
to a la entrada original antes de qué
se les permita llenar el área dentro
de un radio de 20 minias de la entra-
da original. .También se les requl-rir- a
cumplir con la Sección 3 acerca
del establecimiento y mantención de
una residencia sobre la entrada adi-
cional, y también deberán enseñar
el requerido gasto de $1.25 por acre
en mejoras sobre la entrada adicional.
Entrada ért vez de terreno
abandonado. , '
Una persona, por otra parte califi-
cada para hacer una entrada do do-
micilio, que tiene un domicilio perfec-
cionado o linporfccto por menos que
640 acres de terreno el cual haya sld- -
designado bajo esta acta, sobre el cual
resido y efl cual no haya sido vendido,
y que nopuede hacer una entrada
adicional completa bajo, la Sección 3,
por la razón de 'que no hay suficiente
terreno adicional dentro del limite de
20 millas para facilitarle el área a la
Cual está de otra manera intitulada,
ícomo se ha- explicado arriba), podra
hacer una entrada por el area com-
pleta do los 640 acres dentro de mis-
mo distrito de lerrenoB, proveído que
abandone Ja entrada original, bI no
está perfeccionada, o que devuelva el
torreno a los Estados Unidos, si ya
ec le ha expedido el certificado final,
!S1 no se ha sometido la prueba so
jeta al usual derecno ne apelación.
Cuando haya un conflicto entre la
aplicaciones de dos más bersonai
reclamando tal derecho préferenciál
de entrada, nosotros, déspuéí de lí ex
plraclón del perlodd de 90 días,
todo los documentos a la
oficina, generan de terreno tara su
consideración, Dicha oficina entoncés
'!!' I'""
'
..
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no de rodado copiara lo votantesElMayw(al.Persíung George Washingtonde los precintos, haciendo Datas acádas. del registrador general del oonda-LA LEGISLATURA APARTA
LAS RUINAS DE JEMEZ
; ' queremos pieles, ;
Nrtesitamos cinco mil pieles da
Coyote, Gato Montíz, Zorra, Zorrillo,
Coati o Vulpeja de América
("Racoon") Etc. Etc.'
do, y luí enviara a los oMclales de elec
clón para sor usadas en las casillases el jefe del Dept. del Sur electorales. J i
Cualquier votante calificado ana no
até registrado, será permitido de voL
tar, por medio de hacer oí reo u or Id o
juramento para reglBtraclón anta un
Jues de elección, soportado por el Ju
ramento de dos votantes 'calificados
del precinto.
J1 registro general del condado de l
Un memorial unido do imbu oámart
oo pasado unánimemente n I Con
groa--i el vlérnet puado. 8t urgía aloa senadores y representantes quehicieran todo lo que eetuvltra an au
poder para hacer que ae estableciera
berá, purgarse cada dos años nor me Pagamos loa precios maa elevadodio de quitar los nombres de las 'per del mercado. , f - ,
Esta es la mujor temporada paramutas que no votaron en ningunadurante los dos años proceden' que hagun dinero los cazadores y comel parque de las llamadas 'Cliff Cities.
'A
'A '
.
tes. pradores rurales de pieles. Mánde-
nos las pieles que tengan por evpressE3! escribano da condado esta auto- -Con la adopción unánime de ambas i
y ; ;; - , k ?
Y"'u v-- r
cámaraB, de un memorial unidn ni r. aao B aultar os ""ñores, del re o por paquete postal, sin Importar
cuan grande o pequeña sea la ca&'J- -Congreso Nacional, uldleniln rm.. 1Btro eneral del condado, de aque
do el Farque Nacional de las "'Cliff "M Personas le 1 sabe que hanmuerto o que han sido convlctados
de algún crimen, cuya convicción le
dad de que dispongan y someteremos
a au aprobación nuestra .oferta, y: si
por acaso no les gusta, les devolvere-
mos su remesa, pagando el costo del
transporte de ida y vuelta; asi es qua
quita el derecho al votante.
s votantes no necesitan volverse
a registrar, a menos de que cambien
de residencia dentro ' del estado, o
Cities", la loglslatura de Nuevo Méxi-
co el vlérnes último se puso en favor
de Incluir las maravillosas ruinas de
la vecindad de Jemes dentro de un
Parque Nacional. El memorial dice
dice asi:
"Por cuanto, en 1899 el honorable
secretarlo del Interior retiro para un
parque nacional un trecho de terreno
que dejeh de votar en alguna elección
por dos anos, .
no perderá ni un centavo. Sabemos
que les daremos satisfacción, pues da '
otro modo no les haríamos tal oferta.
Escríbanos pidiéndonos nuestra Mata
de precios y etiquetas de remisión,
HOY MISMO. i
. J. A. TAICHERT & CO.
E. Las Vegas, N. M.
610 Douglas Avenue.
Los exportadores y Compradores de
" .,vvw en el plateau de Jemez. Nuevo Méxi . , 17321799.
Kl primer Presidente ña in lüata.
co, abrazando las conocidas "cliff ciy'
de las fuerzas americanas en Cam-
bridge. '. V
,' Durante la guerra de independencia
Washington tenía el triple trabajo de
SE DAN LOS PRIMEROS PA808
PARA LA EN ENANZA MI- -,
LITAR ÍN EL ESTADO.
El proyecto de ley présenla fn por loa
representantes González y Llewel
ties : y f
"Por cuanto fué presentado un pro- - dos Unidos cuyo natalicio celebramoshoy, nacía en Bridges Creek, condadode Westmorland. Va., el din 92 io Va.yecto
en el quincuagésimo sentó con-- 1 crear un ejercito, resistir a los Ingle-
ses y tratar con un Congreso débil e
Incopetente. La guerra prosiguió
greso por el .Hon. B. 8. .Rodey. dele más importancia en toda la reglan, delas Montañas Rocallosas. .
Referencia: San Miguel Nat. Bank
gado por Nuevo México, para crear
en este trecho de terreno un 'Parque
brero de 1732. lEra el hijo mayor de
Augustine Washington y Mury.Ball,(segunda esposa,) y descehdia de par-te de su padre, de una familia inirle- -
Jiasta el 30 de Noviembre de 17S2, en
que se hicieron los Tratados prelimi-
nares de paz. siguiendo a esto la eva
Nacional y proyectos parecidos en la?
olrng sesiones del congreso; y "3 í." Ba del norte tie Inglaterra.
lyn, dejan el curso en ciencias a la
.. discreción del ayudante general ydel superintendente de. escuelas,
.
Pl viernes de la semana pasado sedieron los primeros pasos hacia la en-
señanza militar en las. escuelas pú-
blicas de Nuevo México, cuando la cá-
mara,, por una votación de 23 por IS.
vor cuanto, para la mejor protec cuación de New York por los británi-
cos, separándose Washington del e- -Poco se sabe de la Infinida ila wh
i
.Algunas hiatoBieta se Tui." " ' Jército el 4 de Diciembre de 1783, yel 23 del mismo mes y año, ae presen-- !
ta ante el Congreso y. renunció for
ción de las antiguidades, dentro de unárea del parque propuesto, se inclu-
yó la mayor parte de dicha área en
1905, temporariamente, en la floresta
nacional de Jemez; y -
lleren, como aquella de la pequeñahacha que le hnbtan regalado, la quePííbó el proyecto Gonzáloz-Llewelly- n,
el que proveí por una Instrucción mi
malmente de su cargo.
Volvió otra vez a su residencia en!
la sirvió para cortar un arbolito to
dol jardín, y habiéndosele pre-
guntado, prefirió el castigo a decir
"Porcuanto en 1910 la oficina gene
,
GET A BETTER PRICE
. Por sus
CUEROS, ZALEAS, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS.
Nosotros somos los más antiguos
comerclantea en Nuevo México
y tenemos establecida una
putaclfin por nuestro trato .hon-
rado.
..Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE METAI AND
IRON COMPANY.
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.Mount Vernon, hasta que en 1787 fuélitar sobre los fundamentos de Ja clon
cía militar. v ,
''EJ representante Mares, del conda-
do da Colfax, trató de hacer qué fue
eiecto a la convención que se reunió
en ' Filadelfla para formar la nueva
Constitución. Habiendo sido el ofi-- 1
un embuste. .
llíablendo 'muerto su'padre en 1742,
quedó de parte de su madre al com-
pletar su educación. Bra ésta una
ral de terrenos hizo que se hiciera
una medición arqueológica del área
excluida de la floresta nacional, eon
el fin de determinar bu valor como un
parque nacional, lo qué resultó en un
reporte favorable;"?
"Por cuanto, los proyectos para la
creación de dicho parque han sido in
rapuesto sobre la mesa, declarando cial Presidente de dicha Convención,!
que como muchos maestros no sabían soaora enérgica-- atractiva. Washing era natural suponer que ae le escogie-ra para ocupar ett alto puesto de Prinada de Instrucción militar, serla n ..n
.rrim,,.
' Le, proyectada visita del Gruí. Per- - del Departamento del Sur. iProbá- -
Blng a Sun ta Fé, que debía haberse blemente la visita Be efectuará má3
efectuado hoy, natallcto.de Washing- - tarde, aunque es más que probable
ton, a Invitación de la Legislatura del que no Be leve a cabo, por razón de
Estado, tuvo que aplazarse por razón que el tí ral. Pershing tendrá que fi- -
t'u la muerte del Gral Funston, habían jar su residencia en San Antonio, Tex.do tomado el Gral. 'Pershing el mando ea lo futuro.
posible llevar a, cabo eus provisiones. en 1748 se le dió eJ encanto de hacerEl teme, dijo, que esto descalificarla
mer Presidente de la nueva repúbli-
ca, y recibía en efecto, el voto unáni-
me del Colegio Electoral saliendo pa
ía agrimensura de las tierras de Falltroducidos en el Benado de la sexa-
gésima tercera y sexagésima cuarta i" ,Iob jaeBtroi, sugirió que aquellos EL 'SR. J. M. CXRTIZ paga los mara Nueva York el 18 de Abril del mis- -
mo año de 1789. Su viaje, cuentan '0e1 Precios Por nuesos, nerro. mire,seBlones del congreso por el Hon. H. Vi V,
,,1J "'""'"'o'
B (Fergusson- - y - tácticas militares, que los manden
'p ,..,' Van Lt tln.n..i.iiA a Institución militar de Roswell. Su las crónicas fué unn marcha triunfal. ' l etal. 160 García StPROYECTO OE LA CAMARA
NO, 248.
regocijo, armonía, verificándose todo
esto en honor de la 'feliz pareja. A y el 30 de Abril de ese mismo año,fué inaugurado Primer Presidente de
Xax más allá del Blue Ridge. EnOctubre de 1753, recibia la, comisión
de ir a avisar a los franceses del rio
Ohio que no se metieran en territorio
americano- Para esas fechas, ya era
Mayor del ejército, y tuvo una Bérlede encuentros y. aventuras con el
demasiado extensas para tra-
tarlas aquí. .En Enero de 1759 se
cseó con Martha Dandrldge, viuda da
comisionado dé la oficina general 0er.lfi,n de poner obre ,a mesa. 8e
terrenos, al reportar ai honorable se-- '
cretario del interior acerca de lo. L ftante Bryan, del conda- - NODRIZA DEL DISTRITO.los Estados Unidos de América. Suas doce en punta se sirvió una sun- -Presentado por Pedro F. Salazar, del tuoBa y elegante comida, compuesta primer término expirado, fué Te-el-Condado de Rjo Arriba. de exquisitas1 y sabrosas viandas. proyectos de Catron y Fergusson, fa- - "u" ,JI"U"' luí" "menio wigo
voreciendo la creación, de tales par-l08- 0 en del proyecto, cuando to para un segundo periodo, y perma-
neció en el poder hasta Septiembreques nacionales, en las siguientes pa uiju íjuo xa iiiairucciuu miniar era innnecesaria "como los legisladores " . 17 de 1790, en que envió al Congreso
iLa procesión nupcial fué dirijlda y
encabezada por D. Marcelino Roy bal,
quien desempeña su parte a satisfac-
ción de todos los concurrentes, y no
Daniel Parke Cuatis. Los años si
Un acta proveyendo por la colectación
de la capitación por loa tesoreros
de Condado.
MISS PAULINE BORREfiO
Residencia: Casa de la Sra. SirruMr
C el Cerrillos Road.
Teléfono 87-- J - , .
guientes los pasó al lado de su esposa
en Mount Vernon, que habla heredado
de su hermano Lawrence. Era niiem
bro de la "Casa de Burgueses" cuan-
do ésta fué disuelta en 1709. En el
labras: ..
"
'Tales reportes (d los tres dife-
rentes examinadores del terreno) ma-
nifiestan que hay dentro de la porción
del oriente de el área examinada, uno
de los campos m'ás ricos en ruinas pre
históricas en el sudoeste,' conteniendo
su mensaje de despedida.
IA1 retirarse.' de su puesto, después
de haber rehusado servir un tercer
término, volvió a su residencia en el
Mount Vernon, donde pasó el resto de
sus días cuidando sus propiedades,
hasta el 14 de Diciembre de 1799, en
que muría.
y Esta es, a grandes rasgos, la vida
del Insigne americano cuyo natalicio
fueron pocos los. encomios que
por la Legislatura del Es- - bió por tan finos servicios,
tado de Nuevo México. A la jlegaila de los novios a la casa
Sección 1. Que en o antes del prl- - los mismos les fueron presentados a
mer día de Septiembre de cada año, j D. Francisco Ortiz y esposa, y j6ste,
eerá el deber del Escribano del Cuer-je- n breves, dulces y adecuadas pala-d-o
de Escuelas en cada distrito en el bras. Dronuncló un discurso lleno de
afio 17T4 fué miembro del Primer Con
cantidades de pueblos enterrados, y
"Queda de pajíe, dpi pueblo de Nue-
vo IMéxico, dijo, en vista de las. depre-
daciones de Pancho Villa, el favore-
cer la Instrucción militar de sus mu-
chachos." Dijo que él tenia como 16
muchachos, y que intentaba que to-
dos recibieran la instrucción. '
El texto del proyecto es como sigue
'ISecoión 1.
., Que en todas las es-
cuelas públicas detl Estado, y entodas
las demás escuelas en el Estado que
reciben ayuda pecuniaria del' Estado,
y que tengan én la escuela a veinte o
más estudiantes hombres de más de
las ruinas de muchas casas corauna- -
greso continental, aunque sin tomar
parte en los debates, pero siendo el
principal o presidente del comité mi-
litar de dicho Congreso.' En Junio
de 1775, fué nombrado por el Congre
Estado, de preparar tres listas corree sanos y saludables conséjo con refe- - leí ' con a"8 santuarios apiñados, kl- -
,tas conteniendo el nombre de cadarencia a los doberes matrimoniales, el .va8. elc soDre tas mapas anas, arir honra la nación en este día. Sentiba de Has habitaciones en las peñas;persona Bujeta al pago de capitación cual fué recibido con nutridos aplau mos ,no poder publicar una biografíaso el 'Comandante en J0fé del Ejérci
más extensa y completa como lo de-
ATENCION LEGISLADORES!
En la Calle del Colegio, No. 532 hay
tres cuartos amueblados para rentar.
Si desean solamente cama por la no.
che, hay un cuarto con dos .camas y
otro con una sola. . .8e .rentan a SOo
por la noche, cada uno. '
..SI los desea para familias, podemoshacer un convenio especial." . .Sírvan-
se escribir anticipadamente, dirigién-
dose a
' Mrt. Benigno Muflís.
532 College Street,' V --
. SANTA FE, N. M.
to Continental, cargo que sirvió sin
'sueldo, saliendo en el acto para Mas- - seáramos, por falta de espacio para
sachusetts, a tomar cargo del mando ello. .
que la region tiene una gran belleza
escénica, y es accesible por diversos
de los puntos ferrocarrileros cercanos
asi como por medio de automóviles
desde Santa Fé, y que el interés cien-
tífico y general es tal, que garantiza
el qne sea reservado como un parque
bajo las leyes existentes, residiendo sos. Por falta de espacio nos fué
de sus respectivos' distritos, posible publicar el discurso completo.Una copia deberá él guardar en depo-- j Llegada ja noche, la feliz pareja
una deberá ser entregada por él compañada de sus padrinos y de in-- al
Superintendente de Escuelas del menso gentío que habla sido invitado,Condado y la otra él deberá mandar ' pasaron a la sala, donde en la más
por correo, no más tarde que tres días j completa armonía y regocijo, todos
después al Tesorero de Condado y ex-- 1 loa concurrentes danzaron alegremen- -
catorce años de .edad, estén obligados
a mantener en la institución al menos
eres horas por Remana, de instrucción
sobre las fundamentales de la ciencia
militar, el curso de instrucción de ser
prescrito en unión del ayudante gene
Dr. M. E. BÁRAKAT
oficio Colector, y cada escribano de ta. iEl baile fué manejado por los
distrito que deje de cumplir con lasares. Martin RoyboJ y Jcsé María ral del Estado, y el superintendente ESCRIBA USTEOde instrucción publica del Estado, v
Está permanentemente
establecido en Santa
Fé, N. México.
OJOSOIDOS, NARIZ,
y GARGANTA.
provisiones de esta acta, sobre con
será el deber de los dos oficiales men
nacional. '
"Por cuanto, el congreso ha crea-
do los parques nacionales en los Esta-
dos como sigue:- Arizona, (Arkansas,
California (3), Colorado (2), Monta-
na, North Dakota, Oklahoma, Oregon,
South Dakota, Washington y Wyoming
'"Resuélvase por- - la Legislatura del
Estado de Nuevo México; Que es el
ALGO BUENO.vicción, será sujeto a una multa que
no exceda de cincuenta pesos ($60.)
Qintana, quienes desempeñaron bus
deberes con buen tino y tacto, no ha-
biendo ni el ntós mínimo desórden, f
todos se retiraron muy contentos y
clonados el ver que las provisiones de
esta ley se lleven a efecto.Sección 2. Será, el deber de caaa
Tesorero de Condado y io por el alegre tiempo qua Los que odian medicinas chocantes .deben probar las Pastillas de Cham
"Sección 2. Qué todas las institu-
ciones de enseñanza del Estado, ade- -lector, de hacer la colectación ae to- - tuvieron y expresando altos encomios
deseo de este cuerpo que el Estado de ir-,- s de las mencionadas, las que reel-a los padres de amóos contrayentes.
Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
N y arreglar anteojos.
No cobro por la examinaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
En la oficina del Dr. Tannus. .
Laughlin Building, Santa Fé, N. M.
Nuevo México esta intitulado a la ln ayuda pecuniaria del EBtado y las
cuales tengan en dichas instituciones
berlain para el constipado. . Son
para tomar y su efecto es
tan agradable y natural que ni reali-
za que han sido producidas por medi-
cina. De venta en todas partes.
1 ESTA SEM
si desea curar
a un hombre
del vicio de fa
bebida
100 o más estudiantes masculinos fí
sicamente capapes, de más de catorce
años de edad, deberán ser obligados
a tener un curso de enseñanza militar
para todos los estudiantes masculinos
físicamente capaces de más de cator
El baile duró hasta las primeras ho-
ras de. la mañana. .
IB1 Cura Párroco que aW el nudo
nupcial, antes de la celebración de la
misa, interrogó y aconsejó a los no-
vios en cuanto a sus debereB de asa-
dos, según eJ ritual romano.
La novia es una Beñorita muy apre-
ciada, y goza de prendas muy bellas,
y debido a esto, hará una esposa mo-
delo, a la vez que cumplida con los
dobereB domésticos de su nuevo
,
OSl novio es un joven que goza de
mucho prestigio, bien quisto entre la
comunidad por su buena conducta y
honradéz, y también hará un esposo
ce años de edad, tal curso de ser pres
creación de dicho parque, y por, la
presento respetuosamente hace una
petición al congreso para una acción
favorable sobre los proyectos pendien
tes, o proyectos que sean introduci-
dos en las futuras sesiones del congre
so, para este fin; y -
''Resuélvase además, Que los re-
presentantes en el Congreso,- por el
Estado de Nuevo México, y los repre-
sentantes electos, sean, y por la pre-
sentes son requeridos de usar sds más
grandes esfuerzos para asegurar la
promulgación de Ja ley creando dicho
" 'parque; y
"Resuélvase además, Que el oficial
presidente del senado, y el presiden
las las tasaciones de Capitación en
el mismo tiempo y de la misma mane-
ra como está proveído por ley para
1 colección de las tasaciones genera-
les, y todos los dineros colectados
por él bajo esta acta, él los depositará
al crédito del distrito de escuela don-
de fueron colectados.
'Sección 3. Todas las actas y parte
de actas en ponflicto con esta, quedan
por la misma repelidas.
SE SENTIA COMO 90; AHORA,
COMO 21.
Muchas personas 'se quejan de que
ee sienten viejas antes de tiempo. Lo
mismo que un eslabón débil en uua
cadena, un órgano débil debilita todo
el cuerpo.- Trabajo en exceso, ríñones
desordenados, rebajan la . vitalidad.
A. W Morgan, Angola, La., escribe:
"Sufría dolores en la espalda. Tengo
NINGUNO ES PEQUNO PARA GRANDE PARA SEGURIDAD
NINGUN DEPOSITO ES MUY UNA ATENCION. "Ella
üo hizo con buen éxito con su
esposo, hermano, y 'gran número de
crito por el secretarlo de guerra, y
bajo tales reglas y regulaciones como
éi las prescriba. Será el deber del
ayudante general del Estado y del su
perintendente de instrucción pública
del' 'Estado de ver que los provisos de
vecinos, y le dirá francamente como
empleó este sencillísimo método con
excelente resultados.
Usted puede usar este método paraesta ley sean cumplidas, y de obtenerdel secretarlo de guerra tal , equipo curar una persona que se emborrachemodelo y será el báculo de felicidad militar e instructores najo las provi-
siones de la Sección 66 defl acto delte de la cámara de representantes se Congreso titulado: 'Un acta para haan Dor la presente ordenados de tras
al lado de su esposa, Siendo estos
jóvenes hijos de tan distinguidas fa-
milias no dudamos que su unión ma-
trimonial sea una de las más dichosas.
cer más adelantadas' y efectivas las
provisiones para la defensa nacional
mitir copias de esta resolución ünlda
a los oficiales presidentes de ambas
cámaras en el congreso de los EstalEl Sr. Jleyes Roybal. padre del no
Necesita usted dinero?
Con el tiempo, costea establecer un crédito con el Banco más fuerte
que haya en au comunidad. ' !
Muy a mennudo costea pedir dinero prestado; ningún negocio ha si-
do creado sin el uso del crédito.
Comience a tener una cuenta en el Banco ahora, y al usted necesi-
ta dinero, consulte con nosotroa,
-
i
El PRIMER BANCO NACIONAL
' PE SANTA FE
UN LIBRO DE BANCO Y, UNA CUE NTA DE BANCO
dos Unidos; a Iob senadores, y al se
nador electo, el representante electo
sin que ella lo
note, y sin que
e 1 público s
entere de sus
asuntos priva-
dos. La señora
Anderson está
ansiosa de
a otras
personas y por
esta razón 1 e
aconseja m o s
con, sinceridad
que si tiene al-
gún ser querido
43 años, pero me sentía como de 90.
Desde que tomé las Plldorea de Foley
para los Ríñones, me siento como si
tuviera 21. - En irascos. de '50c y 1.00
De venta en la botica Capital Phar-
macy.
'
, REMITIDO. .
SUNTUOSA Y ELEGANTE BODA.
y para otros fines.' í: ;
,'íSección 3. . E1 castigo por el no
cumplimiento de las provisiones de
esta acta, será el que- se. rehuse do
parte del auditor del Estado, el per-
mitir que sean entregados ningunos
dineros de los apropiados para el fin
de ayudar,! al cuerpo de directores o
personas, para el uso de la Institución
que ..deja de. cumplir con, los provisos
de esta acta.-- . '.'.;.',,
vio, por parte dell Sr. Frank Ortiz, M
dulces y halagüeñas palabras hizo la
presentación del ramillete de boda a
la simpática y encantadora novia.
Extendemos a' los recién desposa-
dos nuestras felicitaciones, y que nin-
gunos infortunios desagradables per-
turben su nueva vida, son los ; finos
deseos del que abajo sirecribe,
'FRANK ORTIZ, 1ro. .
delJSs.tado de Nuevo México; al sacre
tarlo del interior y all secretarlo de
. - ..
agricultura."
EL REGISTRO PERSONAL ES RE-
QUERIDO EN EL PROYECTO,
OE LEY ELECTORAL PRE-- "
SENTADO ELVIERNE'.
Se requiere d todos los votantes que
al hacer au Juramento, al reglstrar-a-e,
digan cual ea su residencia, lu-
gar de nacimiento, dlreclón postal,
y calificaciones.
1a nueva ley de reglstraclones pro-
puesta en 'el proyecto presentado en
li cámara el viernes en la1 tarde por
el representante Melhop, del condado
do Chaves, el cual es nor el estilo de
iLa señora Margarita que sea dado
Anderson, quien cu a la bebida; la
ró a su 'esposo del escriba hoy sin
u o excesivo del falta, y Je dlrl
licor.- - cómo curó a
'
' su esposo.
MUEBLES NUEVOS
y de Segunda Mano es- -
DICESE QUE SE ESTAN COME-
TIENDO FRAUDE8 CON LA
'LEY DE 640 ACRE8. -
Washington, Feb. 17 El secretarlo
Lana el día de hoy ordena que se hi-
cieran más investigaciones acerca de
El joven Federico G. Roybal 4 leva an--,
te el altar del Himeneo a la bella
y simpática señorita AmaJIa Roy-bal.-
El evento salló muy lucido.
Kn la Iglesia Católica' de Santa
Cruz, y en presencia de numerosísima
concurrencia de parientes y amigos,
se celebró el lunes, dta 12 de km co-
rrientes, a las 8 de la mañana, el en-
lace matrimonian de la bella y simpá
iNo le pide nt un céntimo por estostan llegando diariamente.
MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS. '
CAJA FUERTE DE ACERO ARMADO.
Levi A. Hughes, Presidente
Arthur Sellgman, . , ,
Jamea B. Read, Cajero. .'i. .
Directores: Levi A. Hughes, Arthur Sellgman, 6. Spitz, J. G. Schu-ma-
Paul A. F. Walter. ' v
los extensos fraudes de terrenos quoJ
consejos, y por esta razón deberla es-
cribirle sin demora alguna. Natu-
ralmente espera que usted se intresa-
También tenemos alfom-
bras. Louis S. Lowitzki.se está tratando de hacer con motivode la nueva ley de domicilio para, la r; en la persona que desee curar de latica señorita Amalla Roybal, hija de
Ü. Norberto Roybel y de la Sra. Sófla cría de ganadó. Parece que hay e-- rbeblda excesiva, y no que le escriba HBffllfillHHa actual ley que, esta en vigor en el Bolamente por curiosidad. r
estado de Oregon, provee, entre otras Diríjase a ella con' toda franqueza
226,Calle de San Fran-
ciscos Telefono 59--
Santa Fe, N. M. ; adv.
Tenemos en nuestra mesa de redac
cosas por lo siguiente; :
'M. de Roybal, con el inteligente Joven videncias de que algunos aplicantes
Federico G. Roybal, hijo adoptivo delflnjidos, actuando en lugar de
D. Reyes Roybal y de la 8ral Celsaides criadores de ganado y corporacio-do-
.
'Roybal, todas, personas bien cono- - nee de borregueros y ganado, están
cldas' y altamente estimadas por us! tratando de obtener poseclón de los
sus flnoB y bellos dotes. terrenos en combinación, según las
ILa novia "estaba ataviada en un her-- noticias enviadas al departamento del
moslsimo traje de seda blanco, velo interior por muchos individuos y tam-nupci-
y guirnalda de hermosas yjbién por la legislatura de Idaho. . El
exquisitas llores, Jas cuales daban aún iBícretario iLane ha ordenado que se
mús realce a la encantadora novia. Kl haga una pronta y vigorosa investí- -
ción algunos remitidos de varias par
'Un registro general aei conuaao, u
ser guardado por el escribano del con-
dado de cada condado.
ILa "eglstraclón personal de todos
los votantos, haciendo por Juramento,
una declaración de su residencia, lu
y confianza. '
MRS. MARGARET ANDERSON
66 Calle Rosa Hltlburn, N. York.E.U A
Si desea segura respuesta, indique
claramente su nombre (señor, señora
o señorita), la ciudad o pueblo, la ca-
lle y número y la provincia:
"El Nuevo Mexicano "tes del Estado, los que sentimos nopublicar en este número por falta de
espacio, reservándonos el hacerlo pa-
ra la semana entrante.gar dé nacimiento, dirección postal y
calificaciones que posea como votan-
te en dicho condado.cación y aue se prosecute actlvamennovio portaba un' vestido negro, pro-
Un Juramento de regtstraclón ante UNA PAREJA DE 70 A0J.
Mr. y Mrs. T. B. Carpenter, Harris- -
íburg, Pa., sufrían de enfermedades delos ríñones y dolores reumáticos portodo el cuerpo. LaS primeras dosis
de las 'Pildoras para los Ríñones de
Foley ios aliviaron y con 6 botellas
el escribano de condado o registrado-
res de precinto nombrados por el es-
cribano 'de condado para cada precin-
to que no es cercano a la cabecera de
condado. iTos Juramentos tomados
por1 los registradores de precinto de-
ben ser enviados al escribano del con
dado, qqlen copla los nombres y otros
Informes en un gran registrador del
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y t;
Para el Pueblo
'y ' i
r .
Tiñene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO 41- - AL ANO
te a todos los que hagan entradas que
sean fraudalentas. .
UÁ MEJOR RECOMENDACION
La más fuerte recomendación que
puede recibir cualquier articulo, es
una palabra favorable del que lo usa.
Como las recomendaciones de los que
lo han usado hacen que el Remedio
de Chamberlain para la Tos sea po-
pular. Mrs, Amanda Gierhart, Way-r.esfiel-
Ohio, escribe: "El Renedlo
de Chamberlain para la Tos se lia
en mi familia por veinte años
y nunca ha dejado de curar un res-
frio o tos. De venta en todas partes,
pío para la ocasión , también presen-
taba muy buen aspecto al lado de la
futura compañera desús días.
Concluidas' las' ceremonias en la
la feliz pareja acompañada de
sus respectivos padrinos, D. Federico
González' y su estimable esposa Sra.
Merenclaña R. de González, y de lo
muchos convidados, pasaron a la reel
dencla de los primeros. Poco ante
de (llegar a la casa nupcial, los novios
padrinos y demás Invitados, se for-
maron en línea y al son de dulce mar-
cha de boda ejecutada por filarmóni-
cos expertos, marcharon hasta llegar
a la casa. Una ves allí comenzó el
estaba curada. Aunque tenemos se
ALIVIA LAS TOSES DOLOR08A8.
'El Nuevo Descubrimiento del Dr.
King es un remedio calmante, que cu-
ra' las toses y resfríos que se hayan
resistido a la prueba por cerca de 60
eflos. Para esa tos que molesta la
garganta y quita la vitalidad, pruebe
el Nuevo Descubrimiento del Dr. King
Los bálsamos de pino y los lngredlen
tes laxativos, pronto le quitan el res-
frio del sistema. Tenga una botella a
la mano para los resfríos del Invier-
no, croup, gripe y afecciones bronqula
les.. En casa de su boticario, 30o,
condado. - V.
ILa reeistraclón puede ser en cual
tenta años, estamos tan vigorosos co
mo si tuviéramos hace treinta años.'
Las Pildoras para los Riñonea de Fo-
ley detienen te debilidad qeu no deja
dormir, dolor de espalda, reumatis-
mo, y coyunturas adoloridas, De venta
en la botica Capital Pharmacy.
quier tiempo, excepto dentro de 30
días antes, y 60 días después de cual-
quiera eflección del condado.
(Antes de. las elecciones, ei escriDa- -
